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I Año LVI Halana,—Martes 16 de Julio de 1895-El Triunfo de la Santu Cruz y Ntra. Sra. del Carmen. 
7 O H 
ULTIMA HORA. 
D E M A T A N Z A S . 
Matanzas, julio 15. 
D I A B I O MABINA.—iZaftana. 
E n la s e s i ó n celebrada por el A« 
yuntaxniento r e s u l t ó electo en pri-
mer lugar de l a terna para alcalde 
munic ipal el Sr . Zanetti que obtuvo 
1S votos, l O autonomistas y cinco 
conservadores. 
L o s diez concejales reformistas 
votaron al Sr . Porti l la . 
E l Corresponsal. 
EL CBiEN DE SAN JOSE. 
E l Gobernador Civil de Pinar del 
Kío h a telegrafiado al Gobierno Gene-
ral que la Guardia Civil secundando 
las órdenes del teniente coronel señor 
Bivera lia capturado y a á los cinco in-
dividuos que cometieron el feroz cri-
men en la tienda de la finca "San José.'; 
Estos asesinos se llaman Marcelino 
Rodríguez, Raíino Ordó&ez, Jaan 
Francisco Gutiérrez, Isidro Oalderín 
y Zacarías Santa Cruz; los dos prime-
ros son negros y vecinos de Candelaria 
y los otros tres es negro el primero y 
mulatos los dos últimos y vecinos de Ca-
yajabos. 
Los cinco criminales se enenentran 
presos en Artemisa á disposición del 
Juez Instructor. 
Justo es tributar un elogio al benc 
mérito cuerpo de la Guardia Civil que 
ha realizado servioio tan importante 
capturando á los autores de un hecho 
que ha horrorizado á cuautos han te 
nido conocimiento de él y felicitamos 
cordialmento al referido teniente coro 
nel señor E i vera, al capitán don Ma 
nnel Diaz y al teoionte don Matías 
Díaz que con las fuerzas A sus órdenes 
no han descansado para que no quede 
impune uno de los actos más salvajes 
que registra la historia del bandoleris 
mo en esta Isla. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E LA MARINA. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en Calimete los Sres. J . Fer-
nández y CB 
Habana, 13 de Julio de 1895—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Desde esta fecha queda hecho cargo 
de la agencia de este periódico en 
Hato Nuevo, el S r . D . Francisco López, 
con quien so entenderán los señores sus-
oríptores en la mencionad» localidad. 
Habana, 3 de Julio de 1896.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en Alquízar los Sres Conejo 
y Alonso, con quienes se entenderán 
los señores suscriptores para el pago 
del trimestre que comenzó en 1? del 
mes actual y los sucetúvoa. 
Habana, 4 de julio de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Rosell, se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Campo Florido, el 
Sr. D. Antonio Martínez, con quien se 
entenderán los señoreH suscriptores. 
Habana, 6 de julio de 1895. - E l Ad-
ministrador, V. Otero. 
Los señorea suacriptoros de eate pe-
riódico en San Antonio d^Cubezas, se 
entendeiáu con el Sr. D. Antonio Mar-
tínez, agento del D I A R I O en Vieja Ber-
meja. 
Por renuncia del Sr. D , Soverino 
Martínez, se ha hecho cargo do la aeren 
cía de est« peiiódico en Santa M i r í a 
del RoHario el Sr. D . Manuel Fenuiu 
dez, con quitm se entenderán los sfcño-
rea suscriptores. 
H a vuelto á hacerse cargo de la 
agencia del D I A B I O P B L A M A B I N A 
en Qoiviíiá» el Sr. D . Ramón Vitra , 
cesando di sde etta íVcha D. Jaime 
Llambéa, que la desempeñaba iuteri 
ñámente. 
Habana, 12 de julio de 1895 . -E i 
Adminiatra 'ior, F . Otero. 
Telegrama? por el saMe) 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O IOK SJA MARINA. 
H A B A N A , 
NACIONALES. 
Madrid, 15 de julio. 
M E E T I N C P R O T E C C I O N I S T A . 
E n T a r r a s a se h a celebrado un 
meeting proteccionista contra la au 
t o r i z a c i ó n concedida al Ministro en 
loa presupuestos de Cuba. 
L A C O M I S I O N D E R H F O l t M A S 
D E L O S A R A N C E L E S . 
Se cree m u y difícil que pueda reu 
n irse la C o m i s i ó n qno ha de intar 
venir en la reforma de C u b a y F u e r 
to Rico por hal larse ausentes m u 
chosde los miembros que la forman 
E L A S U N T O M O R A . 
E n e l Consejo de Minis tros cele 
brado hoy q u e d ó aprobado el pago 
de la i n d e m n i z a c i ó n Mora. 
S I minis tro de U l t r a m a r c u m p l i r á 
e l acuerdo s i n gravar el crédi to que 
ez i s t s para los gastos de la guerra, 
arbitrando otros recursos para sa 
tisfacer dicha i n d e m n i z a c i ó n . 
L O S C A M B I O S . 
Lias l ibras esterl inas, á la v ista , s s 
l i a n cotizado hoy en l a B o l s a á 
2 9 . 1 5 . 
carrera de ese punto á T o rento, re-
sultando u n maquinista carboniza-
do. 
L a s p é r d i d a s ascienden á doscien-
tos m i l pesos. 
A C C I D E N T E E N E L T Y E O L . 
A v i s a n de V i e n a que cinco viaj e-
ros que a s c e n d í a n la m o n t a ñ a de 
Ortler en e l T y r o l , cayeron á u n pre-
cipicio, c a u s á n d o s e bastante daño , 
sobre todo dos, que recibieron her i -
das graves . 
L A S E L E C C I O N E S E N L A 
G R A N B R E T A Ñ A . 
Comunican de Londree que las no-
ticias que se t ienen hasta la tarde 
de hoy, del resultado de las eleccio-
nes, aseguran e l triunfo de 121 con-
servadores y l iberales unionistas, 
11 l iberales , 4 parnel l is tas y dos 
partidarios de M a c C a r t h y . 
T E L E G U A S A S C O M E B C I A L E S t 
'Vuaua-Forft, julio 13, d las 
61 de l a tarde. 
Onus españolas, á $15.79. 
Centenes, á $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 di?., de 8i 
&\ por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 drr., (banQn^ 
ros), á $4.89i. 
dora sobre París, 60 drr. (banqueros), á 6 
francos 171. 
ídAm sobro Uambur^o, 60 d ( y . , (bananeras) 
O ó 9(16. 
ttonos reKiHtrados de los Estados-Unid^, 4 
por ciento, é 118, ex-enpón. 
Centrtra^as, n. 10, pol. 96, costo y flote, & 
í 2f nominal. 
Idem, en plaza, á 8 í . 
>l6«ralar A bnen refino, en plaza, de 2 18il6 
ftg I 6 1 I 6 . 
LxHoar <ta miel, en plaza, 2f á 2 11[16. 
Wieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Vanteca del Oeste, en tercerolas, fi $9.60 
& nominal. 
( M i n a pAtont Minnssota, $4.50 
Londres, julio l.'l. 
ir.tlcsLT de remolacha, romlnal fi 9|10}. 
Ly.flc»r centrífuga, po l . 96, fi 11|S. 
dem regular refino, de 818 á 11|. 
onsoiidado», fi 107 9il6, ex-Interef. 
VKOnento, Raneo de Inglaterra, 2ipcr 100. 
i»tro por ciento espaflol, fi 67i4 eT-lnte-
París , julio 13. 
vra, 8 por 100. ú 102 francos 25 cts.y 
nz.'Hiwr*»* • 
PTueva-Tork, julio 18. 
L a « x h l e u c l a de azdcares en Nueva-York' 
s hoy de 70,010 toneladas contra 90,855 
toneladas 011 ignal fecha <U 1894. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




coZiBOt io r m C O R B B D O B B B . 
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A L E M A N I A . 
'8TAD08-üNir>08, \ 
20i & 21 p.g I"., OTO 
i>BT)Afiol ó francéa 
60 dlT 
p g P., oro 
eapa&oi ó francés, 
' 3 fivf. 
5i é 5? p.8 P-. oro 
ospahol 0 frauoós, 
9 i á l 0 8 P-, "' o 
i 3 ' r 
K S C ^ K T V T O WBKDAÍÍ-J 
AZOOAaBS FUB01.DOB. 
tono, trh-.ioi do L)«r(.'i>níf 1 
aill'sux, balo 4 raenltr . . . . I 
l»ra, Idem. Idom, l ínm, bae- j 
ao í superior.. 1 
leía, Idem, Idem. Id,, ñotoío. 
ogncho, iuforioí & retcaiar, | 
dámoro 8 á 9 (T -H.) 
tem, bueno <í superior, aú~ j 
n iro 10 í 11 Idem 
fiÍTiíero 12 14 ! ' " r . . . . I 
«ÍIB bnrno, u' 15 16 1.,, j 
'»oi taperior, n 17 18 ''. 1 
I -w fiorate, t> 1t> « 30 i) 
Sin operaotouos 
OENTEtFt'OAS DB ÜÜAKArO 
Sacot: Nominal. 
Bocoyei: No bsv. 
AZOOAB DB MTBL. 
Sacos: Nomina]. 
AZÚOAH MASCABADO. 
Comín &. regnlar refino — No l'.ey. 
Beñcxae Corroúcsr*» <íc tcatott.» 
Í>E C A l í D I O S . - D . Felipe BoLigas. 
D B F R U T O S . — D . Emiiio AIÍOLBO. 
Eo oo»*!) —Hhl)at«, 15 de Jaiio de 1895 - -
•Qtízaciones áe la Bolsa Oficial 
el día 15 de Julio de 1895 
EXTRANJEROS. 
T E L E O - S A M A S D B A N O C H E . 
Nueva ¥o rh 15 de julio. 
L A O Ü A E E N T E N A E N 
N U E V A Y O R K . 
Procedente de l a H a b a n a e n t r ó 
h.oy en osts puerto el vapor ameri-
cano Citif of Washington. F u e r o n de-
tenidos para hacer cuarentena trein-
ta y ocho pasajeros. 
E l vapor f u é puesto á l ibre p lá t i ca . 
B m m 3 T R O M A R I T I M O . 
U n fuego d e s t r u y ó en los muel les 
de Li3wiston, .estado de N u e v a 
•7 ork, el vapor C'i&ota, que h a c í a l a 
f-OKDOi-f P 1 0 U l . í ( J l ) S 
»enm 8 por 100 Interés y 
uno do amortlxaoión 
uunal . . . . . o . 
idum, id, y 2 id > . . . • • . • • . . . 
ídem de anualidades • . « • 
^üloteí biuotocarioó del 
Tesoro uo la Isla de 
Uubu 8 i 9 pg D oro 
ídem del TeaorodoPiier 
to-Riuo ,,. . . . . 
bli¿aolone< Llpotectrios 
'el Bzcuo Avunts-
rdefliu de U l lábana. 
Ia a m i n i ó n . . . , . . . . . - - . 11 A 13 pg O. oro 
• • . 4 0 á 41 p g D . oro 
A i - C I O N K M . 
é»npa Bapft&ol de la lela 
Xa (Juba — 
ídem del Comercio y F e -
rrocarriios Unidos do la 
Habana y Almacenbs 
de Regla • 
Banco Agrícola 
Or.Sdito Tnrritorial l í l p o -
leoario de la IBII. de 
Cuba 
Sorpresa do Fomento y 
Navegación del Sur 
OompafUa de Almaconus 
de Uaoendados 
Oompalife de Almacene» 
de Dei i í s i to da Ib H¿-
Naua 
Oumpaflla do Alumbrado 
'le (las í m p s n o - A u i s -
r nar . i ''lfIn^,./^lIds',». . . . 
0>mpa.fií>,i CuíiWiB do A -
lambrado de (las 
Síaeva Compafiía do Qa» 
do U liaban^ 
Oompaftia del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 
Oompaíiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cionfuegos á 
Vii laolsrs. . . 
Uompafiia dr Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Orando 
Oompafíía da Caminos de 
Hierro do Cailiarién fi 
Sanct i -Spir i tos . . . . . . . . 
Compañía del Forrof crril 
Uroaco 
Ferrocarril del C o b r a . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetano fi 
Vinales 
Baflnoria de Cárdenas . . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
nt . . 
Idem id. Nueva Compa-
ñía de Almacenes de 
Depósito de Santa C a -
t a l i n a . . . . . . 
Idem id. Nueva Fábrica 
de H i e l o . . , , , , , , . , „ , . . 
36 á 37 p8 !>• o»» 
33 4 34,p$ Ü . on 
21 á 22 p8 D . ore 
13 á 14 p g D . oro 
43 á 44 p8 D- ore 
23 6 21 p8 D . or< 
21 á 22 p g D. oro 
2 á 3 p3 D . ore 
85 fi 87p8 D . or< 
13 á 14 p g D . OT:< 
92 A38PS 2>< ero .?.M, 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 92¿ á 9 2 | 
N A C I O N A L . ) Oerró de 92 á 92|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1?- hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
Gomps: Yend. 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía Unida de los Ferro 
carriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla. . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cirnfuegos á Vi l lac lara . . . . 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bono» Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Gomp'.fiía de Gas Hispano-Ame-
rieana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.1 
Compafiía do Almacenes de ' la - ! 
oendados ' 
Empreea de Fomento y Navega-' 
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-! 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfaegos y Villaclara 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecare 
de la Isla de Cuba ' 
Compafiía Lonja de Víveres ' 
Ferrocarril de Gibara y Líolguín. 
Acciones i 
Obligaciones.. 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifialen.—Acciones 
Obligaciones 
H*..»ii». 15 de 
Valor. 
87 á 90 
59 fi 64 
80 I 106 
6 2 i á 6 5 
Nominal 









































G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D. Francisco Valdés León, vecino de 
esta capital, cayo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse eo la secretaría de e&te Gobierno Militar 6e 
tres á cuatro de la tarde, con objeto de rec* jer unos 
documentos que le interesan. 
Habana, 2 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L a viuda del insurrecto D. José Martí, vecina de 
esta capital, cuyo doiuiciiio se ignora, se serv rá pre-
sentaran en la St-cretaria de eele Gobierno Militar, 
de tres á cuatro de la tarde, con objeto de recojer un 
documento que le interesa. 
Habana, 8 de Ju'io de 1895.—De O. de S. E l Co-
mandante Secretario, Mariano MarLí. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Dofia Carmen Sánchez Chamorro, huérfana del 
Auditor de Guerra D. Francisco, vecina do e t̂a ca-
pí'a!, cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarso en la Secretaiín de ette Gobierno Militar, de 3 
á 4 de la tarde, á fin de recojer un documento que 
la interesa. 
Habana 9 de Julio de 1895—De orden do S. E . 
Mariano Martí. 4 19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Coronel Comandante retirado procedente 
del arma de Caballería Don Diego Jiménez y Do-
mírgnez. se servirá presentarse en este Gobierno M i -
litar de 3 á 4 de la tarde en día hábil con los com-
probantes qae tanga en su poder de ser pensionista 
de la ciuz sencilla de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 
Habana, 27 de Junio de 1895.—Do O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 1 
Admintstracidn de Hncienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociado de Bienes del Estado. 
Habiéadose efeKtuado sin licita'lores la primera y 
ieguoda subasta para el arrendamiei to de los sola-
re, do las Mura las 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7—1, 2, 3, 4, 5, 6 -
I , 2 ,3 .4 .5 6 , 7 , 8 - 8 - 5 1 3 metro» 52 cents del 1, 
554 metros 40 ce it». del 2. 3,331 metros del 4 5. 6— 
7.8,9 10-1 2 - 1 . 1 , 3 - t l S micoi 23 ueut.i. d,.l 4 y 
441 'tietroi 8) nenti del 5 d", lai mauzinas 2 4, 10 
I I , 15, 18,19. 22 25 v 28 re-pestivameote f cual dts-
pooo el art. 140 del Real D de 9 de Diciembre de 
1882 
He acordado con fecha 4 d.'l "st iai y sjuntándome 
también á l o preceptu MÍO eu refarido artículo, admi -
tir preoios convencionales para el arrendaiuk-iito, 
debicn i» presentarle las Bolloitudds en e^úa admiuir 
trac'ón dentro del plaz > ái 15 días á contar del 11 
del errieote ^n que se anunció por primera vez «n 
ln" Gaceti v Boletín Oficial.—Hnbf.na 12 de Jnlio de 
1893.—El E i Adm;n;8trador, P. S. Ramón Mon-
talvo. 3 16 
Adminlstracidn de Ilncienda de la Provincia 
delaJIabaua. 
Negociado de Suásidio Industrial. 
A V I S O . 
Nc hibiéndose presentado aun en esta Adminis-
ttación por varios Sres Directorts gerentes. Presi-
dentes de Bancos y Sociedades y driuios de cssas de 
comercio la* relaciones de sus empUados obMgados 
á batúf icer el 2 p.g da sus hiiieres ha tenidl á bien 
ac'rdar ce reitere por tste medio el txacto cumpli-
miento de cuanto se dispone en el presente anuncio: 
"Dispuesto por el art 84 del Reglamotito de Sub-
sidio Industrial vigeijte, qae los Directores gerentes 
ó Presidentes de Bancos y Sociedades sujetes al psgo 
de 2 p.g de sueldos asignados, retribuciones, grati-
ficark iies ó ualarios cuando lleguen ó exceíipu de mil 
pesos al ,.ño, ¡uí como lo» dut-fios de c&sas de comer 
ció que tengan empleadlo coiucrendrdos en el n ú -
mero 1 do la Turifa 2?, paessntén á esta Administra-
ción ul principio de cada aüo económico la rulacióu 
de los empleados, dopondicutts y comisiouadox á sus 
órdenes, con el habar ó remuueracióu que disfruter,; 
he diepuetto con esta facha hacer un ifanrámifento á 
dichas clases contributivas, con el fin de que so btr-
van presentar antes del día 13 del presente mes Ins 
indicadas relaciones, para su inolasión eu la matrí-
cula del presente ejercicio de 1893 á 96." 
Ilubana, 8 de Julio da 1895 — E l Administrador, 
P. 9« Ramón Montalvo. 4 10 
Administracidn ile Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociad > de Subsidio Industrial. 
Acordado por esta Administración quo ce abra el 
c. b' o de paieutus de blooh les para el corriente ejer 
cicio de 1895 á 96 sa hace saber por este medio á los 
contribuyentes suje'os al pago de este !mpu<».tos i.e 
provean de sus respectivas pitantes ante» d-l día 
d¡f!Z d̂ i .As^ro .'róxiiBO 8:u recar;;'' algnno e,n la in 
telig'tijcia de que pujada i'ich i f í - h a . iucurrúáu on 
la pwiahdad quú teñali. IK inw.ríioc.rtn del rsmo. 
H I ana. 9 He Ju'io de 1893 — E l Administrador, 
P. S. UUÜÍÓÜ Montatvo. 4 10 
E X C M O . A T U N T A M I E N T O . 
S E C R E T A R I A . 
Recandácldn de aceras. 
Expedidos liia rrctboa de aceras colocadas en los 
fren'es 6 costados de la» CKSBB que á continuación so 
tx^reban, el E x mo. Sr A o'ilde Municipal h a dis-
pn-íf'o a • haua Haber á los señoraH propietario! de les 
¡u'Mnos p;ira qoe f cudau á • atirf.cer sus descubier-
to» siu reca g • alguno, en la oficina de recaudación, 
situada en los bajo» de la casa ^e Gobierno. porMar-
caderea, hssta el nía 31 del presento mes, y transen-
rridos les tres dias siguientes, se procederá contra 
los morosos por la via ejecutiva de apremie. 
C A L L E S . 
Monte números 91; 177; 179. 
Economía. 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20: 22; 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46. 
Córrale-, 1; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 153; 
157; 159; 161; 163r 1P5; 179; 181; 104; 106; 108; 110; 
112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 
134 y 136. 
Cárdenas. 37; 39; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53; 55; 
57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79 y 81. 
Alambique, 21; 23; 25; '¿7; 29; 31; 3í; 18; 20; 22: 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36 y lotra A. 
Vives. 84; 112; 114; 116; 118; 120 
A i s u n ü , 12; 18; 20 
Gloria. 1: 3; 5; 7; 101; 113; 145; 147; 151; 159; 72; 
74; 76; 78; 80; 82; M; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 
100 A; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114 y 116. 
Wi-ióa, 98; 100; 130; 7; 109; 111; 79; solar al lado 
del 100. 
Rubalcaba, 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 2; 4; 6; 8; 10 y 12. 
San Nicolás. 209; 211; 213; 215; 219; 221; 223; 225; 
227; 229; 231; 233, 235, 237; 239; 241; 243; 245; 247; 
219; 251; 253; 255; 257; 259; 261; 263; 265; 267; 269, 
271; 27S; 228; 230; 232; 234; 236; 238; 2-10; 242; 244; 
246; 248; 250; 252; 234; 256; 258; 260: 262; 264; 266; 
268; 270; 272; 274; 276; 280; 282; 284; 280; 288: 292, 
y 294. 
A Rscio. 23; ?5: 27; 29; 31; 33; 33, 37; 39; 41; 43; 
45; 47; 19; 51; 53; 55; 57; 61: 63; 65; 44; 46; 48; 50 52; 
54; 56; 58; 6 ; 62; 6!; 66; 68; 68 A; 70; 72; 74; 76; 78; 
80; 82 y 84 
E iMreúM 84:104; 106; 49; 81; 83 
Florida 2; 4 6: 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 
28; 30; 32; 34; 1; 3; 5; 7; 9 y 11. 
Agni , 110; 142; 144; 146; 148; solar esquina á C o -
tr-i- s 245; 243. 239; 237; 235; 233; 231; ',229; 227; 226 
y 138. 
H.bsna, 10 do julio de 1895,—El Secretario, A-
ÉJUBUÜ G^axar̂ o. I 1158 -13 Jl 
Orden de la Plaza del día 15 de jnlio. 
8H2VIGIO rABjL BI, DIA 16. 
Jefe de dia: E l Comandante del 6? batallón C a -
zadores Voluntarios, D . José García. 
Visita da Hospital: 10V Batallón de Artillaría, Sar. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón C a l a -
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 6? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? de la Plaza, D . José de Fuga. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Anto-
nio Pneto 
Vigilancia: Artillería, 4? cuarto.—Ingenieros, 2? 
Idem.—Caballería de Pizarro, 39 Idem, 
E l Comandante Sargento Mayor, J u a n Fuentes. 
Comandnncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Perrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez instruc-
tor de la sumaria que se instruye á Angel Vil la 
y Fernández, por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio. 
Por el presente primer edicto y término de sesenta 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezca en 
esta Comandancia á Angel Vil la Fernández, natural 
de Bilbao, hijo ae Angel y María, inscripto al folio 
66 de 1891 del Trozo de esta capital, á fin de que sea 
oido en sumaria que instruyo por no haberse presen-
tado para su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pondido en el llamamiento dispuesto en 11 de Febre-
ro del corriente año. 
Habana, Julio 5 de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexet. 8-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de navio. Ayudante de la Co-
mandancia y Juez instructor de un expediente. 
Por el presente y término de veinte dias, cito, l la -
mo y emplazo para que comparezcan en esta F i sca -
lía en día y horahábil de despacho la persona que ten-
ga en su poder un tramo de manguera de goma forra-
da en lona v casi nueva, que mide 40 pies ingleses de 
largo, por 2^ pulgadas de diámetro, un par de remos 
de nueve piés da largo, de medio uso y un canario con 
su jaula de caña, los entregue en este Juzgado, pues 
dichos efectos fueron hurtados del algibe Albear en 
la madrugada del día 16 del pasado, estando amarra-
do en el terraplén de Matas, junto al muelle de B a r -
bería, Casa Blancai en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verificarlo se procederá á lo que 
haya lugar. 
Habana, 5 de Julio de 1895.—El Juez instructor, 
Enrique Frexes. 8-9 : 
V A F O B B S D B T E A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Julio 14 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 14 Yumnrí: Nueva-Yorh. 
14 María Herrera:;Pto. Rico, y escalas. 
15 Habana: Nneva-york 
. . 15 Ame^hyst: Pansacola. 
. . 16 Washington: Veracru» y escalas. 
16 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Reina María Cristina: Veracrni. , 
. . 17 Orizaba: Vernoni? y eooiM:* 
. . 18 Vivina: Liverpool y escalas. 
18 «'ayo Mono: Londres y Ambere*. 
18 J . í o v e r Serra: Nuava-Orleans y escalas. 
~. 19 Aransas: Nueva Orleans. 
19 Vut atán: Veracruz. 
2t> Galicia: ila!ii!>>iri.'o y escalas. 
23 Y-iÍÍCII-: riarto-Hico y escalas. 
24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
25 Cüadad üoudal: Nueva York. 
. . 25 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
26 Vigilancia: Vevaorui v escala», 
29 1 aianiá: Colón y escalas. 
29 Guido: Liverpool y escalas. 
30 Gaditano: Liverpool y escalas. 
Agta. 4 Manuela: Puerto Rico y excaias, 
SALDRAN 
Juüo 15 Yumnrí: Veracruz y escalas. 
17 Washington: St. Mazaire y escala*. 
18 v>rif»t»a; i^ueva York. 
. . 19 Aransas: Nuava-Orleans y escalas. 
. . 20 Habana- Nueva-Voric. 
20 Reina Ma Cristina: Coruña. 
.- 20 María Herrera: i'nortti-iiicoo T escalas. 
20 Snoatén: Nuova-York._ 
20 J . Jover y Serra: Coruna y escalas. 
„ 21 Galicia: Havre y escalas. 
. . 27 Vigilancia: Nueva-York. 
mm 30 Psnamá: Nueva-York. 
— 31 México: Pto. Rico T escalas 
Agto. 10 Manuela: Pusrto-Rioo T encalas. 
V A P O K E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Julio 14 María Herrera: de Puerto-Rico y escalas. 
14 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nuio, Santa Cruz, Jácaro. Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 17 íossfita, en Batabanó: do Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Túna» 
Trinidad y Cianfaesos. 
. . 21 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
24 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Agto. 4 Manuela: de Santiagcdo Cuba y escalas. 
SALDRAN, 
Julio 14 Purísima Concepción: de'Bátabaáld pi .a 
Jienfnego», Trinidad, Tóuas, íúoaro 
Oruz, Manxanillo y Siró, de Coba 
. . 18 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crtz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 21 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Tdnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
31 México: para Santiago de Cuba y escalas 
Agto 10 Maunela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago do Cuba y escalas. 
ALAVA: de la Hacina, los miércolea á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zalueta. 
ADELA: ue la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos IOH miércoles á las seis de la tarde, y llegara á 
ei>te puer to Ion «ibados. 
COSME DK HKKBEBA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto lo» miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las einoo 
d" la tarde, pura Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe.y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO; de Batabanó, los domingos pri-
meros do cada mes, para Nuova Qerous y Santa Fe. 
retornando lo"! miércoles. 
GDANIGUANICO: da la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30, á las seis de ls 
tarja retornando los dias 17, 27 y 7 par la mañana. 
PUl í l í iTü i>E L A R A B A N A . 
v.WTRADAS. 
Oía 13: 
De Las Palmas on3i diaa. berg osp. Antonio, cap. 
Ferrer, trip. 11, ton, 237, con carga á Astoiqui 
y Gp. 
Puerto Rico y escalas en 9 dias, vap. esp Ma-
ría Herrera, cap. Venturo, trip. 53, ton. 1,307, 
con carga á Sobrinos de Herrere. 
D í i 14. 
Do Nuevi York en 4 dias, vap. am. Yumnrí, cap. 
Hausen, tripalantsa ,64, ton. 2332, con carga á 
Hidalg.> y Comp 
N u e v i Y o r y e n ? dias, vap. ingléi Enchantres 
c»p. R i i h s, trip. 25, to?t. 1662, con carbón-á 
Perofo, Dirnbe y Cp. 
Ba-oolona y encalas en 18 d^o, vap. eap. Alf.m-
s o X I t . c»p Morft, trip 135, ton. 3417, con 
cargu ii M. d i v o y Cp. 
Ota 15: 
De Liverpool y escalas tn 2.3 días, vanor esp. V i v i -
na, cap. Alea:i í», trip. 38 ton. 1983, con caiga á 
, Deloufeu, hijo y i n. 
Nueva Yotk eu 4J diaf v-p esp. ILibin», cap 
Toma- Í trip. 71, ton. 1573, con curg* á M C a l -
vo y Op. 
S A L I D A S . 
D Í ! 15: 
Para Montevideo berg eop. Jostfa, c p. Cabot. 
Tampicí vap. am * Yamuií'' oa?. Han en 
M e v t m i e a i í o da paeajexo» 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas en ol vap. esp. " A l -
fonso X I I . 
Sres. D . Abelardo Larresqne—Ricardo Márquez y 
señora—Ramón Martínez—Juan Matamoros—Ma-
nuel A. Martínez—Nicolüs Nnra—Cousuoio Sánchez 
— C . Vázquez y familia—Federico Ochotarería—Do-
lires Vera. Adornas 2 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vsp. am T u m u r í . 
Sres. D. H . R . Batler—Manuel Cervere—Ade^a 
Duband—Barney Galdztóin—Agustin García—F, M. 
ADemg—Manuel Nebot é hijo—Inocencio Medina— 
M. F . Rabel y familia—Isaac Rusenthal—A. Sise-
nando—H. Mrrgth Además 32 asiáticoa. 
De N U E V A Y O R K ea el vap. esp. < Habana." 
Síes D. Ildefonso Mogíti, sefiora y 4 hijos—J. S a -
lo y 2 de familiu—Eduardo J . Mooney—Alberto J . 
Domínguez—Venancio López—José J . Mendoza— 
Dolores Montero—Pió de Lara—José López—Libo-
rio Sierra—Antonio Serranc—A. G . Ballag y señorn 
De S A N T A N D E R y escalas en el vap. esp. " V í -
vino." 
Sre*. D . Vicente CaítsllanoE—Emilio Arias—Se-
gundo González 
S A L I E R O N . 
Para T A M P I C O en el vap. am "Yumurí". í 
Sres D. Arturo Canal-j ;—Manuel Narrell—Ra-
món Roura y familia. 
-•.e-a>paeJ3.a52,s. 
Para Montevideo boa es¡> Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells »• Cp. coa 500 bocoyes, 58^ pipas, 
150̂ 4 id. y 20D g'ar.-a'". aguardiente. 
— T a m p i c o , vap. am. Yumurí, cap. Hauwan, por 
Hidalgo j Cp. De tránsito. 
Para Canarias, via New York, barca esp. Triunfo, 
cap. SoBvila, por Sosvila y Cp. 
Saint Nazaire y escalas, vip. francés Washing-
ton, cap. Requesne, por Bridat Mont'ros y Cp. 
Btiqxies que h a n abierto reglntra 
ayer. 
Para Cornña y Spntander, vapor esp. Reina María 
Cristina, cap Gorordo. por M. Calvo y Cp. 
New York, vap. esp. H a l ana, cap. Tomasí, por 
M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Falistax eerr ldas e l d ía 13 
do Julio. 
Tabacos torcidos. 10.000 
I&rtraoto de la carea de buques 
despacbadee. 
Aguardiente,pipa8 
Idem, i id 






l i s í la m u . 
P a r a Canarias. 
Saldrá á fines de Jnlio el bergantín goleta 
R O S A R I O 
capitán D , Jasé Rodríguez. Admite pasajeros á 
quienes ofrece el buen trato-que tiene acreditado. 
Para informes su capitán ábordo, ó sus consigna-
tarios Amar mira n, 10. Sobrinos de Carbó y Cp. 
8230 19-10 
ViPOEES-CORREOS 
l D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
181 T a p o r * e o r r 6 o 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n Moret, 
saldrá para 
VIG-O y C A D I Z 
el 17 do Julio á las 5 de la tarda llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite cirga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Vieo y Cádiz. 
Tabaco para Vigo y Cádiz. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. -
Las pólizas do carga oo firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
Ue más pormenores impondrán na.» oonsiguataiios 
v.. (¡alvo f Cp. , Oftcios n. 28 
B L V A P O R - C O R R E O 
ilíTONIO LOPEZ 
CAPITÁN G R A U . 
Saldrá pnra Progreso y Veracruz el 17 de Jnlio á 
las dos de la tarda llevando la correspondencia p á -
bli-Ju, y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarloo antes de correrlas, ain cuyo requidto serán 
nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrán sus conslgatarloi 
M. Calvo y Cp. , Oficios 28. 
S I rapor-eorreo 





el 20 de Julio á las cinco de la tarde llevando la 
correspondocci» pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Rutibo azúcar, esfé y cacao en partida^ á fiete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir Ion billetes 
de pasaje. 
Las pólizas i s carga se firmarán por los consigne-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Bfíci be carga á bordo hasta el dia 18 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp„ Oficios 28. 812-1K 
LIIBA Ql Ñ1W-YDEE. 
i-n c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Eiuropa. V e r a c r u a 7 Goaifxe 
A m é r i c a , 
aetráa iros mes.uu&lc»a, « a l i e n d e 
íesa v a p o r a » de este puerto loo dias 
l O , 2Q y 3 0 , y del do KTew-lTórls los 
dias 3,0. S O y 3 0 de ¿aüa s a o s , 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n T o m a s í . 
Saldrá para Kow York ei 20 de J u l i o á laa cuatro 
í e la tarde. 
AUIUUÍ- oirga y passOoros, á I03 que so ofrece el 
!>U6A trato que ésta antigua ClcmpaSía tiene aoredi-
iado os iií-í diferontoc linea». 
Tambióa reciba carga j-ara inglatarra, Hamburga, 
Sronicn, Amcterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento diresto. 
L a Cfcrga ae rocdbe haeta la vífluara de la «alida. 
L a oonabpouddiM»!» tolo oe raclbe ea la Admin!»-
tísción As Correos. 
NOTA.—Sata Con:p?Jlí8 ««ss abierta ana yóliss 
fiotaute, u í pira eata línea éomo para todíat 1*4 de-. 
méji, baje- la cual psódea a s o j i r a ^ ü t idea ios efecto» 
^u» sfc oinbsrtjvisr ,v' "."i rp.ñnrn?. 
De más pormenores impondrán stu consignatarios 
M. Calvo y Cp. , Oficios 28. 
I 36 12 1 B * 
LIITIA D I LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póllía 
áotsntis así para esta linea como para todas laa de-
más,bsjo la cnal puodon asegurarBa todos Ion ?,(eatcs 
auf- se embarquen en BUB vapores. 
M. Calvo y Comp. I 38 812-1 E 
I D A 
S A L I D A . 
Do la Habana el día úl 
Um-< de cada mes. 
. . Nuevitas oí 2 
. . G !) ra 3 
. . Sintiaga de Cuba. 5 
, . Foiu-e 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A 
Nuevi a« el . . . 
Gibara 
San.tiügo de Cuba. 
Pon ce 
Mays^rü'z 
Paerto R i c o . . . , . , . 
R E T C K N O 
S A L I D A , 
De Huerto Ético 
Mayagua 
. . Pon ce 
. . Puerto Pr íuc ips . . 
. . Ssnttego de Cui'a. 
. . Gibara 
. . Nuevi as 
L L E G A D A 
A Mayagüor el 15 
Ponce 10 
Puerto-Pi-Sm-it-e.. 19 
Santiago da Cubu. 20 
Gibara 21 
.. Nuevitas ,. 22 
llábana 24 
«ÍÍ í a vía,* ac 4'i'.'..bt? 1 -IU huerto -S£i6.'i ios A » 
f». 46 uaáft nua, la a w i » y pajíjeros qae itit* 5ei 
uíiíf'.o? del -Jiai Cirflí'i a r í í j a «xpiasado* y ••> 
í o t i d ú í e * o; - oj-íc-c <¿Ee saí-s t i B«reoloK& «; tfi» 25 ; 
'o Cááis «i 30 
S s s u rhvje de rasreao, entregará ai corroo cus s&U 
•so Pp.arto-Klco ell5 !a carga y pr.»í\j»ios qtio ¿ W l o a -
sa procodeut? ¿a los puertos aol m,ar Carlbo y 6u * 
F-.óy.a-j, jvara C i á i s y ííareolona. 
E n l a ¿peca de cuarentena, ó soa desde el 17 de 
mayo a l 30 do septiembre, ae admite carga para Cá-
dií, Barceloun. Santander y CoraKa, paro pasajoros 
**'o pare los úítlmss p-iutoa. ~ H . Calvo y Cp. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
«Sa combinación con loe vapores do Nuova-York j 
<}>n i* Compañía del Ferrocarril da Panamá y vsno-
te» -le la «teefft Sur y Norte del Patíñíjo. 
L L A G A D A » . 
A Santiago de Cuba al 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello..... 13 
S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 16 
C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
Colón , . „ . . . . 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo 1.. r 21 
Santiago da C s b » . , 26 
Habana 29 
S A L I D A S . 
Ds la Habana el dit>.« 
Santiago de Cu^a™. 
'mm L a Guaira 
mm Puerto Cabel lo . . . , 
Sabanilla 
im C a r t a g e n a . . . . . . . . . 
„ C o l ó n . . . . 
ma Puerto Limón (fa-







k v m I los cargadores.. 
Esta Compafiía ao responde d,ol rotrano ó axtrrí-?!? 
que sufran los bultos de oaren qtta no ílaTfn estr.ra-
pados con toda claridad oi do^íint» y naarreti fte lat 
mercancías, ni tampoco do la» rccísfnsx ion-, a \ M se 
hagan, por mal onTaee y falta d<!. pjfaüirv* ¿ ' '«>» -a-ils-
BBOB. 
Mi Oal-ro y GoRPn Oficias núiaerf 28 XD.8fi 812 1 « 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
MILLOS, IZQUIERDO Y COMP. 
E l magnífico y rápido vapor español 
f i o i : x l 
capitán U G A E T E . 
de 0,000 toneladas 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Ju-





Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También admite carga Incluso aguar-
diente para los citados puertos y con tras-
bordo para los de Vigo, Gijón, Bilbao San 
Sebastián, Málaga y Valencia. 
Tabaco solo para Cornña, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirijánse á sus con-
signatarios Loychate Saenz y Comp., Ofi-
cios 19. C 1251 5-10 
General Trasatlántica 
Se vapores-correos faceses. 
Bajo contrato postal con el Gobiernt 
francés. 
S A N T A N D E R . J - ^ s s ^ ™ - * -
8 T . N A Z A I R B . I A . , 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 17 de Julio el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN B A Q T J E S N B 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Eu-
ropa, Blo Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los 00-
nooimientoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 15, 
en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa consigna tari a con eepecifioaoión 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán' enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ce hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de) 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía biguá) 
dando á los señores pasajeros el esmeradr 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura núm. 5, BBIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
8573 »9-8 d8 9 
D E HIJOS D E J . J O V E R Y S E R R A 
D E B A R C E L O N A 
I 
E l m u y rápido vapor espaBol 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espanaión, a-
lumbrado oou luz eléctrica, clasiñc&do eo el Lloyd 
«|* 100 A. I . y construido bsjo la inspección del 
Almirantazgo ing'.éa. 
C A P I T A N J O V E R . 




Cá diz 7 
Barcelona. 
Admite paaíjeros para dichos puertos, cfreciéudo-
les el fx ielente trato que esta empresa acostumbra. 
También admite carga general para los miemos 
puertos. 
T A B A C O solamente para CoruBa y Barcelona. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
CUBA. NTTM, 43. 
C123'l a4 16 8-12 
Sop ló lo ragalar áe vaporo e o i n o » americiíDOi SD 
bre les pTierto,̂  clgnisnter.: 
Una va-York. j 1 ^ixpftn, 
Habana, üienfuogas, Tampico, 
Mataosas, Progreso, | Campeche, 
Naacan, Veraoms, Frontera, 
Stgo. d« Otbc. ! I Laguna. 
Salidas ÜO Nneva-York p a r a la Hatona y Matan-
•M, todos IOP M l é r c o l o s á liu tres de la tarde, y para 
l i Habana y puertos ds M í s i o o , todo» los s á b a d o o á 
la una do 1» tarde. 
Salidas de la Habana para NaeTa-York, lo» Jueves 
yasbado? A'-i. cuatro on pnnto dala tarde, como 
C I T Y O F WASfiítSHQTOM Jnlio 11 
HHiKKíM , n. 13 
O R I Z A B A i 18 
« n C A ' P A » , • 20 
Y U M U R I , .niéroolos 21 
V l ' + I L A J Í C I A ....kmm.r.mmm. . . 27 â dt.» d;» -.o t í aosa» para puertos de Sfézto^ i 
1*̂  enr-t.-r- A-, u tardo, OOCÍO slfmo: 
OBTüABA. Jnlio 8 
V I G I L A N C I A 11 
Y Ü M U ü I - 15 
Salidas de CieafaoRCi p^rn New York via Benna-
go de Cal)» y Nassau los miércolfa de cada don se-
mana? oomo eigue: 
«AV-PlAf+O Julio 16 
S A N T I A G O Agosto 13 
PASAJ-EB.—C'ihWif 'lorniosoi rapuio» y tan bién 
aonocidns por le rápidos, seguridad y regularidad de 
ana viajaa, toniendo comodidaüog excelentes para 
paaejeroa en ra» oepaciosa» cámaras 
COESJSSPOHÍJSEOIA..—Ls ocuyspondonoia s» a * 
mitirá S n l T a i a e n t o en 1.* Ad.Tntnistracitfn í íeneral de 
Oomoa, 
CAKOA.—f -í- ftor¡r« «a recibe ea el muelle d* C a -
ballerís solamente él día antes do la aelída, y 
admito carp-p pare. Inglaterra, naraVurgo, Bramen, 
AmBtoHftn Ki>Uerdam; XTavr'i, íínrerpíi. Buenos 
Aires, Montevi leo Santos y Rio Janeiro coa oonc-
olBf>lór•to^ il.rootoí. 
S I Í5ttb« a-, - i •ti;v- y i t .T' ípt íen» 4Í RSí^lco, tv i 
pBjfaáoppr tíetíííjrajíc en VMV.ÍÍ». . í í>»íietna í ti • -
os at-Tiorca pasij^ri't' q Se aviíia á 
i'.uare'itena cu Nr w Y!>rk 
iwrtiílijtfdo d 1 0^ M 
«><'.'C.. y C«.-r 
¡je narft evii. 'f la 
deb'-n ¡ifovferoe de a 
.MI OMapo 21 (a ti.n) - • 
P L A N T S T E A M S H I P LIÍTE 
á N e w 7 o r k en 7 0 horaa 
l o s r á p i d o s v a p o r e s - c o r r e o s a m e r i c a n o s 
M A S C O T T E Y O L I V E T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, & la una de l a tarde, con 
escala on Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pasajeros á Nneva-Yoik sin 
Cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Bichmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días do salida de vapor no te despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-Yoik. 
J . W . FiUarorald, SuperlnUndenfc». Puerto 
v . » . ! . . ' 1157 I M - i - . n 
7AP0BE8 COSTEEOS. 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra 8port@0 Milita ross 
D E 
S O B R m O S D B H E R B B B A 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
Cap. D . F E D E R I C O V E N T U R A . 
Saldrá de este puerto ol dia 20 de Julio á la» 
5 de la tarde, para los de 
«I tEVlTAS. . 
a i D A K A . 
B A R A C O A . 
C U B A , 
S A N T O I x m i N G O , 




Ju&s pOllssa para U carga de travesía solo so »¿sal-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Huevltas; Bros. VU.ante tóodrígnes y Cív 
Qlbura: Sr. í>. Manuol da Sltoa. 
ilarasoa: Sre». Monés y Gp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Dominsto: Sres. Miguel Pon v Cp. 
S Pedro do Macoris: Sr. D . Juan Alemany. 
t'onoa: Sres. Frltf.c Lundt y Cp. 
üaysgf ier: Sres. ScLulzo y C t̂. 
Aguadilla: Srea. Valle, Koppinch > Cp' 
Pnerto-Rloo: Sr. D . Lndwlg Duplaoc. 
Se despaoha por p.t». amadores San Podro n. 6 
V A F O í s ' ^ y ) í í . L á : , 5 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá de 11 Habana todos les sábadua 4 laa ailc d* 
la tarde, locan io eu Sifiaa los domiogos y alguieudo 
el mismo dia para Caifinri-'n llegará 6 dicho puerto 
oa lunes por la mafían.-i. 
R E T O R N O . 
Do Caibarién aaldra loa marica A laa ocho ¿a ii. 
mafiana, hará escala en Sagun el mi«mo dl;i, y 
llegará á á la Haba<i* loa luiéccoloa por la mañaoa 
C C m S i a N A T A H I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinohilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del floto dol vapor. 
E i r e s a 4e FímIo y N del Sor. 
Nu habiendo carga ni paswjo para Ctloma suspen-
de el v»por so escala á itlblio panto lianta nuevo avi-
no. Habana Jnlio 8 de 1895.—El Adraiüistrador. 
C 1212 15-9 
A V I S M '.MI' R T A l s T E . 
OtiAdo el ftba.Ú» 13 rf»il r.^rUeh»'». )"Í> vapons de la 
line i d • lo' H'Í"« JAfires E Watt! &-. C» aiiMrí i ¡i a 
ra N. w Vo k II>P juevea , BÍ.ba'ioa ii la» onatro m 
ponto de la t..r io 'I«V.ÍÍJUI1(> e.<tar loa pisajeos á 
bíirrlo anMH do é^n b ir», 
<• 11 Sí) 312-1 .n 
Lmsa de las Aatllks 
BüSDi IA BÍBiBU; 
Par- ol HAVR»5 Y H A M 3 U R G O con oscalus 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O B R E el 21 D E J U L I O de 1*95 
ol vap.^r correo alemán, de porte do 2921 tonelailea 
G A L I C I A 
oapitas Pietsohi 
Adutte oarga par?, lyp cíladeft puertos y Munttfci 
i.-aabordoa eon 6cú«eliniéa1>oa direc'-os gara wa t((%* 
n i ñ e r o da pnoito; Oe. E U B O P A , A S I S É I C A D E L 
S U R , A S I A , A F E I C A y A U S T R A L I A , sanlüi pe? 
incnoreR que so fa-vtlit-m ©n la ostia f onslgnataua. 
NOTA.^—lia caigfc ¿ M t l n a d f t t priertos en dendí! 
ao tooa •rl rspor. ;^rá «keboídada on Hftmbtxrro í 
en el HaTro, á ecntsaieacU dala onjpreíe. 
Admite paeijeret de oroa r onet cnantoa d.-* ? í i -
mora eátie-ra par» SI . Thcm^t, Haytí , Hav iay Honi-
bugo. S prooíoa asrogifcdos, aoísre los qae ímpoidsáw 
loa oonsisnatei ic í . 
L a oarata w reoiber-c,? el citrf'..-? •.*i>¿n*Tla. 
L e «etmpoDasftek- ** »«Mbo -«n,-- &4ÍBlDb" 
ferfes'tfs as Cai íeoa. 
I B f l E T l W O l I l i F C l f l I f B , 
Los vaporea de esto linea ,hacen c á c a l a en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do ls l i l a do 
Cuba, eiempro que lea ofresoa cr.rg-a (infudontc p a r a 
ameritar la escala. Dicha o a ' g a se udmite p a r a los 
puertos de su itinerario y tarabio?; p w s cualquier 
otro punto, con trasbordo on ol" Havr? 6 T3. ambnrgo. 
Para más pormenores dirigirse é loa conslgostaiioi 
calie de San Icnaoio n. 54. Apartado do Correo 729. 
MARTIN, F A L K r C^P. 
C 855 158-16 My I 
m m m Y EÍ 
MERCANTILES 
J . BALCELLS Y C4 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B B A F Z A 
O 1156 156 1 J I 
H. 6ELATS Y ü* 108, AGtXJZ.Á.R, 108. 
esqu ina á A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S P O R E L Ü A B L H 
F a c i l i t a n cartas da c r é d i t o 7 g i r a n 
letras á corta 7 larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París . B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñ a p ó l e s , 
Milán, Gánova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantea, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Veneoia, Florencia , P a -
lermo, Tnrín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A S T A S 
O 90» -UW..1 F 
A 
J . B L B o r j e s y C 
B A N Q U E H O S 
2, O B I S P O , a 
E S Q U I N A A M B S C A D E S E 8 
HACEN FAGOS POR E L C A B L S 
F A O I M T A N C A R T A » D B O B Í D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N K W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S . P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , ^ A P O L E s ! 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L R S Y P U E B L O S 
D B 
E S P ASTA E I S L A S O A F A E I A B 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S . B O N O S D B L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D S 
VAT,OBRH P n m . i o o a n 898 156-16My 
8f O ' B E I L L Y , 8. 
ESQUINA A K E S C A D E S E g , 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, Now O r -
leans, Milán, Turin, Roma, Venecla, Florencia, N á -
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, H a m b u r -
fo. Paria, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, L i l l e , •yon, México, Veracrnz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palma da 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sajona la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Bpíntus, Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitaa, etc. 
C1153 15« 1-Jl 
Círculo Reformista. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva 7 ee 
gúu previene el artículo l i del Eeglaiu«:i 
to ae convoca á los Srea. Socios para la 
Junta General ordinario, que deberá cele 
braree el jueves 18 del corriente íí las cebo 
de la no( be en loa salones de este InstI 
tuto. 
Habana 11 de Julio de 1895.—iV Onetti. 
G 
E X P R E S A D E OMNIBUS 
Ik IGUALDAD. 
No habiendo tenido (facto por falta de uámero 
suficiente la Jauta general excraordiuaria oouvoca 
da para el día 14. se cita por segunda voz y con 1> 
orden del día de la primera, para el miércoles 17 
del corriente á las 7i dé la noche en el local do 
la empresa Zanja 142, advirtiéndose qus segau dis 
pone el articulo 14 del Reglamento, ve celebrará la 
Junta cu»lquiera que sea el número y repres -rita -
ción de los accionistas que concurran, siendo vál i -
dos los acuerdos. 
Habana 15 de julio do 1895.—El Secretario, Mi 
guelLama, S483 2d-16 l a 16 
liTmümioHBM m m t 
de Ocso^és y Sésies. 
Situadc en 2a calle.de, Jus i i s , entre law de B a r a t i l l » 
y S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l martes 16 del corriente á l a s 12, se remetarán. 
sn los almacenes de San José (entrando por Compos-
tela) y con intervención del señor Corresponsal del 
Lloyd inglés 15 serones de ajos en el estado en q>ue 
se hallen. 
Habana 12 de julio de 1895.—Genovés y Gómez. 
8390 3-13 
ASMA DE CABALLERIA. 
Comisión de compra de monturas, 
Dispuseto por el Exorno Sr. Capitán General la 
adquisición de 2 400 Monterjis Mejicanas de borre-
rrones bnjos, antes del dia 12 de Septiembre próx i -
mo, se convoca á los licitadores que deseen presen-
tar modelo, lo hagan en el Cuartel de Dragones ol 
dia 19 del actual á las 8 ee la mañana; debiendo pre-
sentar á la voz pliego cerrado de las condiciones y 
pi m ió total. 
Habana 15 de Julio d i 1895.—Et Jefe de la Comi-
sión. Antonio Rodríguez. 8512 3-16 
Gremio de C a r n i c e r í a s . 
llabiende dispuesto la Administración Principal 
de Hacienda que ce hiciese uu nuevo r«p'rto de con-
tribución excluyendo los bí-rríos í e l Vedado y Cosa 
Blanca, que han do tributar con arroglo á la base 5% 
se cita nuevamente á Junta do Agravios á los indus-
triales de este gromio pura el oía 19 del actual á las 7 
de la noche en ios altos dol café Marte y Helena. 
Habana. 15 de iulio de 1S95,—El Síndiao, Gabriel 
Bartolomé. 8464 4-16 
SEGIMIENTO S E PiZáRRO, 
30? D E C A B A L L E R I A . 
Hallándose vacante la plaza de Maestro Sillero de 
este cubrpo, y debiendo proveerse sogún lo ordenado 
per la Su'.erioridad con arreglo al Reglamento v i -
gente; so haco saber para conocimiento ue los indivi-
duos quo se crean cen derocho á ocuparla, los cuales 
dirigirán sus iustancUs al Jefa del mismo en esta 
plaza dentro del plaz» de cuatro dias á contar desdo 
oata fecha, teniendo efocto la reunión de la Junta p a -
ra su ndmUión en ol cuartal de Dragones, el 23 del 
actnal. 
Hul> na, 15 de julio de 1895 — E l Comandante ma-
yor. J u a n nfnt (31252 4 1 6 
SOS BE LETMS. 
SS, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan oartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa ,así como 
•obre todos los pueblos de España y BUS proAinolai, 
LONJA DE VIVEKES 
C o m i s i ó n do Rec lutamiento 
para Los E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Drfbiondo proooderae desda luego al roclntamiento 
de los individuo» q^e deseen Ingresar cu los mismos, 
se Lace pú dico á fin do que los que quiorao verifi-
carlo y reúnan las co:id;clouos que á coütinuuciión 
so expresan, EO presenten en el cuartel do Drugonee 
tadon los días hábiles de 8 á 10 de la tnaüana, donde 
te encontrará reunida la comisión. 
E l tiempo del compromiso que contraigan los i n -
dividuos que so r.'.cluton es indeterminado, enten-
diéndose ha de ser el qun considere cinveniente el 
Excmo. Sr. General on Jefe, pudiondo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las a n i -
dados orgáaicbspor efecto de mala conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos quo disfru'arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados á loa i n -
dividuos del mército del arma do Caballería y por 
cuenta del Est-ido. Además el Comercio f.bonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria^ 
diez y elote pesos oro mensuales durante nn aSo 6 
sean en junto doscientos caatro pe^oa oro, que los 
interer-adoa podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su luionciamiento, ('.••.ya grat-flo^iclóc empo-
zará á correr el \ qno el Eícuadráo sslg* á cam-
paña. 
Kn caso de ser licf miados antes del año, por ter-
minación d* la guerra, recibirán l.'s reclntadcs í o r e -
gra U gi'a'ltt •.ación de l aB», dedoi'iendo f ó i c - l o que 
4 cuent.a hubiesen ya percibido. 
E n e.n»o de fallecimiento, el h&ber qu* resulte & 
fav .r dot fallocil i cerá entregado á sus inrederoi? en 
la forma en .-juo entrega u \OÍ que. tBüg,in á cargo 
del Estado. 
Oondiciones q.ue so c isprasan, 
IV Tf'ier do vitinte á cuir*jata y MUCO i ñ o s de 
.did 
29 Oondiciono» de robustez y Baluí nu'jasarlas 
gura ol sor ic l i del arini de cabal'ería Ajuicio del 
fucuHuiivo quo lo reconozca. 
39 8íbi-r montar á caballo. 
49 Llnvar por lo meóos 10» años de rtiidoncia en 
oí i)>»í • ó U iber nacido en él. 
59 No te- er notas dosfavorublos on ÍU* bcensias 
absolutas, s; h ir, servido en el Ejército. 
69 Loa menovos de veintitrés aKos teoer consen-
tí o deot <> paterno 
79 Se án preferidoB. Loa l i c o u í M v l o a con buena 
nota del arma de Cabajletía, Guerrillas, Arti l lería 
de Montaña, Guardia Civil , TrompetAS y Herrado-
ros y los quo actualmente sirvan en Cuerpos de V o -
lun- arios. 
89 L i s individnos de la clase do trompetas que 
llenando las condiciones que se requieran, ivgre íen 
en fstoa escuadrones, recibirán ademán una gratifi-
cación extraordioaria, 
99 Los que no hayan servido en las filas del E -
jército nocesitir.in lo» certificado» de buena conduo-
ta que la c o m i s i ó n ex jq. C . 1206 J1.7 
Por ol presente primer edicto so convoca á los 
que quieran hacer pr posiciones para e) reñíate en 
pública lio.tación de la golet-a «•¿parióla B L A N C A , 
de la matrículu de Man a.-illo, de porte de noventa 
y mievo toneladas y 99il00, de dos palos, la cual se 
halla anclada en Bahía , e n Tallapiedra, con su ar-
boladura pendiente, jarcias, cadenas, molinete, a -
vios para la navegación y nn bote con sus rem to-
do lo ocal ha sido avaluado en la cantidad de ($8,081) 
ocho mil ochenta y nn pesos en oro. 
Dicho acto so ha de celebrar por ante el Notario 
de e s » Capital Sr. D . Francisco de Castro el dia 
doce del próx'mo mes de Agosto á la una de la tarde 
ec la casa calle de Aguiar n. 61, altos. 
Que a«í se ha acornado en Consejo de Famil ia de 
los menores San Juan y Rodríguez, con la asiatoD-
cia del heredero D . Miguel San Juan y Rodríguez, 
mayar de edad; advirtiéndose que no podrán admi-
tirse proposiciones que no cubran el precio integro 
«lo tasación, y que los títulos de propiedad estarán 
do pianifiisto en el lugar del remate.—Habana, J u -
lio 12 de 1895.—El Presidente del Consejo do F a m i -
lia, Gonzalo Grana. §403 344 
MAETES 16 DE JULIO DE 1895. 
En nuestro puesto. 
E n el dia de ayer vis i tó al señor Ge-
neral Arder ías , con el señor Conde de 
la Hortera á la cabeza, la mesa de la 
Directiva del Partido Reformista. 
E l objeto de' dicho acto faé el de ex-
poner á la imparcialidad, justificación 
y criterio de la Autoridad Superior la 
peligrosa actitud asumida en estos úl-
timos días por la prensa unionista, cu-
yas destemplanzas de lenguaje, aviesas 
predicaciones y audacís imas calumnias 
contra el Partido Reformista y su ór 
gano en la imprenta el D I A E I O D E L A 
M A R I N A , tienden, evidentemente, á 
provocar y encender las malsanas pa 
filones de mucliedumbres, más dúcti les 
que responsables, para que á la postre 
estallen en temerosos conflictos de or 
den público. 
L a mesura, firmeza y alto espíritu 
cívico con que nuestros prominentes 
amigos y correligionarios los jefes del 
reformismo manifestaron al señor Ge-
neral Arderías , cúyas son, en los ac 
tuales momentos, las grandes respon 
sabilidades del delicadísimo cargo que 
por delegación ejerce, las conseeaencias 
que pudiera acarrear la insensata cam 
paña emprendida por los diarios consti-
tucionales contra españoles de historia 
tan limpia y patriótica como l a de los 
que dirigen la acción de nuestro partido, 
impresionaron vivamente al digno go 
bernantej el cual, penetrado de la situa-
ción, ofreció poner, en cuanto de su po-
der dependa, correctivo eficaz á toda 
clase de procedimientos que puedan 
engendrar perturbaciones y discordias. 
Nuestros ilustres amigos salieron sa-
tisfechos de su entrevista con el señor 
general Arderíus. 
Por nuestra parte advertiremos á los 
mal aconsejados que sueñan con resu-
citar sucesos ya perdidos en la memo 
ria de todos, que, fuertes en nuestro 
irrenunciable derecho, en paz con nues-
tra conciencia y henchidos de patriotis 
mo sano y previsor, ni por amaños ni 
por amenazas cejaremos una sola pul-
gada en ©1 terreno en que nos hemos 
colocado, que es el de la defensa de la 
patria y de la libertad, para cuyo su-
perior empeño, así contamos con el am-
paro de las leyes como con la inque 
brantable energía y decisión de nuestra 
dignidad. 
LO BE PUS DEL RIO 
E l sábado dimos cuenta á uaestros 
lectores de la conducta observada por 
el Gobernador civil de P inar del Río y 
presidente á la vez en la misma pro-
vincia del partido de unión constitucio-
nal, al nombrar los concejales del 
ayuntamiento de aquella capital. 
E l decreto del Gobierno general re 
lativo á este asunto, previene que se 
escojan para formar parte de los res 
peotivos Ayuntamientos los exoonceja-
les más antigaos, y el señor Rodríguez 
San Pedro eligió los más modersoa. 
A d e m á s previene dicho decreto que 
Jos nombrados han de tener aptitud le 
gal para desempeñar el cargo; y el Go 
ibernador des ignó á varios que carecían 
de condiciones idóneas. 
Necesitaba transformar el color poli 
tico del ayuntamiento, que era refor-
mista, eonvirt iéndolo en oonstitucio 
nal, y se BÜÜÓ con la suya, á despecho 
de cuanto haya podido ordenar públi-
camente el señor general Martínez 
Campos. 
Para algo nos hallamos de lleno en 
el vórtice del ciclón de imparcialidad y 
de justicia, felizmente restauradas. 
E n loa demás ayuntamientos de 
Vuelta Abajo, ha sucedido lo mismo 
que en el de la capital: ni se ha cumpli-
do la orden do preferir á loa exoonceja-
íes máa antiguos, ni se ha tenido en 
cuenta, al nombrarlos, su falta de ap-
titud legal. De ese modo hemos per-
dido, por obra y gracia del presidente 
del partido de unión constitucional en 
Pinar del Río, todos loa ayuntamien-
tos de aquella región donde contaba 
con mayoría el partido reformista. 
Pero nuestros amigos de Vuelta A-
bajo tienen profunda fe en la virtuali-
dad de las ideas que profesan, y poseen, 
además, civismo y entereza suficientes 
para no desalentarse ni dejarse domi-
nar por las persecuciones de que, con 
burla do la ley y de promeaas solemne 
mente anunciadas, son objeto por parte 
de una autoridad apasionada y par-
cial. 
A la Secretaría del Partido y á esta 
misma redacción llegan cartas manifes-
tando que nada ni nadie les hará va-
riar de conducta, ni abandonar loa prin-
cipioaenque mejor se hallan garanti-
dos los supremos derechos nacionales 
y los intereses locales. 
E s a será en todas partes la conducta 
del partido en que militamos: perseve-
rar, y mantener en lo alto con mayor 
tesón, á medida que la persecución 
arrecie, la bandera donde se hallan 
inscritos los principios reformistas. Si 
no nos exigiesen esa actitud nuestras 
convicciones y la seguridad de que ser-
vimos con ella la causa de la patria y 
de la isla, la exigiría de nuestra con 
ciencia el sentimiento de la dignidad. 
Durante el mando del ilustre general 
Calleja, nuestros encarnizados adver-
sarios, coincidiendo con elementos que 
conspiraban contra la integridad patria 
y que fueron de loa primeros en alzarse 
en armas, respetaban el principio de 
autoridad injuriando y atacando con 
saña jamás conocida en esta Antilla 
al Gobernador general. 
Durante el mando del ilustre general 
Martínez Campos, respetan ese princi-
pio nuestros adversarios, dejando in-
cumplidas voluntariamente y de pro-
pósito, las disposiciones que publicó en 
la Gaceta, como garantía de respeto é 
Imparcialidad hacia todos los partidos,! 
la primera autoridad de la Isla. 
Con ello sufren, es verdad, los inte- • 
reses de los partidos autonomista y re-
formista; poro no padecen menos el 
prestigio do la autoridad, simbolizado 
hoy entre uosotroa por el señor general 
Martínez Campos, y, sobra todo, los 
intereses públicos. 
" L a s cosas caen siempre del lado á 
que ee inclinan", decía y se complacía 
en repetir el ilustre don Cándido Noce-
dal. L a inclinación que se da ahora á 
| ^ política y al gobierno de la Gran 
AmillUj h;;. dé produclc, si Dios no lo 
remedia, tmsi oonaecuonciaa naturales." 
A nosotros, en últ imo caso, nos ca-
brá la satisfacción de decir, llegada la 
hora, que ninguna responsabilidad nos 
cabe en los acontecimientos que sobre-
vengan; y siempre fieles á nuestros 
principios, siempre fervorosos defenso-
res de los grandes intereses nacionales, 
sumisos siempre, á los mandatos del 
poder público, y con el respeto á la ley 
por norma de nuestra conducta, cuan-
do nuestro concurso sea necesario para 
atajar el mal lo prestaremos decidida-
mente, fijando la vista, no en los agra-
vios injustamente recibidos, sino en la 
causa de la patria. 
Son edificantes loa que aparecen á 
continuación relativos al término de 
Guayabal (provincia de Pinar del 
Rio.) 
E n ese ayuntamiento cesaron en pri-
mero de este mes los siguientes conce-
jales: 
D . Venancio PeBa Sainz. Conserva-
dor. 
D . Octavio Torres Camias. I d , 
D . José Menéndez Menéadez. Bejor -
mista. 
D . Pedro Gramas Delgado. I d , 
D . José Yaña Yauo. I d . 
D . Claudio Hernández. I d . 
D . Manuel Pérez Roque. I d . 
Total, dos conservadores y cuatro re-
formistas. 
Quedaron formando parte del ayun-
tamiento por no corresponderies cesar 
en este bienio: 
D . Bernardo Abaya Fernández. Con-
servador. 
D . Domingo Bello. I d . 
D . Isidro Hernández Chavez. I d . 
D . JOEÓ María do Armas . Befor-
mista. 
" D . Domingo Diaz Carballo. I d . 
Para cubrir las vacantes han sido 
nombradoa por el presidente del parti-
do de unión constitucional y goberna-
dor civil de la provincia de Pinar del 
Rio. 
D. Francisco Oliva y Abren, conser-
vador y ademáa diputado provincial, 
presidente del comité local de su parti-
do, teniente coronel de Voluntarios y 
exautonomista. 
D . José María Hernández Conde, 
conservador. 
D . Joeé T a ñ o Yaño, reformista, que 
acaba de cesar como concejal. 
D . Juan Medina, conservador que 
no es vecino del término, y ai del de 
Vereda Kueva. 
D . Octavio Torres, conservador que 
acaba de ser concejal y es deudor de 
los fondos municipales. 
D . Venancio Peña , conservador que 
acaba de cesar como concejal. 
D . Ricardo Alvarez, reformista y úni-
co nombrado con sujeción á lo dispues-
to en el decreto del general Martínez 
Campos. 
De los datos anteriores resulta que 
para sustituir á siete concejales, cinco 
de e)l©8 reformistas, se han nombrado 
cinco conservadores y dos reformistas 
y que el ayuntamiento que era de sig 
nifleación genuiuamente reformista, es 
hoy genuinamente conservador. 
Se ha nombrado á un deudor de loa 
fondoa municipales y á un vecino de 
otro término; ea decir á dos inoapaci 
tados, y además ne se ha observado la 
prescripción contenida en el decreto 
del Gobierno general, de preferir á los 
exooncejaies de los bienios más anti-
guos. 
¿Que no loa habia? Aquí es tán los si-
guientes nombres, entre otros de con-
cejales, todoa elegibles: 
D . Serafln Izquierdo. Bienio de 1879. 
D . Manuel Qaintero. I d . id. 
D . José J . González. Id . id. 
D . Joaquín Castillo. I d . id. 
D . Clandio Hernández. I d . 1883. 
D, Angel Menéndez. I d . 1885. 
D . S ó v a ñ n Rodríguez. I d . 1887. 
D . Joeó Rodríguez. I d . id. 
Kos parece que lo publicado basta 
para que se comprenda cómo el Gober-
nador civil de Pinar del Rio ha cumpli-
do en el Guayabal la imparcialidad re-
comendada desde las columnas de la 
Gaceta por el general Martínez Cam-
pos y como ha expüoaúo asimismo el 
decreto del Gobierno general sobre re-
novación de ayuntamientos. 
Pues lo mismo, poco máa ó menos ha 
hecho el Sf. Rodríguez San Pedro en 
loa demá^ térmiuoa municipales de su 
inania. 
Tenemos el guato de comunicar á los 
lectores del D I A S I O D K L A M A R I N A , 
que á partir del presente número, con-
tamos con la iluistrada colaboración del 
diatingaido jefe de Artillería y reputado 
escritor Sr. D . Cristóbal de Reina, que 
ha hecho célebre en el campo de las le 
tras el pseudónimo de Don Bamiro, con 
el que publicaba ana muy apreciables 
trabajos en L a Unión Constitucional. 
E l artículo con que comienza Don Ba-
miro su colaboración en el D I A R I O D E 
L A M A E J N A , y que aparece en otro lu-
gar del presente número, refiere dos 
hechos glorioaoa de nuestra historia, 
que ee conmemoran en el día de hoy. 
De su brillante estilo, no menos que de 
la verdad histórica que resplandece en 
ese trabajo, nada tenemos que decir; 
ai el nombre de su autor no eatu-
viese altamente acreditado, bastaría ese 
artículo para darle fama de correcto 
literato ó historiador imparcial. 
SESIÓN D E L 15 D E J U L I O . • 
Se abrió á las dos y media de la tar-
de bajo la presidencia del Sr. Qaesada. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior pidió la palabra 
S I S r . C l a r s n s . 
Qaien manifastó que había llegado á 
sus oidoa algo sobra depuración de res-
ponsabilidades con motivo de habar 
desglosado loa cupones del últ imo se-
mestre el concesionario del mercado de 
Tacón Sr. González Mora y se creía en 
el caso de exponer algo sobre el parti-
cular. 
Que él desempeñaba en sustitución 
del Sr. Alvarez la Alcaldía cuando, con 
fecha 18 de jnnio, presentó el Sr. Gon-
zález Mora una solicitud para que so le 
pertrutiese retirar los capones de las 
acciones de la Deuda Municipal en qne 
tenía constituida su fianza y que no 
viendo irregularidad alguna en seme-
jante pretensión pasó el asunto á la 
Contaduría del Ayuntamiento, que na-
da tuvo que oponer, pues no había no-
ticia de que el concesionario del Merca-
do debiese cantidad alguna: esto, apar-
te do que los cupones no respondían á 
la fianza, sino las láminas y que en 
cnanto al menor precio de éstos , no res-
pondía al desglose del cupón, sino al 
hecho de que el Ayuntamiento no heya 
anunciado aún el pago del mismo. 
; ^Terminó diciendo que no se le alcan-
zaba qné responsabilidad podía haber 
para nadie en esta caeatión. 
E l Sr. Qaesada aa limitó por entonces 
á diíoir qae se daría cuenta del expe-
diente y te tramitaría. 
ausi l iaxes do las a l c a l d í a s . 
E n la época en que loa constitucio-
ualos oran casi ciudadanos como loa de-
más, aunque fciempríualgo privilegia-
dos, acordó el Ayuntamiento, con el fin 
de perjudicar cu lo ptísible á los refor-
mistas, que los auxiliares de los alcal-
día de bacrio fueren nombradoa por el 
Municipio y no por los alcaides á qoie 
9 uea habían de anudar en sus trabajos. 
Ahora cuando la reacción Ies ha per-
mitido acaparar las alcaldías de todos 
los barrios de la Habana, se vuel van 
atráa los constitucionales y cada alcal-
de propone su auxiliar. A s í lo ha he-
cho el del barrio de Villanueva. 
Los señores Clarens y Calderón hi-
cieron notar esta anomalía y después 
de una discusión, ni corta ni amena, se 
acordó citar el Ayuntamiento para 
una reunión con objeto de revisar el 
acuerdo. A l i a van leyes do quieren 
constitucionales. 
A q u í no ba pasado nada. 
Terminado el incidente de los preto-
res de barrio volv ió á usar de la pala-
bra el señor Q cesada para dar cuenta 
al Ayuntamiento de su gest ión en el 
asunto de los cupones. 
—Yo—vino á decir en sustancia— 
había entendido siempre que loa cupo-
nes de las fianzas respondían á las mis-
mas y formaban parte de su garant ía . 
Pero afortunadamente, aquí no ha pa-
sado nada porque la fianza del señor 
González Mora es lo bastante cuantio-
sa para responder al pago de lo que 
adeuda y dejar un sobrante. E l señor 
González Mora tiene en láminas del 
Emprést i to $21.800 que valorados al 
60 por 100 á que hoy se cotizan, equi-
valen á 13,080 y el saldo á favor del 
rematante viene á ser de $3.160 de mo-
do que loa intereses municipales están 
garantidos. 
Y o entiendo, pues, que aquí no hay 
responsabilidad para nadie; el señor 
González Mora no ha hecho más que 
usar de su derecho y por su parte el 
señor Clarens preguntó á la contada-
ría ai había inconveniente en acceder á 
la solicitud del señor González y le di-
jeron que no. 
E l señor Clarena, no satisfecho con 
eataa declaraoionea del Alcalde, manía 
feató que agradecía mucho las frases 
que lea conaagraba el aeñor Qaesada 
porque dejan ain valor alguno loa co-
mentarioa que se han hecho reapecto 
del particular. Los cuponea—añadió 
—eatuvieron bien entregados, porque 
no había motivo alguno para que no se 
entregaran. E l señor Presidente dice 
que los cupones en su sentir, debían se-
guir unidos á laa láminas para que éa-
tas no se debilitasen y no hay tal cosa. 
Las láminas, cuando se depositaron se 
cotizaban á 50 por ciento y hoy valen 
60. Laa acciouea repreaentan las ga-
rantías, pero loa dividendos no. L a 
cuestión ea aencilla: laa piezas son en 
dinero y cuando ¡se constituyen en lá-
minas el dinero está representado por 
su valor cuyas oscilacionea no se deben 
en modo alguno al desglofee de los cu-
pones. E l cupón ea un valor indepen-
diente qne el Ayuntamiento sólo podrá 
retener en el caso de haber embargado 
las láminas, por aquello de que lo acce-
sorio sigue á lo principal. 
Pero, en tal caso, esto ea oueatión 
de apreciación. L o que á mi me im-
porta que^conste ea que no hay reapon 
aabilidad 'alguna, como con intención 
que no quiero apreciar se insinuó en 
eate sitio. E s más, aun en el caao de ha-
ber habido reaponaabilidad, no era el 
Ayantamiento el llamado á exigirla, 
sino el superior gerárquico, Bastábale 
al Ayuntamiento hacer conster en ac 
ta que había recibido las láminas sin 
cupones. 
Me interesaba hacer conatar esto, de 
igual modo que laa manifestacionea del 
Sr. Queaada, no por la responsabilidad 
material, contra mi persona; que es-
esto, con la conciencia de mi recto pro-
ceder me interesaba poco, sino por laa 
reaponaabilidadea de orden moral que 
pudieran querer Janzarae contra una si-
tuación intachable. 
Después de laa manifestacionea del 
Sr. Clarena y algunas palabras del se-
ñor Queaada, quedó acordado que se 
proceda á la venta de laa láminas al 
tipo de plaza haata cubrir la deuda del 
concesionario de Tacón, que ae entre-
guen laa láminas eobrantes al Sr. Gon-
zález Mora y qae se considere rescin-
dido el contrato. 
E n resúmen, todo se redojo á una 
palinodia de loa constitacionatea. Otra 
vez será mayor la plancha. 
F l a n e s s i n planos. 
Se habló después de una porción de 
prolongacionea de calles. Los derechia-
taa recién inveatidos quieren prolon 
garlo todo. 
E l alcalde hizo notar que aún no tie-
ne plano la Habana, y que conviene 
tener paciencia y dinero antes de pen-
sar en eaaa coaaa. 
E s c u e l a s ; 
Con arreglo al censo de población de 
la Habana debían orearse aetenta máa 
de laa que hay. L a Comisión hace no-
tar qae esto recargaría el presupuesto 
municipal en 130,620 pesca y que no 
hay que pensar siquiera en tales derro-
chen. A los señorita del artículo 92 las 
pareció de perlas el diotámen y la cosa 
so comprende. 
Luego ee leyeron varios expedientea 
de eacaao intetéa y ee suspendió la ae-
sión einresponaabilidadesfqnelamentar. 
U n suacriptor de Guanabacoa nos 
escribe lo siguiente: 
"Desearía que me informase au acre-
ditado periódico, ai una tienda de ropa 
con aastrería, pagando la contribución 
como tal, puedo vender calzado y som-
breros.'7 
C O N T E S T A C I O N . 
Creemos que las tiendas de tejidos 
con sastrería y camisería pueden ven-
der calzado, porque las tiendas de pe-
letería es tán en la misma clase 9" que 
las tiendas de tejidos con sastrería; y 
pneden, además, vender sombreros, 
porque las tiendas de estos efectos ea-
tán en clase inferior á la de dichaa 
tiendas, todo con arreglo al artículo 38 
del Eeglamento. 
Otro suacriptor, de Consolación del 
Sur, nos pregunta: 
¿Es de justicia que un establecimien-
to que vende al detall loa mismos ar-
tículos que las "tiendas mixtas" tenga 
que pagar $40 por la patente de alco-
holes, aólo por el hecho de eatar matri-
culado en el epígrafe de Almacén de 
sombreros1!" 
Por otra parte, no estando compren-
dido dicho epígrafe en las industrias 
obligadas á proveerse de patente, ó es 
razonable que se la asimile á loa alma-
cenes de víveres y no á las tiendaa 
mixtas, cuando el referido estableci-
miento vende en laa mismas condiciones 
las bebidas alcohólicasF 
C O N T E 8 T A C I O N . 
Naestra opinión es que todo estable-
cimiento que vende al por mayor ó me-
nor cualquier clase de bebidas alcohó-
licas, está obligado á proveerse de la 
patente de alcohol. S i en el almacén de 
sombreros de que se trata no se venden 
bebidas sino al por menor, debe protes-
tar el pago de la patente de la ciase 1? 
y pedir que sólo se le cobre lo que co-
rreaponde á laa tiendas mixtas; pero 
es condición indispensable que pueda 
acreditarae la venta al por menor ex-
clusivamente. 
L a Intendencia general de Hacienda 
ha resuelto en caao análogo, en sentido 
contrario, precisamente parque no Ee 
demostró que las bebidas ee vendan 
únicamente al por menor. 
B&NCO DEICOMCIO, 
A la una y media de la tarde de ayer 
se volvieron á reunir los accionistas de 
esta Empresa, bajo la presidencia del 
señor Argüel les , para continuar la jun-
ta comenzada el lúnes de la semana 
anterior. 
Dada lectura por Secretaría á las ac-
ciones representadas por los accionis-
tas presentes, resultaron ser menor en 
número á las dos terceras partes del 
capital social, por lo cual no pudo e-
fectuarse la referina junta. A s í lo ma-
nifestó el presidente, levantándose la 
sesión. 
E l Sr. Amblard, aprovechando la oca-
sión de hallarse reunidos gran número 
de accionistas, les rogó que no se reti-
rasen, pues ya que no ae efectuaba la 
junta, deseaba darlea algunas explica-
ciones, á las cuales dió comienzo, la-
mentándose de que por primera vez se 
hubiesen suscitado en el seno de la em-
presa disidenciaa y apasionamientos. 
Explicó á continuación el alcance de 
loa artículos 9, 12 y 14, que habían 
provocado dudas y comentarios entre 
loa aocionistaa. 
Keapecto del artículo 9?, manifeató 
que laa acciones de la nueva Compa-
ñía, cuyo valor no será menor de 
£300 ,000 y que s e g ú n espresa el refe-
rido artículo, han de conservarse en 
cartera sin eraitirae, no infiuirán en 
ninguna decisión y acuerdo hasta tan-
to no sean Omitidas con acuerdo de la 
junta general, quedando solo como un 
capital de reserva para cualquier con-
tingencia que se le presentase á la em 
presa. 
Del mismo modo explicó el artículo 
12, que se refiere á loa títuloa de la 
deuda fija, y agregó que dicha deuda 
ascenderá á £> 2 903,000, cuya suma ser-
virá para cancelar laa actuales hipote-
caa y constituirá el capital de explota-
ción. 
Acerca de laa dudas que ha suaci-
tado el artículo 14, manifeató el señor 
Amblard, que en JLóndrea habrá un 
Consejo adminíatrativo y otro en la Ha-
bana siendo eate último el que inter-
vendrá en todoa loa aauntoa de admi-
nistración de l a empresa, ain que tenga 
intervención el exista en Lóndrea. 
E l Sr. Amblard terminó sua expli-
caciones diciendo que había oído á mu-
chos aooioniataa que sería mejor re-
partir entre loa mismos el millón de 
pesos que la nueva Compañía entre-
gará al Banco de Comercio y liqnidar 
el referido Banco y que otros opinaban 
por lo contrario. Easpecto de eate a-
sunto manifeató que loa ingleses desea-
ban también la liquidación del Banco; 
pero que él había recabado el millón 
en beneficio de aquél, por ser necesaria 
la existencia en eata capital de una 
institución de esa clase. 
N o n É a m i e É de Alcaldes, 
E ! Gobernador Regional de Matan 
zaa ha hecho loa aiguientee: 
A L F O N S O X I I . 
Alcalde, don José Bango y Bango. 
Primer teniente, don Miguel Ma 
rrero. 
Segando, don José D , Valdéi?. 
Tercero, don Anselmo Herrera. 
S A B A N I L L A . 
Alcalde, don Gregorio González. 
Primer teniente, don Adolfo Ta l -
huerdi Cardeña. 
Segundo, don Juan Qaintana. 
Tercero, don Eugenio Aguila. 
G - U A M Ü T A S . 
Alcalde, don José Castillo. 
Primer teniente, don José Diaz. 
Segundo, don José Rubio. 
Tercero, don Banito Baldovinoe. 
Cuarto, don Tomás Sordo. 
La cuedl ico, 
(De núes i ros corresponsales especíales) 
( P O R O O E E E O ) 
D E S D E R E M E D I O S . 
I Z d e julio de 1895, 
E n ol Centra l "Dolores" 
A está flaca, propiedad del rico ha-
cendado D . Diego González Abren y 
de la Torre, una de laa máa valiosas de 
la juriadieción y punto muy eatratógi 
co, ae dirigió la columna del valiente 
comandante de infantería de Borbóa, 
después de la acción de "Jiquibtr^ y 
que, según indicaba en mi anterior co 
rreapondencia, presenció au salida, en 
correcta formación de campaña, á la 
una monna cuarto de la tarde del jne 
vea 11 del corriente, por el camino real 
qne conduce á Puerto Príncipe; ope-
rando en el trayecto del mismo hasta 
llegar á l a expresada finca, donde fijó 
su campamento; ain que en el trayec 
to, qae sepamos, tuviese encuentro al-
go no con el enemigo, paea no hemos 
podido comprobar que loa tiros que se 
oyeron en el propio rumbo que lleva-
va dicha columna, como una hora des-
pués de au salida, procediesen de ac -
ción d é l a misma. 
Ases inato del cabo comandante 
del puesto de "Dolores." 
Ampliando los detalles que sobrees-
té criminal comuniqué á V. por telé-
grafo, debo consignar qae: 
Como á l a a once y media de la ma-
ñana del día de ayer se presentaron doa 
hombrea en traje propio del guijiro á 
tomar agua en una poceta del rio 
Managüimba. que cruza al fondo de la 
casa-cuartel, ó puesto de la Guardia 
civil del citado ingenio uDolorofa"; y 
habiendo inspirado deseoníUnza, ni 
aabemoa por qué motilo, el referido 
cubo don Francisco Fernández Carrei-
ro,8e dirigió á l o a desconocidos, inte 
rrogáudoles reapecto á su preseneia 
allí, á lo qae no obtuvo reapueata sa-
tisfactoria, por lo cual les pidió ana 
documentos, á lo que contestaron am 
bos gnajiroa agrediendo al cabo, que 
iba desarmado, ó infiriéndole cuatro 
heridas de arma blanca y una de fuego, 
mortalea por necesidad. 
P e r s e c u c i ó n , 
Loa agreaorea huyeron en dirección 
á Loma baila, alendo peraeguidoa por 
fuerza de la Guardia civil y de la co-
lumna al mando del comandante A ñ i 
no, sin poderlos dar alcance, porque 
loa malheohorea iban á caballo y ya 
habían tomado una gran delantera á 
la fuerza que los perseguía. 
L o s presos 
Pero la referida fuerza encontró en 
propia dirección do loa fugitivos á tres 
individuos armados, á quienes detu 
vo por inapiraríea sospechas, é in-
terrogados convenientemente, manifea 
taron que aguardaban á dos compsñe 
ros que ,88 habían separado de ellos 
hacía poco y que ignoraban el motivo 
de la tardanza en regresar; resultando 
ser uno de loa detenidos sobrino de 
Quintín Bravo, cabecilla insurrecto, 
que merodea por el Seborucal y se au 
pone fuese una de laa partidas que 
eatuvieron en la acción do Jiquibu el 
día 10 del corriente. 
Fal lec imiento . 
A las diez y media de la madrugada 
de hoy falleció á consecuencia de laa 
heridas el cabo Fernandez, habiendo 
eido ineficaces los auxilios que se le 
suministraron desde Caibarién, desde 
donde ae dirigió con la mayor presteza 
el Dr . D . José Cabrera y Saavedra, a-
oompañado del farmacéutico D . A r -
turo Diaz con cuanto pudiera neceai-
tarse para caso tan grave. 
¡Descanse en paz el benemérito cabo 
Fernández Carreiro! 
G-ran a l a r m a 
Como á laa dos de la madrugada de 
hoy ae oyeron gran númarode tiroa en 
direocióxi d é l a cárcelj produciendo la 
alarma oonaigaiente en el vecindario; 
y tratando de informarme resxJeoto á 
la causa que motivase semejante alar-
ma, aupe fidedignamente que la guar-
dia de la cárcel venía obaervando, co-
mo deade laa once de la noche, ruidos 
aoapechoaoa en laa inmediacionea, por 
lo que la fuerza redobló la vigilancia, 
y á la hora indicada vieron aproxi-
maree un grupo de hombres á caballo, 
que contestó al alto que le dió hacien-
do fuego; lo que motivó los tiros que 
produjeron la alarma y pudieron ser 
causa de muchas desgracias en las 
casas inmediatas, cuyos frentes y al-
gunos tabiques de madera perforaron 
los proyectiles de los maüsers, cuya 
potencia es conocida; pero por fortuna 
tan sólo hay que lamentar la muerte 
de un caballo del alcaide de la cárcel 
y los sustos y afecciones nerviosas 
consiguientes. 
Acer tadas disposic iones 
E l celoso y maf di^ao Comandante 
Militar Sr. D . A g u s t í n D e v ó s , dictó 
inmediatamente las órdenes oportunas 
para que cesase la alarma, y m a n d ó 
que una sección de caballería, creo que 
de voluntarios, recorriese las calles 
hasta que fuese de día. 
L a ronda. 
A l g ú n otro tiro de revólver que se 
oyó, viniendo á aumentar la alarma, 
provino de la ronda de guardiaa mu-
nicipales que, eatimándose agredidos 
también, al acudir hacia la cárcel y 
frente á la Plaza del Cristo, sintieron 
dos tiros hacia ellos, por lo que con-
teataron dicha agresión disparando 
sua revólveres ain consecuenciaa la 
mentablea de ninguna especie. 
E l Corresponsal. 
(POlí OOBEEO) 
Sdnta Clara, 14 de julio de 1895. 
Telegrama. 
A las aeia d la tarde de hoy le puse 
el siguiente telegrama: '-Bata m a ñ a n a 
part ida inaurrecta de 500 hombres a-
tacó al poblado Provincial , defendido 
por 6 Guardias Civiles y un cabo, que 
ae defendieron he ró icamente , hación-
dolea lOb^jaa vistas al enemigo. Ea-
toa quemaron fuerte y poblado. Los 
guardias sin novedad." 
l í o s voluntarios. 
Desde ayer tarde, que se m a n d ó 
reunir los voluntarios y ae notaba mo 
vimiento detropa,lo8 habitantea e a t á n 
aobreaa l tadós . Nadie con fijeza sabe lo 
qae ocurre, y como se guarda absoluta 
reserva de lo que paaa, esto hace sos-
pechar máa anguatioaa la s i t uac ión 
de lo que ea en realidad. 
E s p l i c a c i ó n del te legrama. 
E n confirmación de mi telegrama le 
d i ré qua eata m a ñ a n a á laa seis l legó 
al Provincial , distante cinco leguaa de 
esta ciudad la par t ida de Zayaa en 
número de 500, reduciendo á cenizas 
dicho poblado y el fuerte, que se en-
contraba defendido por 6 guardiaa 
civiles y un cabo, que, e e g ü n se dice, 
se batieron he ró i camen te , sin pérd ida 
por su parte. Los insurrectos tuvieron 
10 bajas al pie del faerte, vistos, y 10 
más á cierta distancia. Ent re loa muar-
tos c u é n t a s e el cabecilla Gerardo Ma 
ohado. También mur ió en dicha acción 
el vecino D . Timoteo G u t i é r r e z , que ae 
cree le hayan dado muerte los insu-
rrecto;}. 
Merodeo. 
Esta miama partida ha estado ceraa 
de la Esperanza, l l evándose unoa 30 
caballos de las fincas inmediatas. Es-
tuvo t a m b i é n en Mabnjina, finca del 
Sr. Alber icb , la propia par t ida d e Z v 
yaa y la de Bego. Este lleva 200 hom-
brea armados y montados. Al l í comie-
ron dentro de la casa y ae llevaron 
unoa caballos. 
E l O - s u e r a l i L u q u e . 
E^ta noche ha llegado el general 
Luque con una foerte columna, ain 
que haya tenido novedad en su trayec-
to hasta eata. 
Concejales interinos. 
Con la veuida del general Laqae 
coinoidirá;el nombramiento deOonceja 
les, aunque ya son conocidos del p ó 
b'ico los que ae han de nombrar. Por 
cierto que do loa candidatos no hay 
niugÚQ reformiata. 
H$greso de fuersas. « 
Loa voluntarioa y Gaardia C i v i l que 
aalieron a^er t i r d e han regresado hoy 
sin novedad. 
Act iv idad de l a s operaciones 
Se eaperau nuevoa triunfos, dada la 
act iv idnd y gran n ú m e r o de fuerzas 
qa<i han salido á operar. 
H-wta mnAana se deapido an afectí-
simo S. 8. Q. B . S. M . 
E l Corresponsal. 
E N T B I N D I A D . 
Leemos en E l Telégrvjo: 
Deaáe aceche 9, corre la noticia do ha-
berse levantado en ol barrio de Güinla de 
Miranda, una partida de doce á catorce 
hombro capitaneados por D. Lino; Pérez y 
D. Juan Bravo. 
Esta partida se ha unido á oíros que me-
rodean por esa zona, cuyo número se hace 
ascender á 200, DO estando todos armados. 
Hoy se dice que la referida partida 'había 
saqueado la tienda mixta de D. Ramón Po-
mes y otras extótentes en aquel barrio, lle-
vándose todo cuanto en ellas encontraron 
útil para las correrías quo hace ya algunos 
dias vtenen efectuando esta y otras patidas, 
segures como están de no hallar de momen-
to quien so lo impida, por no haber llegado 
á eata ciudad las fuerzas que ee espera-
ban. 
Imposible parece que los hombrea se 
cieguen y desoyendo los consejos de la ex-
periencia que tantos enseña, se lancen en 
busca de aventuras soñadas para llevar á 
su país á )a ruina y la miseria, cuando por 
tierra lo que á costa de tantos sacriñeios ee 
había consegnido. 
EBUKIÓN EN TiUNIDAD 
Leemos en E l Ttlégrafo del día 11: 
"Varias personas caracterizadas de esta 
ciudad, celebraron anoche una reunión con 
objeto de tratar del estado de guerra que 
se inicia en este término por las partidas 
quo do las limíarofea so han corrido y los 
que do esta so han incorporado. 
Sa tomó el acuerdo do dirigir un telegra 
ma al Excrao. Sr. Comandante General de 
p Provincia, manifestándoselo la necesidad 
do enviar fuerzas suficientes á fin de nó so 
lamente contener el movimiento, sino tam-
bién evitar quo por la tranquilidad en quo 
se les dejan sigan reclutaudo . á hombres 
crédulos ó tímidos á las amenazas quo so 
les hacen en ol caso do no seguirlos. 
Esto telegrama, antes do ser trasmitido, 
lo fué consultado al Comandante Militar de 
eata ciudad quien, después de manifestar 
su conformidad, le significó á los comisio-
nados que en el mismo seatido se había di-
rigido á la Superior Autoridad Miiitar; po-
ro que estimaba conveniente que también 
so hiciera por las personas do órden y signi-
ficaciÓD, prestándose á trasladarlo inmo-
díatamonte." 
P R E S E N T A C I O N E S . 
So han presentado en la Comandan-
cía M i l i t a r de Tr in idad el moreno G á s -
talo I z n ñ g a y el pardo Bvariato Bernal , 
pertenecientea á la par t ida qae oapita^ 
neaba D . J o a é Aramburo. 
LO DE OAYO REDONDO. 
Leemos en L a Unión de Manzanillo: 
Según se nos dice, do los nueve heridos 
quo ee reunieron en el cayo desde el cual se 
hizo fuego y se dió muerto á Amador Gue-
rra, siguieron al animoso guerrillero José 
Barragón, siete, cruzando montes para evi-
tar encontrarse con las fuerzas insurrectas 
ó que sus espías los denunciaran. 
Antes de salir al camino real se quedaron 
dos heridos y dos sanos on el monte, con 
sus armas, porque la fatiga no les permitía 
continuar. 
A l llegar los que quedaban á una caea, 
pidieron agua y dos bestias para los heri-
dos más graves; sallóndoles un poco máa 
adelante una pequeña partida, de laque tu-
vo quo huir Barragón por llevar la tercero-
la oncasquil ada, cortando una cerca y es-
condiéndose en el monte, mientras aque 
1103 quitaban los caballos á los heridos y les 
daban empujones y planazos á todos-
Loa muertoa que la guerrilla ha tenido en 
el eócaentro boa ios aiguiontes: Manuel A l -
V i ' ' >" '•-M'*, Antoni i» Pa iom--G^ni f -^ G -
duardo García Montesdeoca; Gavino Del-
gado Hernández, Francisco Saeiraa Eche-
varría, Matías Pérez Lafamosa, Nicolás 
Santos Montes, José Hernández Enrique, 
Bernardo Francés Trillo, Antonio Cancio 
Cancio, José Pérez Canalda, Felipe Medel 
Moreno, José Valls Borbonet, Antonio Fer-
nández, Benigno García Prado, Victoriano 
Reyes Vidal, José Rodríguez Rodríguez, 
Manuel Martín Grande, Vicente Anterio y 
Andrés, Manuel Pena Pona-
Ayer ha fallecido en el Hospital el gue-
rrillero Manuel Bedo Cariche, al cual se le 
dió sepultura en la mañana del miércoles; 
asistiendo una regular concurrencia y des-
pidiendo el duelo nuestro Alcalde Sr. Otero. 
Se encuentra herido en el Hospital el p r i -
sionero Federico Pedreiro Rico. 
EN SA.NOTI SPÍRITUS. 
Bajo el epígrafe "Loa suceaoa de 
ayer", publica en su número del dia 13 
lo que sigue E l Pa ís de Sancti Spíri-
tus: 
Desde la madrugada estaban unos 200 
insurrectos, mandados por Federico Toledo, 
Mena y Legón, en las sabanas de Los Man 
gos dol Colector, atravesando una linea de 
parejas desde la cerca de esa finca hasta ol 
camino viejo de Guayos, y otra linea desde 
ol extremo que tocaba on Los Mangos hasta 
la tienda situada en la Loma de Gabanüla 
En ol centro había colocado una bandera, 
que custodiaba un grupo. 
Detenían á cuantos del campo so dirigían 
á la ciudad, para que no dieran aviso. Poro 
luego hicieron unas descargas al aire, y de-
cían era jpam que la tropa saliera á pelear. 
¿Por qué no querían entóneos que los pa-
sajeros avisaran? 
Algunos vecinos do la barriada do la Ciu-
dad sospecharon que algo ocurría, al ver 
que los lecheros de aquel rumbo no llega 
han, pasada ya la hora de costumbre. Lue-
go vino á saberse lo que ocurría por un ve 
ciño quo do la población se dirigía al campo 
y retrocedió al ver á los insurrectos en la 
forma indicada al principio. 
Con noticias del suceso en la plaza, se 
puso en movimiento su escasa faerza, bajo 
laa acertadas órdenes del Comandante de 
la Guardia Civil, Sr. Armiñán. 
La pequeña columna, do menos de 100 
hombres, con que inmediatamente salió es-
te jefe á perseguir á los insurrectos, se com-
ponía de: 
Guardia Civil, con el Capitán Sr. Pena-
bolla y el Profesor Veterinario soñor Fer-
nández. 
Guerrilla, mandada por el Teniente Cas -
tiñeira. 
Infantería, por el Teniente Vera y Vo-
luntarios al mando del Teniente de la 2a, 
D. Antonio Fernández, en número de 22. 
Pensábamos publicar hoy la relación nomi-
nal de éstos, poro nos falta este dato, así 
como otros, que procuraremos conseguir. 
Entró primero en faego, la faerza de á 
caballo por haberse esta adelantado con el 
fin de alcanzar al enemigo. El número do 
éste ae dice que era ya de unos cuatrocien-
tos por haberse unido otras fracoiones, y 
los Srea. Armiñan, Castiñsira y Fernández 
con sus fuerzas so vieron varias voces copa-
dos, luchando cuerpo á cuerpo, cuando He 
gó la infantería, en la que estaban los vo-
luntarios, haciendo varias descargas rodilla 
en tierra. 
E l aeñor Armiñan hace grandes elogios 
de toda la fuerza, y especialmente dol te 
niento Castiñeira, como asimismo del prác 
tico Guerrilla y del grupo municipal, que 
se portó como valiente. 
Como decíamos ayer, por nuestra parte 
tuvimos dos muertes y dos heridos. Los 
primeros fueron el guardia civil Emilio Isi-
dro Ignacio; y el guerrillero José Eügio Cle-
mente. Heridos los guerrilleros Süverio 
Quesada y Manuel Martínez. Cuanto á las 
bajas dol enemigo, aún no pueden precisar-
se, pero hay quien hace ascender su núme-
ro al doble de lo que se creyó en un princi-
pio. 
Faltan dos guardias civiles, que so cree 
se hayan extraviado. 
Ya sabremos elresultadOjrespoctoá las ba 
jaa del enemigo. Pero do todos modos, ya 
se sabe que la acción fué sin duda de las 
máa brillantes que aquí so han dado, y por 
ella felicitamos al bizarro comandante Ar-
miñan y á todoa los demás que tan bien su-
pieron secundar sua acertadas disposicio-
nes. 
Se nos olvidó decir que los bomberos tam 
bión acudieron á su puesto al toque do Ha 
mada. 
Anoche estuvieron prestando el servicio 
de retenes y patrullas las fuerzas de Volun-
tarios y Bomberos francas del eervicio ordi-
nario." 
Y con el epígrafe " E l suceso de hoy" 
agrega lo aigniente el mismo periódico: 
"Como á la una circuló la noticia de que 
los iueurrectos estaban en la Loma de la 
Cruz, desde cuya casa se domina parte de 
la ciudad. 
Inmediatamente salieron fuerzas al man 
do del comandante Armiñán. no encontran-
do ya allí al enemigo y eiguiendo su psrae • 
cución, cuyo resultado aún Ignoramos. 
También acudió desde lus primeros mo-
mentos el señor Alcalde con el grupo muni-
cipal, 
¡Estamos bien! 
En tipo lo que antecede se nos dice quo á 
las 11 llegaron varios insurrectos á la cas» 
de la Loma, hicieron á laj familia desalo-
jarla y le preodieron fuegoj haciendo á la 
vez algunos disparos. 
El fuego fué extinguido. 
E L TENIENTK RAVENBT. 
fíl General en Jefe ha escandido á 
Papitán al Tei í iente Ravenet, héroe d'1 
1+acción de Bellamota. 
LOS HÉROES DEL PROVINCIAL. 
(Jomo complemento á lo que nos dice 
naeBtro corresponsal en Santa Ciara en 
la caris*, que en otro lugar iusartamos y 
cuyo telegrama no 1 legamos á recibir, 
reproducimos del Dia r io del Ejército 
IÜB nombres de esos valientes defauso 
res: 
' Con gusto damos á conocer á nuestros 
lectores los nombres de loa,queJtan heróioa-
mento defendieron la integridad de la pa-
tria. 
Cabo Florencio Lucas Martín. 
Guardia Pedro Laviano Ogay. 
„ Pedro Gutiérrez Parra. 
. „ Nemdsio Garrido Osuna. 
,, Manuel Rivero González. 
,, Davil González Sierra. 
Manuel García Ynñez. 
Sabemos que el digno general Subinspec 
tor do la Guardia Civil don Emilio do Loño 
piensa premiar particularmente sin porjui 
cío de la gran recompensa á que se han ho 
chó acreedores, á aquellos siete valieutos y 
heroicos guardiaa civiles. El obsequio del 
general Loño consistirá en un reloj de oro 
con inscripción, para cada uno. 
El coronel subinspector del tercio los ha 
felicitado en nombre de dicho general. 
El cabo de la Guardia Civil don Floren 
ció Lucas Martín, que tan brillante defonan 
Irzo al fronte de su fuerza on el puesto de 
Provincial, os natural de Segovia, país del 
señor General en Jefe dol Ejército y ha sido 
sargento 2?, perteneciendo al arma de in 
faotería en la Penínaula. 
Tiene 28 años do edad." 
A las seis y media de la tarde de 
ayer salió dicho vapor correo do las 
Antillas de este puerto con rumbo á 
Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Sa 
gua d e T á n a m o , Mayarí y Ouba, con 
dncieado 41 pasajeros. 
Entre estos se encuentran los seño 
res Teniente Ooronel D . José Martí-
nez, para Naevitas. Oomandante don 
Vicente González Moro, para Sagua de 
Tánatno. Habilitado D . Gasto Ortega 
Factor D. José Amor, para Puerto 
Padre, y don Francisco Gi l Artigas 
Maestro de obras militares con seis o 
perarios más» para Mayarí. 
Además conduce el siguiente me 
tálico pam Puerto Padre, Victoria de 
de las Tunas, Gnautánamo y Cuba, 
28 323-67 otos. 
E l Batallón de Voluntarios que man-
da el Exorno. Sr. Conde de Diana, ben-
dijo ol domingo en la Catedral su nue-
va baodera, que recibió de manos del 
señor Obispo. 
L a nueva bandera ha sido regalada 
por el seflorDoquede Tamames. 
E l Dean pronunció un elocuente dis-
curso, teniendo por tema Patria y Reli-
gión. 
Asistieron á ese acto el General Ar-
d e r í a y numeroso acompañamiento. 
íílu la Punta se hizo la descarga de 
reglamento. E l batallón l lamó la aten-
OI*M n -r a} ^úmin'o de faerza y por lo 
bien presentada. ¡ 
Con numeroso acompañamiento, on 
que se hallaban representEdas todas 
las clases de esta sociedad, s 3 efectuó 
en la tarde del domingo el entierro del 
que fué nuestro amigo señor don Ro-
sendo Vi l la verde. 
E l cadáver fué conducido á hombros 
de los dependientes del almacén de 
víveres de los señores Ví l laverde y 
Hermanos, desde la casa mortuoria 
hasta la calle do la Muralla, marchan-
do el cortejo á pié hasta dicha calle. 
Numerosas coronas fueron dedica 
das, por familiares y amigos, á la me-
moria del difunto. 
Reiteramos el más sentido pésame á 
los hermanos, la esposa y demás den 
dos del difunto. 
nonos 
Celebra hoy la Iglesia de España con el 
nombre de Triunfo de la Omn el aniveraa-
rio de la memorable batalla que nuestras 
antiguas crónicas y otros documentos his-
tóricos llaman indiatintamenté de Ubeda, 
del Mtiradal ó da las Navas de Tolosa, de-
nominación esta última que.ha acabado por 
prevalecer entre loa modernos para desig-
narla. 
Puede considerarse también el día de hoy 
como aniversario do la famoaa batalla de 
Bailón, que por máa que ocurriera tres días 
máa tarde—el 19—fué precedida de varios 
movimientos y combates que le sirvieron 
como de preludio, y que dieron por resultado 
el glorioso triunfo en ella de nuestras ar-
mas; habiendo sido el más importante 
el que se riñó ese mismo día 16, en que 
Reding, con gran estrago de los franceses 
y muerte de su general Gobert, los desalojó 
de sus posiciones obligándolos á retirarse á 
Bailen; combate eate que ofrece la particu-
laridad, muy curiosa y digna de notarse, de 
haber tenido por teatro el lugar mismo en 
quo se verificó, sino toda la antes nombrada 
batalla de las Navas de Tolosa, una parte de 
ella; paraje que la tradición ha denomina-
do por tal motivo Campo de la Matanza. 
Fué la batalla de laa Navas de Tolosa, 
prescindiendo de la famosísima y sangrien-
ta de Simancas, reñida en 939 y cuya fama 
resonó en todo el orbe cristiano, y de la no 
monos famosa de Tarifa ó del Salado que 
se verificó mucho tiempo después de ambas, 
la más notable y trascendental de cuaotas 
se dieron en España en los ocho siglos de 
la reconquista, tanto por el número de com 
batientes qua en ella tomaron parte como 
por las consecuencias que de ella se deriva-
ron. 
Fenecidas ya las treguas que deade 1197 
tenia pactadaa con loa moroa, celebradas 
que hubo otras tales con el Rey don Sancho 
de Navarra en 1207 para descansar de la 
casi continua guerra que con él y con su 
padre y antecesor había venido aoateniendo 
deade los comienzoa de su reinado, en paz 
con los royea de León, Aragón y Portugal y 
ansioso de vengarse de la desastrosa jornada 
de Alaroos, salió el Rey Don Alfonso de 
Castilla de la ciudad de Toledo ea el otoño 
da 1209 ó, lo que parece máa seguro, en la 
primavera de 1310 y trasponiendo los puer-
tos, ae entró á sangre y fuego por loa cam-
pos de Jaén y Baeza, mientras que el maes-
tre de Calatravade concierto y en combina-
ción con él, y que había salido al mismo 
tiempo de Salvatierra, lugar y castillo de su 
órden, asolábalos de Audújar. 
Pertenecía entonces la Andalucía al rei-
no de Marruecos, cuya cabeza era la ciu-
dad del mismo nombre (•) y cuyo trono 
ocupaba en aquella sazón con título de 
miramamolin, Mahomad el Nazar, nieto 
dol fundador de la secta é imperio de loa 
almohadea. Pasó éste á España, á la noti-
cia de la agresión, y seguido de numerosa 
hueste que algunos historiadores, con evi-
dente y notoria exageración hacen subir á 
centenares de miles de hombres (que ni 
tiempo habrían tenido para reunirse y me-
nos para cruzar el Estrecho,) invadió el 
campo de Calatrava, frontera meridional 
del reino do Toledo y por tanto del de Cae-
tilla del que era la más meridianal de las 
provincias, y fué á cercar á Salvatierra, 
baluarte y propugnáculo de aquella fronte-
ra, perteneciente á la orden de Calatrava 
como va dicho. 
Apretados al último extremo sua defen-
soroa por falta de vituallas, muertos ya mu -
ohpa de ellos y heridos otros en loa porfla-
doa asaltos que tuvieron quo sufrir de los 
infieles, por tierra ó ruinosoa, al rigor de 
la« cabritas, almajenoques y demás inge-
nios, bólleos loa adarves y torrea, y sin espe-
ranza de recibir del rey el socorro que des-
da un principio lo habían pedido, hubieron 
de capitular con loa sitiadorea y do entre-
garlea la fortaleza al cabo de tres mesea de 
rignroao asedio, en septiembre del mismo 
año do 1210. Y como prueba de que no de-
bía de llevar tanta gente consigo el Mira-
mamolin como se dice, está el hecho de que 
a a lugar de proaegnir en su avance por el 
territorio castellano, ee contentó con poner 
fuerte presidio á Salvatierra disponiendo 
la raedifioacióu de sus muroa y volverse á 
Andalucía y de allí á Africa con el propósi-
to, á lo que de voz pública ae aaeguraba, do 
proclamar lo que llaman los moroa la gue-
rra santa, qne venía á ser lo miamo quo 
•cruzada general entre lot3 criatianoa, y pro 
curars-j por tal recurao fuerzaa suficientea 
con que invadir la Península y sujetarla to-
da ella á su dominio' 
Alarmado cm tales nuevas el rey de 
Castilla, se apreauró á dar cuenta de ellas 
al pontífice romano, que lo era entoncoa 
Inocencio I I I , enviándole de embajador á 
don Tello, oiocto Obispo de Falencia, para 
solicitar de él su ayuda espiritual y que ex-
hortase á que se las prestasen material los 
príncipes cristianos. 
Eotretaoto el infante don Fernando, mo-
zo do veinte añoa, heredero dol trono de 
C istilla, hizo una entrada en tierra de mo-
ros por la parte de Trujillo y Montanchas en 
la primavera de 131 i , asolólos términos de 
Baeza y Andújar y regresó con gran presa 
da cautivos y ganador. Pero aponaa acaba-
la asta feliz correría por octubre de .1311 y 
ballándbké de paso on Madrid, villa enton-
oes de muy mediana importancia, fuó presa 
iufante de unas calenturas malignas quo 
pusieron término á au vida y á laa esparan-
zas quo en él cifraba el pueblo castellano. 
Arreciaba ya el peligro, sabiéndose de 
cierto que estaba cruzando el Estrecho el 
Miramamolin con infinita muchedumbre de 
africanos atraídos y estimulados por los pre-
mios qua la mentida secta de Mahoina 
ofrece á los que mueren en los caminos del 
Señor, como entre ellos se dico, y aabióudo 
ee asimismo que abrigaba el_ propósito no 
ya solo de conquistar España sino do su-
jetar á su señorío la Europa toda y do arbo-
lar su estandarte en la torre mas alta de 
San Pedco. 
Creyó necesario don Alfonso en tan apu 
rado trance reunir cortes, como sin perder 
momento lo hizo, para acordar la guerra y 
pedir ayuda á sus túbditos; apeló do nuevo 
al Papa, á quieu ou^ió eata vez de embaja-
dor á don Giraldo, Obispo electo da Sego-
via, pidiéndole protección y ayuda; acudió 
con la misma pretensión á Felipe Augusto, 
roy de Francia, á loa reyea crietianoa de 
Eapaña y sin duda, aunque no lo diga ex-
presamente la historia, á su cuñado el de 
laglaterra y á loa damá^s príncipea y seño-
res temporales de la cristiandad. 
Conmovióse todo el mundo cristiano ante 
la inminencia y gravedad del peligro; á la 
voz del Pontífice que proclamaba la Cruza-
da, miles do peregrinos de todas las nacio-
nes se pusieron en movimiento hacia las 
frontatas da España, mientras que en Roma 
y en todas laa iglesias del orbe católico ae 
imploraba con plegarias, rogativas, proce-
aionea y ayunos la misericordia divina. El 
punto do cita para todos los expodicionarioa 
era la ciudad de Toledo; ol día, la feria 
cuarta do la iufra-octava do Pentecostés 
que caía en aquel año de 1212, el miércoles 
16 de mayo. 
Encontrábase ya eae día reunida on Tole-
do lo máa de la hueste, aunque todavía en 
loa siguientes continuaron llegando allí 
muchos peregrinoa de luengas tierras; por 
el cual motivo sin duda y por acabar y 
ordenar todos loa menesteres qpe la expe-
dición requería, no se emprendió la cam-
paña hasta el 21 del siguiente mes de j u 
ulo. 
Si algo embaraza en el relato do esta 
guorra mas es la abundancia de documen-
tos que la falta de ellos, siendo muchos loa 
autores contomporáneos, así propios como 
extraños, y testigos ocularea algunoa, que 
ora en crónicas ó historias, ora en cartas 
y eácritcs de todo linaje los refieren. 
Iban en la expedición además del rey de 
Castilla y de cuantas personas de cuenta 
había en el reino, los concejos de muchas de 
sus ciudades y villaa, no sólo por tratarse 
de una cruzada en que todos, nobles y pe-
cheros, tenían cabida en la hueste, sino tam-
bién por la costumbre, de poco antes intro-
ducida, de que asistieran á la guerra las 
milicias concejiles, donde tenía entrada 
mucha gente llana, á despacho de la noble-
za, cuyos sujetos so tenían por agraviados 
(*) Y qua algunos pretenden llamar hoy, con evi-
rtai.to barharismo, p o r ei e x t r a ñ o nombre de M a r r a -
kesh Pero «ste Durito merece él sólo nn artíoulo 
que pronto le dedicaré. 
de que otros que ellos usaran armas y en-
traran en lides. Qao tanto se mudan y al-
teran los usoa con el tiempo, que era en 
aquella edad mirado como privilegio lo que 
en la nuestra ae tiene por carga. 
Salió el ejército d-3 Toledo y de ana alo-
daños, donde gran parte dĉ  él estuviera 
acampado falto do espacio en la ciudad. 
Iba en vanguardia el aeñor da Vizcaya don 
Diego López de Haro, personaje el más in-
signe de Castilla dospaói del rey, aoguido 
de sus parientaa, caballeroa vasallos suyos 
y de todos loa peregrinos ultramontanoa, 
que ascendían, según testinunio del mis-
mo rey don Alfonao, á doa mil caballeroa 
con pajea de lanza, diez mil ain ellos y cin-
cuenta mil hombres de á píe. A esta in-
mensa turba, que debía de extenderse por 
lóamenos por todo un día de camino y en la 
que se contaban esclarecidos prelados y 
grandea parsonajoa de ultramontea, seguía, 
como á una jornada de distancia, el rey de 
Castilla con numeroaa comitiva de magna-
tea y preladoa entre loa que menciona la 
historia al arzobispo de Toledo don Rodri-
go, narrador de eatoa sucesos, y loa obispos 
de Falencia, Sigüanza, Oamá y Avila. To-
dos los ricos hombrea (llamados muchos de 
ellos entonces condes aunque sin título de 
señorío), caballeros^hidalgos y escuderos del 
reino y los freires dé laa religiosas milicias 
de Calatrava, Santiago Alcántara y el Tem-
plo {iban en la jornada. Seguían á la mea-
nada del rey laa miliciaa de muchos con-
cejos castellanos, cuyos nombres omitiré 
en gracia de la brevedad. 
Loa reyes de Aragón y de Navarra, se-
guidos uno y otro no más que de calificados 
caballeros de sus respectivos reinos, se a-
gregaron á la hueste después de la capitu-
ción de Calatrava que muy luego referiré, y 
tomaron purte muy importante en los he-
chos que la siguieron ; pero los de León y 
Portugal, no obstante el estrecho parentes-
co que loa ligaba al de Castilla, ó por ene-
mistad personal con él ó por otros motivos, 
que se ignoran, no concurrieron á la cruzada 
á pesar da ser españolessus estados y de to-
carles tan de cerca el peligro. Estuvieron si, 
en aquella guerra muchos cabalíeros portu-
gueaea, leoneses y gallegos; pero fuó por 
cuenta propia. Llevaba además el ejérci-
to para su subsistencia nueve mil acémilas 
cargadas de víveroa según afirma el arzo-
bispo D. Rodrigo; y cierto que no se necesi-
tarían menoa para tan gran muchodumbre. 
Fuó la primera jornada haata la ribera 
de Guadaxaraz; hasta la de Guadacelete la 
segunda. El tercer día de camino—24 do 
junio, día de San Juan Rautiata—llegó la 
vanguardia á Malagon, castillo ocupado por 
loa moroa, y lo tomó por asalto sin máa tar-
danza á pesar de la obstinada defenaa de 
los que lo guarnecían, todoa los cuales fue-
ron pasados á cuchillo. Reunida ¡la hueste 
al siguiente día al pie de sus muros, movió 
toda ella el 26 contra Calatrava, castillo 
fortísimo que daba nombre á la ínclita or-
den militar, poseído entonces de moros co-
mo toda aquella comarca, y le puso estre-
cho cerco. Varios días sa estuvo comba-
tiéndolo sin reaultado; tan briosa era la de-
fensa de los de dentro, mandados por Aben-
haliz, y tan fuertes las torres, adarves y 
barbacanas. Ofrecióseles capitulación, que 
aceptaron por salvar la vida y tomo pose-
sión del caetillo la orden de Calatrava qae 
antaño lo poseyera. Fuó este hecho el do-
mingo 1? de julio. 
En este punto y con oapecioaos pretextos, 
abandonaron la hueste y se volvieron á sus 
tierras todos los ultramontanoa sin que bas-
tasen á detcnerloa los ruegos dol rey de Cas-
tilla. Sólo Arnaldo, arzobiapo de Narbona 
con los caballeros que lo seguían, Teobaldo 
de Blazón, francés, con otros sais caballeros 
vasallos suyos y unoa pocos poregrinoa de á 
pie—ciento cincuenta á lo aumo entro todos 
—quedaron en la hueato. 
Siguió ócta su marcha á Alarcos, teatro 
del desastre que exporimentó ol rey de Cas-
tilla en 1195, cuyo caatillo así como los de 
Caracuel, Benavonte, Piodrabuena y otros 
ratios ae le entregaron sin combate. De 
Salvatierra, á donde á poco llegaron loa ex-
podicionarioa, no quiao apoderarae el rey do 
Caatllla por no detenerao, sabiendo que el 
Miramamolin con todo su ejército había ya 
salido do Jaén y caminaba á su encuentro. 
Hallábase, on efecto, á muy pocas leguas 
de la hueste cristiana, al otro lado de la Sie-
rra, cuando llegó aquella al pió del puerto 
que decían entoneea de Muradal y quo hoy 
oon el artículo árábigo antepuesto y muy 
ligera mudanza de letraa llamamoa de A l -
muradiel. 
Había avanzado ya el inmenao ejército 
musulmán hasta las Navas do Tolosa, Ua^ 
n a ¡'a como de diez millas de extenaión ro-
dea ia do montañas por todos la'doa^que ta-
los llanuras afií dispuestas se llaman navas 
ea España), con difiollísimati entradas de-
fendidas por los castillos de Tolosa, Melosa 
y Mngón á la parte do Andalucía y á la de 
oriente por loa de Porral, Losa y P eñañor. 
Después de una porfiadísima lucha se 
apoderó del de Ferral la vanguardia quo 
mandaba D. Diego López de Haro; poro 
quedaba todavía qua gauar ol paso de la 
Losa, (tan estrecho y escabroso qne basta-
ran mii hombrea para defenderlo contra to-
do un ejército) para que pudieran penetrar 
la hueste cristiana en la llanura. 
Dedcabríase óáta deade el castillo de Fe-
rral y en ella la increíble multitud agarena, 
así córaosla roja tionia d«d Miramamolin 
situada sobre un otero. Perplejos estaban 
los caudilloa de la hueste cristiana acerca 
del partido qua tomarían, cuando se presen-
tó al rey de Castilla un pastor de aquellas 
montañas ofreciéndose á conducir al ejérci-
to por un paso poce conocido y mal guar-
dado que desembocaba en la llanura. Don 
Diego López de Haro y García Romeu, ca-
ballero aragonés, aeguidoa do buen golpe de 
gente do la vanguardia y guiadoa por el 
paator, fueron á ocupar sin resistencia de 
los maros, una planicie deade donde so do-
minaba efectivamente todo el campo maho-
metano. Siguió tras de aquellos toda Ja 
hueste y se desplegó en línea de batalla 
frente á frente do la del Miramamolin el 
sábado 14 de julio de 1212. 
Mandaba la vanguardia el susodicho don 
Diego López con todos sus caballeros y las 
milicias de algunos concejos quo se le ha-
bían encomendado; trae de él y formando 
el centro de la línea se situaron loe freires 
de laa órdenes militares; mandaba el rey de 
Navarra el ala derecha compuesta de los 
cabelleroa navarros que trajera consigo, laa 
milicias de otras villas y ciudades castella-
nas y multitud do caballeros gobernados por 
Rui Diaz, señor de loa Cameros; el ala iz-
quierda la mandaba el rey do Aragón y se 
componía de sus caballeros y do otras mil i -
cias de ciudadea do Castilla. La retaguar-
dia ó zaga (como entonces se dec'a) donde 
estaban los prelados y lo máa . florido de la 
nob'eza caatellana estaba á cargo del mis-
mo rey de Castilla. El domingo se empleó 
en esas escaramuzas y tornooa á que tan 
dados oran loa moros andaluces; pero á la 
media noche, después de confesar y comul-
gar todos los expedicionarios y de recibir la 
bendición de loa obispos, se dispuaierou á la 
pelea. 
Fué ésta tan breve como sangrienta. Aco-
metió don Diego López con la vanguardia 
al cea tro de los contrarios y después de un 
momento do vacilación y deeórden, por 
haber huido algunas milicias do las que con 
él iban, compueatas de gente non de los me-
jores nin de los mayores, como dice el arzo-
biapo cronista, consiguió romperlo y llegar 
al pie del otero donde, rodeado de BU guar-
dia, estaba el Miramamolin. El rey de Na-
varra cerró con el ala izquierda enemiga 
quo le caía enfrente y la puso en completa 
dispersión, volvióndoao entonces sobre el 
otero mismo á cuyo pie, por otro lado, se 
hallaba don Diego López. El Miramamo-
lin, viendo la batalla perdida, huyó dol cam 
po llegando aquella misma noche á Jaén. A l 
pasar por Baeza, y como le preguntasen 
los de la ciudad sobro lo que los tocaba ha-
cer si eran aoometidoa de los cristianos, les 
contestó: 'Amigos: mal puedo aconsejaros, 
no sabiendo yo mismo lo quo haga; que Dios 
nos asista." 
La matanza fuó espantosa; confesando loa 
mismos tóatigos quo fuó mucho mayor dos-
puóa de acabada la batalla que durante ellaj 
tal era la aglomeración de gente en aquella 
llanura. 
Ateniéndonos á los testimonios más fide-
dignos—y por tal tengo el del arzobispo do 
Narbona, testigo presencial del combate-
llegó el número de moroa muertos á sesenta 
mil (que sin reparo podemos reducir á la 
mitad); el do cristianos están contestes to-
das las versiones en que no pasó do cincuen 
ta, reduciéndola algunas do ellas á veinte y 
cinco. Explícase esa enorme desproporción, 
no sólo por el hecho enunciado de habar si-
do muchos máa los moros muertos en la per 
secuoión que en la refriega, sino tambión 
por ser común en ellos el pelear desarma-
dos, mientras que los caballeroa criatianoa 
combatían cubiertoa de hierro. Esa misma 
deaproporción, y por la miaraa causa, ee ob-
aerva en laa batallaa que la historia refiere 
entre griegoa y persas. 
Puede asegurarse que la batalla de laa 
Navas de Tolosa no aólo afirmó sobre sólido 
cimiento la reconquista de España, sino que 
abrió las puertas do la Andalucía á la que 
muy poco despnóa de eae tiempo hizo do casi 
todo au territorio el Santo rey doa Fernan-
do. Es, pues, uno de loa aconteoimientoa 
máa célebroa de nuestra historia y que Inte-
resa igualmente á todoa loa pueblos de Es-
paña porque todoa tuvieron en ól parte. 
Excusaré relatar aquí la batalla de Bal-
- m 
>4 
lón, de quo hlco mención al principio do ca-
te articulo, v cayo pT6lo>ío furt la quo 
se sostuvo el día 1(5 le julio de 1808, poríiue 
sus pormeDürtü oaán todavía en la menjO 
ría de todos, no menoa que en el comú v son-
tlmieDto, su iiiraen8:i iaiportancia en I» his-
toria mütlorñix. Ella fao, sin góaoro de da 
da, la prtmorá etapb, da la decadencia do 
Napoleón y la causa de BU ruina, porque hi-
zo ver á los pueblos de Europa, aterroriza-
dos de sus victorias y deslumhrados por su 
estrella, quo no eran invoncihlos sus fjórci-
toa. Contribuyó tambión en gran manera 
esa gloriosa jornada íl animar á nuestro 
pupblo á sostener sin tregua la terrible lu 
cha que, comenzada en las calles de Ma irid 
en los priuclploa de 1808, no había do verse 
terminada hasta seis años detpüós dentro 
del territorio de Francia. 
D O N R A M I R O . 
í riquazas á cosan útiles, puos en so | atestad o levantado por el celador de Jesns 
..bio nata), que en (X.briis, en la mis del Monte Sr. Pelaez. , , 
áfts 
put lo nata), qu< 
provi ida, constrayó una iglesia 
QÍW le coi-tó oiruto dncuenfa.mil pv-tOP. 
Seiviclos Saoiiarios Municipales, 
Doslnfeccicnos ^erifloadas el día 12 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Lis que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
El cadáver de 
Necrocotuio. 
Albines fué remitido «1 
NOTICIAS JUDICIALES. 
C O N V O C A T O R I A S 
Ayer se han remitido á la Gaceta para 
su publicación las convocatorias para la 
provisión do la notaría vacante en esta ciu-
dad por fallecimiento de D. Andrés Mazón 
y Rivero, ocurrido el año próximo pasado. 
C I R C U L A K . 
También se ha remitido para eu publica-
ción una circular dirigida á los jueces do 
primera Instancia del territorio de esta Au-
diencia, á fin de que en los casos casos do 
muerte intestada sin herederos se comuni -
que á la Junta Provincial de Beneficencia. 
J U R A M E N T O 
Ha prestado el juramento do ley y toma-
do posesión del cargo de abogado fiscal do 
la Audiencia Territorial de Matanzas don 
Rafael Nieto Abeillo. 
LlCBNOÍA 
El Juez de Primera instancia de Belén ha 
concedido ocho días de licencia al Escriba-
no D. Mariano Goas. 
Kti S E Ñ O R H E R N A N D E Z . 
Se ha encargado nuevamente de su ea-
cribanía en Guano el Ldo. D. Juan Fran-
cisco Hernández. 
n « a r « N A c i o N 
Han sido designados los Sres. D. Francis-
co Pampillón y D. Julio Macía "Vázquez, 
para formar sala en la causa instruida con-
tra Francisco Errandonea Lavln y otros, 
con motivo de la muerte de don Antonio 
Delgado. 
B B & A L A H I E N T O S P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Tercería de mejor derecho, establecida 
por D? Rosario Barroso á consecuencia de 
loa autos seguidos por D. Manuel Tagle, 
oomo sucesor do Antonio M» Tagle, contra 
don Celestino López. Ponente: señor O'Fa-
rr i l l . Letrados: Ldoa. Deavernine (don 
Eduardo) y Fonts (don Oscar). Procura-
dorea: Sra. Tejera y Sterling. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Jesús Neira y Qulroga, por hur-
to. Ponente: Sr. Pagés. Fiscalí Sr. Mar-
tínez Ayala. Defensor: Licenciado Gómez. 
Procurador: aeñor Tejera. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Paulino Río, por atontado. Po-
nente: eífior Maya. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala Defensor: Licenciado Noguera. 
Procurador: señor Perelra. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Ernesto Esqnlvel, por atentado. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Ló 
gez Aldazáhal. Defensor. Ledo. Mesa y •omínguee. Procurador: Sr. Tejera, Juz 
gado del Pilar. 
Contra Cipriano Varona, por estupro. Po 
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ulloa. De 
fensor: Dr. Méndez. .Procurador: señor Pe 
reirá.. Juzgado, de Güines. 
Secretario, L do. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
ESOAUDAOIÓH. 
Pesos. Oía. 
£11 día 15 de Jaíio $ 31.743 57 
CEONICA* GENERAL, 
Teniendo qae ausentarse do esta Itala 
el 8r. D. José T. García, que venía,de-
aempefiando el cargo de Agente Oon-
sular de Italia en Matauzat!, el Exorno. 
Sr. Gobernador general se ha servido 
autorizará D. Lucio Zaragoiti para que 
pueda ejercer interinamente aquel car-
go, durante la ausencia del propieta-
rio. 
E l Exorno. 8r. Intendente General de 
Hacienda dice al Gobierno Keglonal lo 
Bignieute: 
"Exorno. Sr.: Oon objeto de evitarse 
el abuso do la multitud de rifas y lote 
rías prohibidas, he creido oportuno 
nombrar Inspector Especial de la Ren-
ta de Loterías, ó don Alberto Escalan-
te y Gi->rrobello, esperando del muy a-
oreditado celo de V. E . por loa intere-
ses del Estado, se sirva mandar que se 
presten á dicho fnneionario cuantos 
auxilios demanteel mejor servicio en la 
oomibióu que se 1c ha confiado por esta 
Intendencia." 
E l Excmo. Sr. Gobernador general 
se ha feervido autorizar á D . José I r i -
goyen Pérez, para que pueda desempe-
ñar interinamente la Agencia Consu-
lar de S. M. B . en Baracoa, durante la 
amencia del propietario, D. Pedro J . 
Monés. 
H a quedado disuelta en Manzanillo 
la socadad que giraba en dicha plaza 
bajo el nombre de Bafael Portilla, que 
dando todos los créditos activos y pa-
sivos A cargo de la nueva que se he 
formado para continuarlos negocios de 
la extinguid», con la denominación do 
Bafaol Portilla y üa, de la que es único 
gerente D . Rafael Portilla Castillo, é 
industrial I ) . Miguel Baserva Gelats y 
D . Bernardo Aívarez Muñiz, quienes 
quedan autorizados para el uso do la 
firma social. 
E l vapor City cf Waihington llego 6 
Hew York, ayer & las cuatro de la ma-
drugada. 
E o la terde de ayer entró en puerto, 
procedentj de Puerto Rico y escalas, el 
vapor nacional México. 
E l primer módico de la Armada don 
Celestino Feraóndez Villanueva se ha 
separado del servicio do la Armada 
H a sido aprobado el presupuesto del 
hospital civil de Santiago de Cuba pa 
r a 1895 6 96. 
También ha sido aprobado el regla 
mentó del hospital de Güines . 
E l Teniente Coronel de infantería 
D.Rafael Rosado, abogado y distinguí 
do escritor, ha llegado á Puerto-Rico 
oon el general Gamir, y ejerce allí la 
mayoría do plaza. 
Se han concedido 45 dias de licencia 
por enfermo al Teniente Fiscal de la 
Audiencia do Cuba don José M"? de la 
Torre. 
De un rasgo de generosidad y dea 
prendimiento tenemos que dar hoy ouen 
ta á nuestros lectores. 
D" Emilia Caries y Tolrá, viuda de 
D . José Tolrá, acaba de regalar al E s -
tado un edificio construido ad hoo para 
escuelas en el pueblo de San Esteban 
de Castellar (Barcelona), que le ha eos 
ta do medio millón de pesetas. 
A d e m á s la generosa donante ha de 
p o 3 i t a d o en el Banco de España la 
cantidad de 250.000 pesetas en renta 
perpetua del 4 por 100 para atender á 
las necewdatíes y gastos que aquella 
escuela ocasione. 
E l digno ministro de Fomento don 
Alberto Bosch, ante esta espontánea 
geaerosídad, ha dictado una Real or-
den dando las gracias á la señora viu-
da de Tolrá en nombré de S. M. la Rei-
na. 
Racímente merece sinceros pláce-
mes la conducta de Da Emi l ia Car'eB; 
qu ) si bien es una de las principales 
iadastriales de Cataluña, «abe apljoarf 
REGISTRO CIYIL. 
J X J L I O 12. 
NACIMIENTOS. 
J E S Ú S M A B Í A . 
Doña María Martín y Granado, blanca, 
hija legítima de don Francisco y doña Dio 
nisia. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blanco, natural, 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
Don Silverio E. Lázaro Fuentes y Me-
drano, blanco, hijolegítimo de don Octavio 
y doña Mercedes. 
Doña liada Ofelia de la Caridad Agrlpi-
naL blanca, hija legítima de don Celso y 
doña Isabel. 
P I L A R . 
1 varón, mestizo, natural. 
MATRIMONIOS. 
P I L A E . 
Don Félix Cuervo y Lloret, Habana, 
blanco, 25 años, soltero, con doña Mercedes 
Montosio y Angol, Madruga, bhnca, 21a-
ños, soltera. So verificó en la iglesia de San 
Nicolás. 
DEFUNCIONES. 
C A T E D E A L . 
No hubo. 
B E L É N . 
Tomás Pérez Surú, Trinidad, negro, 26 
años, soltero, Presidio. T, pulmonar. 
J E S Ú S M A K Í A . 
Ménica Ruiz, Africa, negra, 80 años, sol-
tera. Sitios 1(.7 Tisis pulmonar. 
Don Ocwaldo Prats, Habana, blanco, 7 
meses, Estrella 98 Meningitis. 
Doña Margarita Piedra, Habana, blanca, 
6ü años, soltera, Manrique 212. Carcinoma 
del estómago. 
Juan Teumas, Habana, mestizo, 2 meses, 
Tenerife 70. Raquitismo. 
Bibiana Serrano, Habana, mestiza, 63 
ños, soltera, Tenerife número 38, Cáncer 
uterino. 
G U A D A L U P E . 
Den Fermín Mendiverry y Meaoa, Nava-
rra, blanco, 49 añoa, aoltero, Aguila n. 116. 
Afección orgánica. 
Aaiático Ricardo Amen, 48 años, soltero, 
San Miguel 34. Afección orgánica. 
P I L A R . 
Doña Esperanza de la Guardia Calvo, 
Habana, blanca, 8 años, Salud 79. Fiebre 
tifoidea 
Doña Josefina Umbar, Bélgica, blanca, 
42 años, viuda, Santiago número 3. Estre-
chez mitra!. 
Mr. Henry Fricke, cuarto maquinista del 
City oj Washington, Garcini. Enteritis. 
Francisco Calderón, Marianao, negro, 14 
añoa. Pocito 54. Hipertrofia. 
Don Luis Almirall Guiser, Cataluña, 
blanco, 54 años, casado, Eatevez 4. Uremia 
aguda. 
Don Ramón Marín Batch, Matanzaa, 
blanco, 21 años, aoltero, Soledad 12. Pneu-
monía aguda. 
C E R R O . 
Don José Mató Salvá, Gerona, blanco, 18 
años, saltero. La Purísima. Fiebre tifoidea. 
Manuel Zorrilla y Moya, Habana, mesti-
zo, ü meses, Jesús del Monte número 217. 
Meningitis. 
Don Ramón Fernández Bouea, Coruña, 
blanca, 20 años, soltero. Quinta del Rey. 
Uremia. 
Don Calixto Saavedra Campea, Aaturias, 
blanco, 57 años, casado. Herrera número 7. 
T. pulmonar. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 7 
Matrimonios.- . 1 
Defunciones 18 
Crónica de Policía. 
F U G A B E P E N A D O S 
En nuestra edición de ayer tarde dimos 
cuenta por aviso que recibimos por medio 
del aparato del Centro Telefónico, de que 
cuatro pecados de una cuadrilla que traba-
jaba en las iamediaoiom s de la fábrica del 
gas, se habían fugado, no habiendo sido da-
ble su captura. 
Como ampliación á la precedente noticia, 
podemos agregar que los cuatro penados fu-
gados, son los morenos Antonio Jordá, Gre-
gorio Cerdoso, Juan Consuegra y Candela-
rio Menóndez, quienes pertenecían á la cua-
drlila do 25 individuos quo cuidaba el Br i -
gada del Presidio D. Autouio Planas, y el 
Sabbrigada de guardias municipalos don 
Domingo Várela y tres guardias más del 
proqio cuerpo. 
La fuga la realizaron en los momentos 
que ee hallaban almorzando los escoltas, 
quienes^ fueron atacados de improviso por 
los penados citados, loa cuales quitándoles 
las tercerolas le dieron fuertes Jgolpea en la 
cabeza, que le derribaron al suelo. 
Los escoltas Planas, Várela y otro nom-
brado Juan Matas García, al caer al cuelo 
fueron auxiliados por los otros proeidiarios, 
quieneale lavaron las heridas y le prodiga-
ron los más solícitos cuidados. 
Uno de loa otros guardias municipales 
persiguió á los fugitivos haciéndole varios 
disparoa, pero aiu resultado alg^io, pues 
los fugitivos se habían internado por la ma-
nigua, tomando la dirección do Regla y 
Guanabacoa, pasando á nado, según se 
cree, el arroyo de Martín Pérez, pues junto 
á él se encontró por el teniente de Orden 
Público Sr. Fuentes, un par de zapatos. 
Eu persecución del fugitivo, salieron los 
celadores de Luyanó y Atarés, la fuerza de 
Orden Públieo del destacamento del Jesús 
Monto, y Guardia Civil del Luyanó. 
Hasta las tres de la tarde, hora en que nos 
retiramos del lugar de los sucesos, no ha-
bían sido capturados ninguno de los fuga 
dos. 
Los escoltas heridos fueron llevados á lo 
casa do socorro de la cuarta demarcación, 
donde el Dr. Vázquez, auxiliado del practi-
cante Sr. Leuce, le hizo la primera cura. 
Según el certificado madico, el brigada 
Planaa, preaenta contuaionea de segundo 
grado en la articulación del hombro derecho 
y en las regiones temporal izquierda y tem-
poro-maxüar derecha,' siendo dichas lesio-
nes de pronóstico leve salvo accidente. 
El sub brigada Várela, presenta asimismo 
una herida contusa de uu centímetro de ex 
tensión on el tercio superior Vio la pierna 
izquierda, otra herida contus-i situada en 
la región escapular derecha dos c-3 tusiones 
de cegando grado en la mlama región: tres 
heridas contusas do 3, 2 y 1 contímetros, 
respectivamente eu el maxilar derecho, 
aeomp'.m.ida de fractura en la rama aséente 
del expresado maxilar. Su estado es de pro-
nóstico grave. 
Don Juan Matas, tiene una herida con-
.tuaa quo interesa el cuello cabelludo, en la 
región témporo parietal derecha, y una 
contusión ou.la piorna derecha. Su estado 
fué calificado de pronóetico leve. 
En la caaa de Socorro se constituyeron el 
Jaez de lustrucción dol Cerro, los Inspec-
tores Mendoza y Cuevas, loa celadores Ló 
pez Moreno, y el ayudante de la policía mu 
nloipal aeñor Gandía. 
Do las tercerolas que lo fueron robadas 
4 loa eacoltas, sólo se pudo recuperar una, 
llevándose loa fugitivoa las otras doa 
A la hora eu que noa retiramos dol lugar 
del suceso, aun quedaba actuando el señor 
Juez Instructor. 
E N L I B E R T A D 
Don Enrique Fernández y Valdós que 
hace pocos días que fué reducido á priaicn 
por loa Inspectores Prats yMiró, á causa de 
Considerárseles complicadoa en varios ro 
boa, ha sido puesto en libertad después de 
prestar declaración en el Juzgado respec-
tivo, por no aparecer cargo alguno con-
tra é l 
S U I C I D I O 
Ayer al medio día al transitar por el cru-
cero do Marina y Concha, en Jesús del 
Monte, un tren de carga do loa Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, se arrojó á la vez 
el moreno Pablo Albines, natural de la Ha-
bana, de 28 años, soltero é individuo de 
la 5* Compañía del batallón de Bomberos 
de la Habana. 
A pesar de la prontitud con que el ma-
quinista D. Ramón Faloón paró el tren ne 
pudo evitar de que los carros destrozaron 
casi por completo á. dicho individuo. 
El celador señor Quintanal que transita-
ba en aquellos momentos por el crucero in-
dicado, presenció cuando Albines, se arro-
jó á la vía férrea. 
El Juez de Instrucción del Cerro señor 
Luzarreta, ae conetituyó eu el lugar del 
A L B I S U . — H o y en bt «eguada tanda 
se ofrece el estreno de ia zarzuela en 
un acto Triple Alianza, letra de Jack 
eon Yeyán y múdea de Fernández Ca-
ballero, con el reparto bigoiente: 
Marina, Srta. Ibáfle?; Carmen, Biflo-
ra E i drigo; Don Plácido, Sr. Roqueta; 
Juan de Dios, Sr. Bachiller; Alfredo, 
Sr. Lafifca. 
E n la primera tanda va Tabardillo y 
en la última el divertido viaje cómico 
Be Madrid á París. 
Dos nuevos juguetes líricos se ensa-
yan: Espanta Pájar os y L a - Y a r a de la 
Justicia. 
L A H I G I E N E , ; — E s t a popular revista 
que dirige el Dr. Delfín, adquiere cada 
día mayor popularidad. Yóase el suma-
rio del número correspondiente al do-
mingo: 
" E l nuevo Alcalde.—La sed.—Régi 
men de la nodriza ó criandera.—Profi-
laxia de la tuberculosis en las grandes 
poblaciones.—Loe envases de las basu-
ras.—Desinfectantes: el ácido bórico.— 
L a que paga.—El agua fría.—Condicio 
nee higiénicas de las escuelas de prime 
ra enseñanza.—La palabra en público. 
—Fetidez de aliento.—Asociación Mó-
dica.—Mañanas científicas.— Varieda-
des.—Anuncios." 
L a Higiene se publica cuatro veces al 
mes, en doce páginas de lectura amena. 
E l precio de la susoripcióa mensual es 
de cuarenta centavos al mes. 
Los puntos á donde pueden acudir 
los que deseen subscribirse, S O L : Monte 
18, Cbispo 55, Habana 98 y Obispo 86. 
L A P I N T U R A E N E L B E L L O S E X O . — 
Le Progrés des Femmes. nuestro perió 
dice predilecto, no por lo de progrés, si 
no por lo de femmes, ha publicado en 
j su último número una estadística en la 
que establece el considerable aumento 
que se observa cada año que papa, del 
número de mujeres artistas, cuyas o 
bras figuran en la Exposición de Bellas 
Artes de Paría. 
E n 1875, hace veinte años, eran 312 
las expositoras. Hoy suman 751. 
Pero estas cifras no son tan elocuen 
tes como las qae figuran en los catálo-
gos de las dos últimas exposiciones de 
las Mvjerespintoras. 
E l número de sos obras presentadas 
se ha duplicado en un aflo, y será supe 
pior á 2,000 el del año próximo. 
Dedúcese en seguida que las mujeres 
paiticipan con largueza do la deplora 
ble é inquietante locura de producción 
—artística—que hacemos notar un día 
y otro para seguir'el movimiento revo-
lucionario de 1¡* especie temanina á fi 
nes del sigío X I X . 
I E I J O A . — E n ti teatro al aire libre 
comenzará á funcionar desde hoy, mar 
tes, una Compañía de Bofos, bajo la di 
rección de D. Miguel Salas, y un cuar 
teto de guaracheros á cuyo frente flgu 
ra el 16'ebre EJmitos. 
Los jardines se abren á las 6/ie la 
tarde, pero las funciones empiezan 
las 8 y se compondrán de dos piezas, y 
canto en los intermedios. Cada entra 
da por todo el programa, vale 20 centa-
vos y da derecho para el consumo de 
10 ots. en la cantina-café de los seño 
ras Alonso y Viñolas. 
Veremos á ver si se arraigan en el 
pais esos eopectácnlos tan de moda en 
Madrid, París, Londres y Roma. 
P R I M E R A M I S A , — E n la iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes de es-
ta ciudad, celebrará por primera vez, 
hoy. á las 8 y media de la mañana, el 
santo sacrificio de la misa el Pbro. don 
Manuel Díaz y Maesip. 
L a sagrada cátedra estará á cargo 
del señor Pbro. D. Manuel Espinosa é 
Inés, canónigo penitenciario de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Padrino de altar, el Muy Ilustre se-
ñor Pbro. Dr. D. Domingo Romeu y 
Aguaje, deáa de la 8*nta Iglesia Ca-
tedral, secretaria de Cámara y Gobier-
no de esto obispado. 
Padrillos de mano: el clérigo meno-
rista D. Joan José Santander y Pier-
navieja, vicesecretario de Cámara y 
Gobierno de tste Obispado y sn herma-
na la Srta. María Mercedes Santander 
y Piernavit ja. 
E l celebrante, sn péñora madre, los 
padrinos y alumnos del Rea! Se nina 
rio, han tenido la bondad de invitarnos 
para tan solewne acto. 
C O N S E R V A C I Ó N D E L A S A L U D D U -
R A N T E E L V E R A N O . — L a ciencia lo dice 
y la ezp£r,teDC:Í4 acredita que el m^jor 
alimento del cuerpo son los granos y 
que entre óatos nioguno puedo compe 
tir con el cacao, riquísimo en materia 
asimilable y fortificante. 
De ahí que todos en los climas fríos 
desde los emperadores, reyes, el Papa, 
cardenales, diplomáticos, etc., hasta 
el último ciudadano prefieran el choco 
lat« Juncosa, de Bircelona, ur.o de loe 
mejore» del mundo por el caeso que 
emplea; lo prefieren á la carne y el pan, 
parasnfrir tlo8 rigores de Ja" tempera-
tura. 
Ebto ohrfcolate que alimenta y hace 
engordar, 83 vende al por menor en tc -
do8 loü tttübitícimientos de v í v c t w t fi 
nos. Cada libra lleva un cromo y da 
derecho á un abanico para combatí el 
calor y los mopqnitos. 
COMO V I E N E — E l acreditado den-
tista Taboadf la, que siempre cumple lo 
qce propiete, al enviarnos el anuncio 
que eu ei sitio de costumbre verán 
nuestros lectores, nos ha remitido una 
extensa circular de la que extractamos 
lo siguiente: 
'•A^abo de introducir algunas refor-
mas rn la tarifa de precios que rigen 
en esta KU cas^, porque deseo corres 
pender en la medida de mis fuerzas á 
la protección que el público me ha dis-
pensfido durante los quince años que 
llevo de ejercicio en la cirujia dental. 
Y oomo el m?jor modo de mostrar el 
movimiento es andando, creo que la 
manera más expresiva de significar mi 
gratitud es poner miá trabajos al al 
cence do todos, de manera tal, qu^ 
cuant-. s personas favorezcan este' gabi 
te, salgan en lo absoluto satisfechas. 
Si para el público todo resulta venta-
jo mi propósito de servirle bien y á 
precios limitadísimos, los padres de fa 
milia encontrarán un verdadero alivio 
al poder atender á e s t a necesidad sin 
gran esfuerzo. 
Creo jque en las tirantes cirouustan-
ci? H económicas que atravesamos, con 
viene al público cnanto se haga por 
facilitarle el cumplimientos de atencio 
nes que á voces son imprescindibles. 
Yo no sólo alo&nzo el beneficio que se 
rae dispense, sit o que satisfago el de-
seo do hacer algo en obsequio da ese 
público, á qnien desde hace años soy 
deudor de su protección ilimitada. 
Ahora como ante^ y como siempre, man 
de á su s. P. y afmo. amigo, José 4 
Taboadela. Cas4 de usted, Lamparilla 
21, eequina áAguiar ." 
V E R S O S D E N Ú Ñ E Z D E A R C E . — 
Una vereda rápida y angosta, 
desciende hacia la costa 
sumida en melancólico sosiego, 
donde tocando con el mar, blanquea 
alguna pobre aldea, 
cuna y refagio del pirata griego. 
confite y los niños lo comen como una go-
losina. Aderaáa su acción dulce, suave y 
reírigeraute, conviene á los órganos delica-
dísimos de la niñez, tan predipuestos á la 
inflamación Intestinal. 
En vano trata la especulación, que se in-
troduce en las profesiones más santas, de 
presentar drogas nuevas con pomposos t í -
tulos, recomendándolas contra las enfer-
medades en general, pues el público sabe 
ya á qué atenerse sobre esas cacareadas pa-
nacea?, y que cada dolencia requiere un 
medicamento adecuado; por esto, á pesar 
de la considerable competencia producida 
por su venta, el Elíxir de Pepsina de Qri-
mault y C a sigue siendo el producto exclu-
sivamente recetado contra las gastralgias, 
pituitas y demás dolencias de las vias di-
gestivas, tan usuales en la actualidad. 
Estreñimiento. Potro Laxativo de Vichy 
Todo está muerto allí. Rajo el tirano 
poder del otomano 
ni aün hierba crece en la heredad baldía. 
Nada en aquel lugar vive y prospera, 
que cual la vil ramera 
infecunda es también la tiranía. 
E N P O S D E L A L I E f f l R T A D . — E n t r e 
doa señoras casadas: 
—Dime, Matilde, ¿por qué vas siem 
pre vestida de negro? 
—Porque así me hago la ilusión de 
que soy viuda. 
Desde que un farmacéutico distinguido 
de París ha logrado extraer déla pulpa del 
tamarindo y de la raíz de escamonea en su 
grado más puro, el purgante verdadera-
mente vegetal que ha llamado Fnítat J M 
lien, se ha em'.ontrado por exeelencia do la 
auoaso, baoléudos? cargo del cadáver y dol ^ lalaacm, pues Meue el gusto dolidos o de m\ 
MODELOS NUEVOS 
P r e c i o s m u y " b a r a t o s 
e r r o 
« 1 * 0 V E( 
C 1216 alt 14-14 J l 
Gran surtido de todas claSes-y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fánebre tiene su precio mar-
cado. 
LA FASHIOMBLE, 119, OBISPO 
C 1149 alt l-.T 
C i m j í a e n g e n e r a l . 
Consultas y operaciones de 13 á 2 
MáNEIQUB 124. 
7946 26 4 
C i ü / v A . 
D I A 16 D E J Ü L I O . 
E l Circular Oit4 fn el Ehpírita Santo. 
E l Triunfo de la Santa Cruz y Nuestra Señora dol 
Carmen. 
L a ñesta del Santo Escapulario. Todo el mundo 
sabe que el escapulario es una parte del vestido de 
los religiosos, que se pone encima de la tánica: es co-
mo la librea de la Madre de Dios, y denota una par-
ticular devoción á la Sanlíiiima Virgen, Se compo-
ne de dos pedazos de paño, qae cubren el pecho y la 
espalda, con una abertura en medio para meter la 
caoeza. Y porque no todos son llamados al estado 
religioso, ha querido la Iglesia que les üeles que tu-
viesen esta devoción á la AI«dre de Dios, pudiesen 
llevar la misma librea, llevando á honra suya un pe-
queño escapulario, y eétando senthdss sus nombres 
en la misma cofradía. 
Los milagros con que ha querido Dios autorizar 
la devoción del escapalario, no han contribuido po-
co al afecto universal que los pueblos han mostrado 
en todos tiempos á es*e santo hábito. 
¡Cuántas personas por la virtud de esta santo esca-
pulario han sido preseivadis de furiosas calamida 
des! 
No debe, pne*, admirarnos el que lautos sumos 
pontífices hayan no sólo aprobado y couflrmado esta 
santa devoción, sino que luyau distribuido con nna 
especie do profasión los tesoros de la Iglesia á todos 
los cofrades y devotos del santo Escapulario 
F I E S T A S E L M I E E C O L E S . 
Misas Solemnes.—En U Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.—Dia 16 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Carmen en San Felipe y en San 
ta Teresa. 
«7*SIS-
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l día 19 celebrará la Co' igrtgiñón de San José 
l la hora acostumbrada su fauciou mensual con ex-
posición, mis i con cánticos, Plática y Keserva con la 
bendición del Santísimo. 
A. M . D. GK 
8454 3 16 
E . P. D. 
Don C t o Ortep y V i c m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana martes 16 á las cuatro y 
media de la tarde, su padre, tio, 
primos y demás personas de su 
amiatad que suscriben, suplican 
á sus amigos moomienden su al 
ma á Dios y concurran á la casa 
mortuoria Morada número 20 pa 
ra acomp»fi»r el cadáver al Oe-
menterio General donde se despi 
de el fluelo f-.vor que siempre 
agradecerán. 
Hubana 15 de jubo de 1895. 
Primo Ortega—Manuel G. Ortfga—Pablo 
y Á'-foutn Ortega—Exorno. Sr, D. Migael C a -
buzas—.Taan C Otero—Demetrio f. da la 
RIva—Ramóa Bieza—Francisco G. Meno-
cal—Dr. Eulogio Ronugüera—Dr. Miuuol 
Bango. 
IÍJPNO 'e reparten esquelas 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO E INTESTINOS 
desengañados y convencidos de la inutilidad é ineficaces resultados obteaidos con otros preparados emplea-
dos antes en el tratamiento do las D I A R R E A S . P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A , C A T A R R O S y 
U L C E R A C I O N E S del estómago é intestinos, D I A R R E A S de los ancianos v tísicos, C O L E R a , T I F U S y 
E N T E R I T I S de los niños, D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , D I G E S T I O N E S lentas y penosas, agrios y 
acidez de eslómsgo, etc , recurren con absoluta confianza i los 
PAPELILLOS ANTISENTERICOS 
D E L D E . J . G A R D ANO, 
de Fosfato Bismútico, Pepsina, Fancreatina y Diastasa. 
Producto aprobado por las Academias de Medicina. 
Qae es lo único qae verdaderamente está probado que cura radicalmente; como lo acreditan 18 años de 
éxito constante y muftitad de certiñeados de Médicos y enfermos que los han empleado^ 
De venta en todas las Farmacias y Drogaerías de la Isla. Laboratorio y venta al por mavor v menor, 
Belascoain 117. 7954 alt ' 8-4 
V I N O D E P E P T O N A 
P R E P A R A D O POR E L 
J D J R , . J O l S l U T & O l S r 
O o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e s u p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s s e p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y i r 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
C 1133 v, i S J i 
B a el conocido gimnasio de Hornaguera, Composte la 111 y 113 , entre 
Sol y Mural la , por $1 SO p l o t a al mes, á más de un bien montado gimnasio, podrán usar 
di) lai dnc'ias corneales, así como de les b^ños da aaeo, fdos y tempUdos y del departamento médico es-
pecialí lad Uo esta casa d ude se aplican tjd* e-Use ds duolus, ya por la forma c o m í por su temperatura, 
general, loodl, temicuplo, renal, escrotal, oto ; frías y alter as. cuyo dopartamonto tiono suficientes ".ama-
rmes para desaudarhe coa t i l a inlep.<ndBnMtt, eda alteración de cuota Y B A J O LA D I R E C O I O N F A -
C U L T A T I V A i>s S U D U E Ñ O . E n el mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
m a s a j e y se h.acen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
* M IWOjL. — i ^ , p . ^ r - M r - " - n : t o l 4 ( « . ; r 9 30Jn 
coionicm. 
TJ'N R E C X J B R D O 
á la Srita. Gdrmen López y Barroso que 
falleoió el dia 27 de Febrero de 1892, 
L ; s fl ¡res que eu tu ce^uicro 
Sembró mi cariño santo. 
Siempre e^tán vivaj y bsrmosas 
Vtrtii'ndo arcma sagrado 
E u sas pétalos se gaarda 
L a histo-ia ie aqu d euc in ío . 
Q a j tas raras perfeccione] 
Esorlbieron á tu paso. 
Por eso viven eternas 
Libres dtl olvido insano, 
8 uurtndo ol puro ambiente 
Con sa aromi iamaoulado. 
Y soiáu, Cármea querida. 
E l oKjeto venerado, 
Qaa gaardaié mientras viva 
Junto á tu recuerdo s^ntt! 
8478 
Josc Delg doy Dedín, 
1 Ifi 
A S O C I A C I O N í íE 
Ospiotes (M CoierclodeMataa 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose concedí io licei.cÍA al Dr. D Raimun-
do Menccal, esta se.i-ióii ha i o nbra !o p*rasasti-
tuirlo en la Clínica de Cirujia de la Qabta de Si lud 
de esta Asociación y oon el ca ácter d« interino al 
Dr. D. Gustivo G. Dapleais, Mél ico Hoaora io i¡e 
a misma, qaien s- g íis'i, dando 1 s co"»iilta,í A los s-
sociados eu su gabinete, Compórtela 73, de 2 ü 3 de 
la tarde. 
Y aprobado el nomb amiento por el Sr. Presidente 
do la Asociacióu se anuncia para coí;oc!m:ei.t'j de los 
asociados. 
H i ' v v a 13 de Jallo da 1895 —"íl Seiretarb inte-
rino, F Tor.-en'. 8395 C 13 
Imnotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 9 á 10,1 á 4 7 7 á 8. 
o ' B B i r j ^ s r i o s . 
C 1131 26 2 J 
Sagún noticias adqairldas en los círculos sociales 
de esta capital, la paz de este hermoso pais será uu 
hecho deutro de breve tiempo. 
Xsa F l o r d© Cuba, 
sastrería, oamlseiU y almacén da noy^dsdea de 
Eduardo Iglesias, situado en la calle de Dragonee 
n. 46, participa á sus numerosos clientes y al publico 
eu general que acaba de recibir por aeganda tomesa 
uua extensa factar^ de telas para ambos ramos pro-
pia'! para la estación, las cuales se deta'lan á precios 
nunca vistos. También hago sabor á m's olientes (jue 
desde el 1? del corriente sé hu]la al frente de la sec-
ción de camisería, ol reputado maestro en el arte D . 
Maximino Infanzón. Te éfono 1487. 
C 1020 alt 15-U J 
Pérez Miro. 
El remedio más eficaz, para «so externo en el renmatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
é infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Sun José , Lobé y Torralbas, JohnBon 
todas las Droyuorías y Farmacias de la Isla. C 1223 (i 11 J l 
P I L D O R A S D E C A 8 T E L L 8 , 
do extracto de cáscara «agrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóaae con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De vflnta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1239 alt 5-13 J l 
ESENCIA 
EXTRACTO 
P A R A E L P A N U K L O 
d . e IR . I G - - A . X J XD y O ia 
P e r f u m i s t a s de las C o r t e s de E s p a ñ a , G r e c i a y H o l a n d a 
BLANCA. L U C R E C I A . 




C E F I R O . 




Y L A H G - Y L A N G . 
M£LATI. 
E L I S E O . 
J A B O N E S Y P O L V O S D E A R R O Z A L O S M I S M O S O L O R E S 
J P A R I S , 0 , Sí-^K V S ^ I S K S Í B V en la» priHéipataa S*v¡'fu„ieritss 
de C'E-APOTEAÜT, Farmacéutico en París 
L a P s D t o n á C t i a p o t e a u t QS t a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T E U R 
e n s u l a P o r a t o r i o . 
L l e o a t í a p o r o r d e n m i n i s t e r i a l á P o r d o d ios b a q u e s de b M A R I Ñ A F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r l o s e n f e r m o s y i o s c o n o u l e c i e n t e s . 
L a P e p . t o n a ea el resultado de la digestión de la carné de vaca, 
digerida ¡jor la pepsina corno por el e s tómago . Al iméntanse así los 
enfermos. í,6,s convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á f o e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, Rué V i v i e n n e , y en todas las F a r m a c i a s -
Taboadela 
GÍBllJÁKO-lHTm. 
Practica todftH las operaciones den-
tales por los más modernos procedí-
mjeivtos. 
Ehtraeciones sin dolor por el em-
pUn) de nnesté-ócos enteramente ino-
fensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
8as precios t>m limitados como lo 
exige I» actual s i tuac íóa , adaptán* 
dose éstos á la fortuna de todon. 
Dr, Car ica E , F i n l a y y Shin.©. 
Sx-i.'.tcruo <lul "N. Y. Ophthamio & Aurnl Initl-
•.ats." Btpoo&Uéta on aii eníenaodaiW <le lo» i^o» j 
«mu. m ' 1142 ' J 
V N. J U S T I C I A N i C H A C O * 
HMic«'l%r»jano> Deutista. 
^teiid núnifiTú Vi, ¿gqtiina di Le.&Ua<t. 
<! 1U1 




A B O G A D O . 
-Rsvista do AdmiQi&traclÓD. 
D E 1 A 3. 
15 r. 
D K . \ l . C H O M A T . 
Kaj>ootaUUcJ uu el fratemieuto do la oiSlU, filcura* 
/ óiijormedados venéreas. Consalt»» der 11 á '3. Jesllt 
M a r i a n a TMíf .^o fsfH, 1143 ' .1 
D R . G U S T A V O L O P E Z , 
clal Asilo do Knajmiados Cousultaaloa lunea yjuevet 
da U 6 2, eu Noptuno H4. ATÍBOS dlariua. fíontvilfat 
convencionales fuera de. la bapital. r 139 ' J 
8355 4 12 
D r . ISmüio Maxtinoss 
Enferraedades de la garganta, uariz y oídos. Con-
sultas <)e 11 á 1. Telef-mo 1.057. Consulado 22, 
S13\ 26 7J1 
A N U N C I O S . 
X 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado uúm, 110 A. Coosnltas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
Dr. Manuel V. Bango j Ledn. 
M E D I C O C I R U J A K O . 
Catedrático de Clínica O aieúrgica de la Universi-
dad. ConPultBS de 12 á 2. l lábana número 51. 
8441 156-14 J l 
DR. HENEY R O B U 
Enfermedades de la piel 
siftlítlcas, venérea», leprosas. &e. y demás ¡nales do 
la Baygro, (.'«t-.awltae de 1? i §, Jesús Marfa 91. T a -
Dr. Alberto García Mendoza, 
Especialista en Us enfarmedades del ostómngo, 
hígado é icstentinos: se Ua trasladado á Galiano 88; 
co-isulr.as de 12 á 3 8398 26-13 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades de! oj Jo, naris y garganta. Ha tras-
ladado sn dotnicilio á la calle de Or&coues n? 72, en-
tre San .Nicolás y Manrique, CouBultas de 11 á 1. 
8135 alt 13-2 
O'HelllT •«•moro 5(1 H» doae & do» 
" 1140 J 
DE. MAIÜEL DELFIN. 
Médico de niños. 
non«nlts« de ono» & nna. Monte n. 18 faltos). 
Especialidad: Eiifírmedades de la matrle, vias uri-
narias, laringe y sifl'íticas. ('nnsultas de 11 á % Vir-
tudes, 74. C 1146 1 J l 
C A L I F O R N I A 
L O T E R I A 
DE L A 
BENBFICiCIÁ PUBLICA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 18<8 por autorizacida e pe-
da l del Gobierno do la República. 
Afecciones de las rías minaríRs, Afeccio-
nes veneras. ¡Sífilis. 
Cistoüoopia y eudoscopla. Consaites y oporaolo-
nea de 12 á 4. Diai íbutlvos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 7143 26-16 J n 
Ramón ViHageliiuL 
ABOGADO. 
Do 13 á 4. Teléfono 1,724. Salud n. 50. 
C 1144 
GRM. m m i A, MlíXiA 
Probldontc. 
V. Bassetti 
Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL. $ 2.000.000 










ARTES Y OÍMOS. 
MO D I S T A . - C O R T A Y E N T A L L A P O R P I -gurin, desea colocarlo en r asa particular, H o -
tel liorna darin razón. Y en el mismo se ofrece una 
aeñori. peninsulrr para ama de llaves 6 general c a -
marera pará Hotel. 
8147 4-16 
A ü PETIT-PARIS 
GM Mírica fle SoÉreros y Gorsels. 
Hemos puesto á la vor-ta, por sólo quince días, un 
hermoso surtido de sombreros á un luis; mejores, más 
elegantes y con muchísimo más chic que los qne yen-
den en las demás casas, á uu centén. 
Corsats; también-en esto artículo hacemos cuento se nos pida 
O ' R E I L L Y N. 110.—Teléfono 686. 
7962 alt 8a 3 8d 4 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Consulta» todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
© ' K E I L . ! ^ 3 0 A . 
( 1145 1-J 
Los sorteos tendrán lugar on público el C U A R T O 
J U E V E S D E C A D A M E S y bajo la dirección y 
vigilancia personal del 
S R . D. A P O L I N A R C A S T I L L O 
I N T E R V E N T O R D E L G O B I E R N O . I 
( M i a ñ o 19A, <UtOB,esqmnaá Dragdisea 
Especialista f-u eüfemeilad»» >«n5ríjO-8Ífllltloas y 
afaocionoí ô la piek 
Dr. José María ée Janreguíz&r. 
M B D I C O H O M K O P A V A . 
Curación nxdloal del hidrooele por na prooodimiifii-
to seitoiilo sin «xtraoclóií del líquido.--Esneclaíidaá 
».i P.ebre» pol-fidioR* Pr^do Tolefont 803. 
' 1136 1 J l 
"speciaUsta d« la Eseíwla <l9 ^arls 
TÍAS OSISAUIAB.—SÍJfíJVÍS, 
vI jKsuUav odo» los dlss, HiíSlUío fcs IHV *(<* í* 
iftgí 4<Jtt«t»fK«-.0*ü» á*! 1*1*40 ü>ítR>.ftTl 
orna i f i N 
Consultas <í© das á ouatra. 
T E L E F O N O W. \,m. 
O 1138 
EN 
Distribución de premios para ios 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
Solo juegan 80.000 números 
L I S T A D E PREMIOS 
1 Premio mayor de . . . . $ «0.000 $ 60.000 
20.000 1 Pren;io principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Prem'os de 
100 PremioJ de 
260 Premios de 















100 Premies de $60 apreximaolones al 
premio do ÍM.OOO $ 
100 Premios de $40, aproximaciones al 
premio de $20,000 
100 Premios de $20, aproximaciones al 
premio de $10.000 $ 2,000 
799 Torrninalos de $20, que se defermi-
naránpor las dos últimas citVas 
del billete que obtenga el premio 
mayor do 60,001) $ 15,980 
799 Terminales de $20 quo so detarmi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
principal de $20,000 $ 15,980 
$ 178,500 2,761 
1 8 9 B 
Los sorteos se Teriflcarán en las fe-
chas signientes 
(CUARTO JVEVES DE CADA MES) 
« J U L I O 2 S 
Agosto 2 2 I Octubre 2 4 
Septiembre 2 6 1 Noviembre 2 8 
Diciembre 2 6 
( E l resultado de cada sorteo se publicará y circulará 
por medio de improsos, en toda la fiopúblloa y en el 
extrarjero, oportuna y detalladamente, y con todas 
las formalidades legales 
Ningún sorteo se verificará sin qne el valor total 
de cus premios esté previamente depositado en el 
U í n c o de Londres y México, 
Para que nuestros favorecedores tengin toda la 
garant'a respecto á la honradez con que se llevan á 
efecto los sorteos, y de que se pagarán sin dilación 
los premios que so anuncien, el Gobierno ha nom-
brado al muy honorable sefior D . Apolinar Castillo 
con todo el carácter de interventor por parto de la 
autoridad, y ese caballero deberá presenciar, dirigir 
é intervonir en todoi los sorteos, de acuerdo con un 
emp'eado quo al efecto ha de designar en cada caso 
la T-sorería General de la Naciéu . 
Certillco: qu i vigilo los preparativos para todos los 
aoi teo.i do la Loloi ía de la Beneficencia Pública, y 
en persona dirijo dixhos soUeos con la presencia de 
un empleado de la Tesorería General de la Nación y 
que se verifican con honradez, legilided y buena fe 
para con todos. 
A . Castillo 
Interventor. 
Cei tilico: que en ol Banco de Londres y México 
está depositada la cantidad bastante para gorantizar 
el p»go de todos ios premios de esta Lotería. 
A . Castillo 
Interventor. 
Por cada pedido por valor do $20 
BEMITIREMOS $22 EN BILLETES. 
Se solicitan agentes 
en todas paites. 




G - E R E N T E 
México 
4a-13 4d-14 
m m E ÍMPBESOS. 
O R A C U L O D E N A P O L E O N I 
ó el libro de lus destinos, además el otte do explicar 
los sueños, vieione», eiifcutiios y spariciones, y la Z o -
dialogía ó sea la ciencia de pronostioar los sucesos 
por los signos y edracteres, 1 tumo con láminas 40 
ct-. Kste )pbr<> halla de vcnU en la calle de la S a -
lud 23, Libre;ín " L a Ciencia." 
n i U O E N D K L A P R O P I E D A D 
territorial oe la isla de Cuba, ó sean mercedes de te-
rrenos concediiios por Ies Ayuntamientos do la r ía -
bao a desde el descubrimiento d é l a l i la hasta que 
por Real orden se prohibió mererdar: esta obra es de 
la mayor utilidad á los selloros jueces, abxgiidos y 
proonaadi.ros, erita pleitos demostrsndn quien es 
untes ca fiompo, y á los agrimensores les da mm-lns 
noticias pá.ra laa medidas y deslindes L a obr» cons-
ta d% 1 t on 4?, su precio 1$ plata. Salud 2!5 libreaía 
" L a Ciencu." 
S E C R E T O S D E A M O R 
Para htcerpe amar, hbro necesaiio á los amsn'os 
para obtener la victoria y no debo leerlo el sexo fe-
mouiuo. U i tomo con láminas, buena posta nii cts. 
De venta S <'ud 2.':?, libreií i " L a Ciencia." 
Cn 1232 4-12 
M O D I S T A . 
Por ou bnon corte ae confeccionan trajes por él 
último flifurin y con mucho gusto; trajea de novia y 
lutos en 21 horas; se confeccionan corsets, favore-
ciendo mucho el cuerpo por su buen corte y la que 
desea el mismo molde y corte la M. Bu l lón tenemos 
sus mismos moldes. Precios rifa convenientes. Se 
corta y entalla 50 ots. Villegas 57, esquina á Obispo. 
'8347 7-12 
CITÜDES, 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsular de criandera, de bnena y abundante le-
che: tiene personas que respondan por ella. Infor-
marán Puerta ' errada n. f l . 8171 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R j o -ven, Inteligente y activo bien sea de criado de 
mano, portero, dependiente de fonda 6 a lmacén íi 
otro trabajt) análogo, tiene personas que respondan 
por él. imnondrán calle del Empedrado 68. 
8480 4-16 
S O L I C I T A N 
colocación dos pardas, una de costura y la otra de 
criada de manooa una casa ftua, no tienen inconve-
niente en salir fuera de la Habana; Industria 118 da-
rán razón. 8479 4 16 
OJO, SEÑORES. 
A la alta aristocracia y familias de buena posición 
que deseen tener un vivo sábelo todo en su casa ó sea 
un hombre útil para todo servicia doméstico, mayor-
domo particular, encargado cobrador, viajar con sue 
señores por mar y por tierra y también sólo á cual-
quier parte del Orbe por mandoto de los mismos y 
cnanto á ellos se les ofrezca; es hombre fiel, humilde, 
cariñoso y aseado, listo como la pólvora, prueba ha-
ce fe; tiene referencias y no las necesita E n el eim-
nasio E l Comercio, Agular 86. dará razón D . F . V á z -
quez á todas horas. 8488 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -suler de criado de mano, en establecimiento 6 
casa particular: no tiene inconveniente en ir al 
campo: sabe cumplir con su obligación. loforma-
rán Compostela 235, establo E l Caballo Arabe á to-
das horas. 8493 4-10 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
M E S C O G I D O S Ife 
LÜ 
Q 




H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE. EMINENTES 
OOCTORES QUE UE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
VAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C V > R A T I V 4 . i 
QUE SE OFRECE 
A L F Ü B U C O 
Y RICOS 
Y O 
( C o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa cn este caso detenerlas 
temporalmente para qne luego vuelvan. 
LA CURACION ES RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
Epilepsia, Convulsiones 
ó Gota Coral, 
QUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA* 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS á quien la pida UNA BOTELLA de 
tai REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sohre Epilepsia. Nada cuesta prohar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 Pearl St., - - - Nueva York. 
• De vento por : 
JOSÉ SARRA, - - - HABANA. 
LOBÉ Y TORRALBAS; -
DR. MANUEL .10IINSON, -
•Rn cunl'jmlorn cío estas casas puode pedirse mm 
muestra GUATltí . So dimi VNA imiostra sobv 
«tiente. 
2 
DE TAMAÑO PtiQUEÑO 
ficiío nr; 
R E S U L T A D O S GRANDES 
TiS.'IKK'JE L A S 
F i l d o r i t a s Y e g e t a l e 3 





la . digestión 
hi As po r £c o t a 
Con el uso de las P i l -
doritas Vettetales de Hobb. 
t s te r e m e d i o maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades del 
!<• .A'O y del Estómago. 
Lor, siuiuioütcs síntomas resultan do las enferme-
alados do los órganos dluestivos: 
Cci^ilipaclón, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
Mol Sabor, Nausea, Estómago Pesado, Lengua Sarrosa, 
Cwtis Amari/to, Dolor de Costado, etc. Las Pildoritas Vegetales 
do Hobb libraran ol si,';toiir.i di! eytos y otros mucho.'; desarreglos, 
San pequeñas, cubiertas de azúcar, y por lo mismo es fácil tomarlas. 
Una sola pildorita basta para !a dósiu. Son puramente yeg^stes. 
O o v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u o r l a s y B o t i c a s . 
MIÍDICÍNE €0.. Fabricantes , CHICAGO, I L L . , U . S . A . 
PA D R E S D E F A M I L I A — Ü N i R O F E S O B de reoouooidii práctica, ao ofrece para dar clases 
á dom cilio, res euciendo d é l o s adelantes en suma 
ñera de enseñar. Dará informes el Sr, D. Eduardo 
Itu tloz, '"oncordia 23. altos,de 11 á 12 y do 7 á 8 de 
la nnche. 8408 4-14 
dá erolotic» í doraiPl ift, ii-nug'tt), francí», alemdn 
Los que las usan 
Una práctica médica ele treinta añoa dedicada exclusivamente (i enfermedades 
pulmonares ha resultado en el descubrimiento de dos medicamentos 
poderosísimos, & saber: 
L A P S Y C H I N E D E L D O C T O R S L O C U M 
(PKONÚNCIESE SIQU1IN) 
v i v e n 
Marca de Fábrica. 
PUEPAIíACTÓN D E 
Aceite de H í g a d o de Bacalao Ozonado 
CON 
G U A Y A C O L . 
En los Estados Unidos han recobrado la salud miles de pacientes con ol uso de 
estas dos medicinas. El éxito allá ha sido tan uniforme 6 invariable que no titubea-
mos en GARANTIZAK todo loque afirmamos y sólo solicitamos tina prueba de estas 
medicinas E N L A COMPLETA SEGURIDAD de que los resultados no se harán esperar. 
Estas preparaoiones constituyen el mejor tónico y estimulante. Detienen la ex-
tenuación, renuevan el apetito, hacen desaparecer la sensación de debilidad extre-
mada y habilitan organismo para llevar á cabo sus funciones adecuadamente. Esto 
Bignifica simplemente SALUD PERFECTA. 
La Tisis, la Debilidad Pulmonar, l a Bronquitis, el Asma, la Respiración Dificul-
tosa, el Catarro, el Raquitismo y l a Debilidad General se rinden á la potente 
influencia de estos repiedios seguras y GARANTIZADOS. 
El Doctor Slocum ha dedicado toda su inteligencia, toda su energía, toda su 
vida! al estudio y tratamiento de la Tisis y enfermedades congéneres. Su palabra 
es digua de f é y garantizada por una firma responsable quq lleva su nombré. 
FABRICADA POR LA 
T, A. SLOCUM CO., New York, E. U. de A. 
De venta on las droguerías de 
DR. MANUEL JOHNSON, LOBÉ Y TOHRALBAS, JOSÉ. SARRX, jTabauav 
A. B. ^ANKTTJ, MRtaua&s» y eu todas \m, fRpmaclas. 
una cocinera en caea partínular. sabe biea lu 'oñe io . 
Impoi-dráu en Agaacate esquina á Eiapedra<lo,'ear-
niceria. 8461 4 16 
DA 8 E A C O L O C A f i S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, & leche entera, la que tto-
ne buena y abundante, está aclimatada en el país y 
es de 3 mosea y medio de parida: tiene qníen la ga-
rantice y responda por ella. Informarán & todas no-
ras Chacón núm. 14. 8485 4-16 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
uu criado do mano en cesa particular ó de comercio, 
.-9 inteligente y afeado. Monte 19 darán razóa á to-
«ia? horas. 8162 4-16 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande 6 chichi con esta 
Kfirantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. E l Clavel. 8300 
Desde S500 hasta $50,000 
Se dau cou hipoteca Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao. Dfagones 78. 
8301 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
• .aa jóven peninsular aolimata^a para criada de ma-
no o cocinera sin salir á la calle. Tiene buegas « e -
íerencins . Informarán en Inquisidor núm. 7 (altos 
del Tren de lavado. 8449 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criaba de manos 6 manfjat'ora, tiene quien res-
ponda por su conducta y sabe cumplir con su obli-
gación. Infirmarán en Belascoain rúni. S. 
8444 4-18 
DE S E A C O L O C A E S E U N J O V E N P E N I N -sulat de criado de mano, es activo é inteligente 
y sabe cumplir cen su obligación por haberlo dea-
empefiado en buenas casas: tiene persanas que lo 
f i rán ticen: impondrán Consulado 120 frente á la ispafiola. 8319 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera un ajóven peninaular á leche entera de 
dó* meses de parida, tiene leche abued mte y es ee-
Tifioiia con los n';9oB. I r formarán Dragones n ú m e -
ro 46. 8448 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
nn& jóven de color de criada de mano ó monejadora; 
fena quien responda por su conducta. Ioff<mi»rán 
San Lázaro 282 84ñ0 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Snñora para cocinar en casa particn'ar ó esta-
blecimiento, ps mu v aseada y formal. lu f •rmarán 
Compoatcla r.úm. 163 8t57 4 16 
A C K l A N b E R A G A L L E G A H E C I É N L L E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera ó criar 
un nifio en su casa, en la misma hay otra que de&ea 
llevar un nifio para Espafia; tienen personas que 
respondan por ellas; informarán Vives n. 144 
8311 4 11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en el país y de tres meses de parida desea colo-
carse de criandera á leche entera, la que tiene bue^ 
na y abundante. Informarán T»nlente E e y n. 60 de 
12 á 2 de la tarde. 8288 4-11 
Una joven peninsnlar 
desea colocarse para manejadora ó criada de msnos 
de una corta familia; informarán Jesús María n. 10 
8273 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con muy buena y abun-
dante leche, cuatro meses de parida y es muy oari-
fiosa con los nifios; está aclimatada en el pais, Revi-
llagigedo n. 45. • 8275 4 11 
S E N E C E S I T A N S U S T I T U T O S 
A $ 200 E N A G U I A R 63. 
8276 
buena y abn-. da^t» Ivctn y Imeníg recomeodacione* 
en la ca-le de C floios ntlra 15 Fonda y Popaba " E l 
Porree h" 8443 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U S A C E I A N D E É A de 4 m ? s e s fia panda recién llagada de la p e n í n -
sula teniendo quien responda de su conducta. Reina 
68. E n l a misma desea colocarse un Jáven peninsu 
lar de dopenoicnte en erfobleeimiento teniendo quien 
aboce.por á¡. 8458 4 16 
ÜR I A D A D E M A N O : — U N A D E C O L U i l D E a colooane pediendo i'ar las mfjorts referen 
-jias ; m iroraJided y honradez. No friega suelos 
HÍ P'Eetneao. Sueldo 15 pesos oro v ropa limpia. 
I a f . v m a - á n Eg'do núm 35. 8510 4-16 
E E 8 I T A N D O A U S E N T A S S B _ T E i i ? P O E A L 
mente para compras y arreglos en el vttárgero 
* l AUÍÍÍ'Í de un aiitiguo y acreditado esi^bleciicjei to 
de esta ciada'i; desea encontrar u n POCÍO gerente á 
acian encargar la casa, y como su objeto es agrandar 
la misntm aecesHa que dicho socio disponga siquiera 
de unos 8000 6 $10000 que quedarán garantizado» c m 
tresveces su valor en meroncias.—De roas pormeto 
. T c s i n f o r m a r á D. Pedro R . P^via, Mercaderes núm. 4 
8442 4 16 
SV. O E S B . \ U N A C R I A D I T A D E MANO D E 12 i 16 a ñ o s para una corta familia, y para un pun-
to fi temporada próximo á oeta Capital. Campana-
rio L Ú m . 57 
8505 4-16 
T f j Ñ C O C I N E R O F R A N C E S RKÍÜIEN L L É -
\ j gado deseca colocarse para una certa familia ha-
bla eaptfioJ tiene p'rs'inas que garanticen tu con-
duota cocinero y repostero, Jiuf i r m a r í n G-iliano 130 
para el camno ó la ciudad; sueldo regular. 
_8500 4-16 
U~ NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L 0 -carto de criada de mano sabe cossr y cortar tie-
ne persoT-as que gurintíoen su conduoia, informarán 
Gloria 125 á todas horas. 8494 4 16. 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S , Atpendientes, sustitu os, profesóles y c m n d e r E S . 
So'ioit-s au individuo que quiera ganar cómodamente 
n a buen diario y pueda dar $100 eu depósito. Rec i -
bo órd-jüef oaraeluniUr po'h-s da lujo y cerros p>ra 
modadas. K ó l ü a 2 S T e ! 1577. 
8496 4 10 
DE ^ E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero peninsular para almacén, establfeci-
miento o casa particular para cualquier punto de la 
Islí.; es aseado y de moralidad y tiene quien respon-
da por él. Teniente Rey Esquin» á Cuba, n. 17, " C a 
fé ' ' E l Cantinero." 8295 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s e í o m de mediana edad de cocinera en eitab'e-
cknieuto ó casa particular qae la familia no sera nu 
merosa. Informarán en San Ignacio 24, pitos. 
© 0 1 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casado moralidad un matrimonio J'OTen, paninsu-
L r ; ella de cocinera, él en escritorio 6 cosa análoga 
bien juntos ó separados; tienen qui^n responda; di 
Agirse á la fonda de la Paloma. Oficios 51 
8294 4 11 
f - J N J O V E N P F N X N S l I R á R P R A C T I ' O E N 
U t i t a i er. t í a d i d o en toda c l a s t de tr»b\)*» de l 
c a E n . ; j , ¡ o m i s m o t n eiémbrjWi (¡ue en potrerye' ».'.- tf>-
d a cla»8 y j a r d i n e r o , s o l i c i t a do loa Siso, hacendadoe 
¡ana c o l o c ^ e i ó n tanto p a r a e t t a claeo do trabs jos c o -
ÍRO para cus tod iar 6 « d m i a i s t r a r unafl r a: h a sido co 
S)raSor en esta C s p i L á l U no poraonas qua le g a r a n 
Cíe i f j T i a r á n Gl&ria 125 á todr.8 Loras. 5495 4 10 
SO L I C I T A M O S OCÍÍO C R I A D O S , C U A T R O Cí inarco í , S oncineri s, 11 mnchi'hos, 2 couhe-
res, 2 jarditeros, 1 serano, 5 ciiadas, 8 marejadorae, 
2 costarera», 3 coclnnras paninsularoB v tenemos 4 
iinnrados portcroE, 4 mayordomoe, 10 dopend'outed 
de disttníos ramos y 2 amasjdo llaves íoformarán Y 
Martínez y fino. AgaaoateSS, Tel.-5íK) 
8489 4-16 
V T N A t R I A N D E R A P E N I N S U L A R 8013^1 
K J ta laclar un nin.» á kche ontwa. Tion- ner-
s;css que abonen por su conducta. Infcrmirán Rei 
¡na cámero 68. 8445. 4 16 
C R I A D O D E M A N O . 
So solicita ano de buenas referencias en Msnri-
que c á m . 52. 8459. la -J-15 31-J-16 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S cria-das de mano ó manejadoras peninsulares, acos 
iambradas á este sorvioio y cariñosas con los Eiíbs 
llenen personas que respondan per ellas: impondrán 
Plaza de Colón ó del Polvoríu, café de L a Lieia. 
8415 4-14 
S E S O L I C I T A 
un profenor interno qne clterre en gaordias y pueda 
desempeñar ciasen de Geografía, Gramática y Arit 
mécioa de l? EnreBanza. 7? 103 Vedado. 
8399 4-14 
D E S E & C O L O C A R S E 
nn» oefiora períin^alar p i ra criada de mano ó raí ne 
j s r u c niño, 8?b8 RU ob' igacióay tiene qnh?n lesr» ¡n-
da por su rondn jts. Imoondrin en el Vedado, cail-
Linen ti. 48 8409 4-14 
ÍT N A S S f f O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O ./loesrse r'e rasnojadorn de ciño», con ios qae es 
carifioea, sabe coserá Wt.tio, ó bien para ío? qoob&ce-
res domésr. iew; ficne perMonas qne respondan por 
ella. Impondrán Vii!eg-<s 78. 8421 4 14 
SO L I C I T A M O S T H r S ^ G K ^ T I Í S J O V E N E S is 18 á 30 años, qse paado. i ganar de 45 i $t0 
mensoslep. Venderaf s cr.fé-i, boilegas, fúntiss qne 
¡por lo b'.r'iív y oncontrarse eituado/i e u punto CÓL-
trico cae: tan oun buena marihaoterí i, harín TIU 
b u e n r e K ^ c i o los compra it-reí. A g u á o s t e 58 T ESO 
8429 4 14 
C i r i f t í i d é r í í j i e o i t i f c u í f c r , 
aclimatada en el país, trts me^es d« parii í . , primeri-
za, desea cncontiar eoloc;>ciÓH A ̂ odia lecíie 6 l^che 
ente P,. Inruetrla 118. 8407 4-14 
Pr . N G A N A M E N C I O N . D E S E A N C O L O C A R se 15 crinnderaa, 7 i r.adts pun ".í'iinres y 10 de 
color todas de primera, 5 iilñera*, C c-sint-r-s. 3 I« 
vandi rss. 4 costureras, 20 cocinera?, de ptimérW, 18 
criados ñnos, todos con refarencias pidan lo r.»-
ceslle^- ' a A gencia de Valiña C o i posteb' 64 T . QQfí 
""14 4 13 
' T \ VtiEA C O L O C A R S E D E C R I A D A DK MA 
j L / n o ó j.üinejadora uaa señor* o'¿ mediana edad: 
SaDe cumplir coa su obligación y tioüü personas qiup 
respondan de su conduc a. Impondrán Cárdena» u. 2 
letra E . 8396 4-13 
UNA J O V E N A S T U R I A N A D E i r E A C O L O -carse de criandera á leche entera, de un mes do 
p M i d » , con buenas referencias y buena leche: tiene 
persona que responda San M^nel 173, ir n de los 
cicsquitng, cuartón. 10, darán razón. 8289 4 11 
DE S E A C O L O C A E S E un joven peninsular de c J>. lidro ó dependiente de víveres; es muy inte 
I gBT.tc en les do* giros; tiene quien garantice su 
conducta. Dirigirr.p á Concordia y Aguila, carniee-
ila. 8293 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana m nejadora que desea ir á ia Península pagán 
d. le el pasaje; pero o» intíiapensnble qae present 
buena» referencias. Infirmarán Cuba 71, altos 
8304 4 11 
E s el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y t i T o N I C O l 
I V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano j del sistema nervioso. 
Este V I N O es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda cor fianza. 
[ Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. E s el alimento mas oomploto del cerebro y nervios, j 
/ ^ T T T > A la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de] 
\ j U JLVJCA. trabajos intelectuales j sufrimientos morales. 
VINO CORDIAL 
D E 
/ " > ( T T T > A la S O l í O L E N C I A , deseos constantes de dormir, parez» y sueño involuntario. Desvane-
\ j U JLVJLV. cimiente, fatiga física j mental. Raqui ' 
C U R A 
C U R A 
C O M P U E S T O 
de U X J E / I O I 
( Q U I M I C O ) 
I í base de Cerebrina y Acido Posfoglicérioo, 
Kola , Coca, Jogo de carne PePtonl"d^ * i -
m bumiñato d4 hierro y.Manganeso y Damlana. 
uitismo. 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neura'glai rebaldaa. Ataquen da nervios. Me nstraación 
difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpita ;ióa del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las pier-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Faltado apetito por atonía del estómago, dispepsia y I 
diarreas crónicas. 
la esperma^orrea, pérdidas seminales y do la sangre. Tdsteza, depresión física y mental. 
Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y negados. Vahídos, desmayos y escró-
fulas. 
C U R A 
/ ^ T T T > A la doblUlad sexual é Impotencia por abusos d é l a juventud. Vejoz prematura. Debilidad 
I \ j \ J JLV'XA. de la médula espinal y convalescencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida menoría que produce, bastando tomar un i 
solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener | 
| la curación completa. E s el mejor preservativo de la tisis y catarros. 
De renta: Sarrá , Lohé, Johnson, Castells, Eovira y San Miguel 103. 
C 1174 alt 8 4 J l 
60 B E R N A Z A 60 
Se alquilan habitaciones altas yb^ja» amuebladas 
v sin amueblar en casa do farotla. 
8427 4 14 
V^ e d a d o . - S e alquila por años 6 por meses en tres onzas al mes, una de la s bonita» casa» de la 
quinta de Lourdes, frente al juego de pelota, en el 
punto más sano y fresco: tiene sala, comedor, ^cuar-
tos, otro de criados, cocina, gas, agua, paJíCi jardín 
y opción para hablar grátis por teléfono. ¡En la» mis-
mas su dueño. 8423 4-1* 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes una casita con sala y dos habitacio-
nes tn la callo do Bernaza n. 65 interior. Informa-
rán Cristo 32. 8424 ^-1* 
H a b a n a 1 0 8 
Concluiio de pintar y arreglar este soberbio edifi-
cio, en el que reina el más perfecto orden, se alqui-
lan en el mismo freseas y hermosas habitaciones (.-on 
aíistenoia ó sin ell». Para otros pi rmenoras. una v i -
sita al U c l . C n l l 8 5 8 5 
S E A L Q U I L A N 
os altos de la cómoda, fresca y bien situada casa 
Dragones 38, ootro Gallano v Aguila. Impondrán 
Obispo 2 «ta, á Mercaderes. Banco de Borges. 
7973 alt d6-4 a6-5 
P O T R E R O S 
S-i arriendan dos potreros para gran número de 
resa* con airuadas y pa!mar»-B. E l uno está en !a pro -
vincia do Matanzas y el otro en la de la Habana. 
Dan r> áa líetalles en el Vedado su dneño Qninta 
L u des. por las mañanas. 8422 4-14 
CUSA 
a fes A X . Q U I L A 
ó so vonde una hermosa casa acabada de fabricar 
con cinco aposentos, sala, comedor y un hermoso 
co gadizo, calle 17 esq S F Vedado, tienda de ropa 
E l Bate. 8414 4-14 
Sj ^ESlfiA C O L C A R S E en casa particular nua se-
i ^ ñ o r a pecjnsular de costurera: sabe coser á mano 
! á máquina, zurcir y marcar ropa y también es útil 
para a> U'iar á los qaohoceres da la casa. Calle de 
Viüeg s 105, en los altos dan razón. 
8316 4-11 
FAEtóEA C O L O C A R S E una e>ñora peninsah^r 
J L r p a ' a criada de mano, mantj idota ó para acom-
pañir á ucasuioPH: tiene qnieu responda de su con-
ducta. Colón n 40. dan rszó i . 8318 4 11 
A T E N ( l O N . — S K S O L I C I T A N V A R I A S S E -Bo?»r!'t.ttra vender efectos de sedería, artí ;U1OB 
tviriiadus, tte,. en catas particulares. Se (¡a en Imen 
sr.el lo, casa, comida y exce'.cvte trato. Aguila 97 do 
1 á 4. 7884 15 3JI 
SE S O L I C I T A A D ? M I C A E L A M O R A L E S , hija «'e D. Juan José Miva'e», que rusiiiieron en 
Puerto Principo por lo» años de >866 si 1868 para 
un BÍUUIO qae le interess: O-Re i ly £0 A —José A. 
do Sacarráí 7107 26 15 Jn 
COIME 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 145, con zagnfin. cinco cuartos 
bvjos y einco altos. Manrique 84 informarán. 
8413 4 14 
P!sz i del Cristo ea les altos de la botica, se alqui-
lan haHítH(iicne<i con balcón á la calle, ron toda ssis-
í eaüa . Se cambian referencias. 8402 4-14 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa n. 95 de la calzida de 
G linno. Por su situaci ;n, au capacidad y s u e l o -
^incúi, son vyrdaderaraente rogios. E n los bsj >» i ü -
formaiáa. 8̂404 i l i 
Prado 115, casa particular 
Se slquíla una habitación amueblada, muv tran-
qnila y fresca. 8416 4-14 
Í Í A B Í T A C I O N E S A L T A S 
á IÍ mbrt s foloü, con ó sin mueblas con «f.rvicio de 
c iado, p i cüütEto , baños gratis, entrada á todasho-* 
ras. hay una i;ou l-alcón a la cal'". Con poste! > 111 
y 113 entre Marhlla y Sol. 8431 4 14 
Sé alquila la casa ealle de Beruuza n 30, do aito. '• con tntref-ne'os, capsz para uua numerosa fanji- , 
¡ii con ilave< de»gaa , bañ^ é inodoros E n lá mis- I 
ina impor-dr'n 8430 4-14 
S E C O M P R A icr 
dos chivas qu • dep ntas de tres j irros de iecbe y se-
pan cr.nier maií!, olVocho y comida cocinada. B a -
ñ í s 2, Vedado. 8455 4-16 
i K C O M P R A 
un tanqno y se recibo aviso ver ef crito ó verbal en el 
''armelw, calle 15 ftqniua L 18 bitos, diiigiropá Mi-
lian. 8322 10 Í2 
eso 
P E R D I D A 
De la farmacia L a Especial calzada del Monto OL-
tre Aguila y Angeles, se ha extraviado una porrita 
g t'ga, ayior de acero: quien la entregue ea O-Reil ly 
92, zapatería de Vázque?, será grasificado gereroea-
mente sin averiguimón, quien la oculte tendrá per-
juicio. J5506 4 16 
P E R D I D A , 
Se gratifica generosam'-nte al que oritregae un le-
gajo de testimonios de escrituras estraviadoo en )a 
tirfle del sábRü<\ en el trayecto comprendido entre 
fcl Hotel Nnevitas y la eatacióu de- í'rii'tina. Pue^e 
• niregarse á D. José Cardelle on la Alcaidí áb lu 
Círce l . 8446 2 i l 5 2.116 
8e alquila en $48 oro, coa la consígaierte garastíái ia espaciosa casa San Rafael 75; nene pluma de 
'•em y un cuarto para baña con desaguo á la cloaca 
L a llave en la b-dega do la esquina, y el dneíio Se 
encuentra de 10 á 1 H de la mañane v da 6 á 9 de 
la norbo en la calle de Consiilado n. 17. 
8503 5 16 
QI'Í alquil . en 7 eeiitenes la casa Misión número 
\ j 5 4 entre Saar^z v F a c t o i l í , con sala, oomed^r, 
3 cusrtos bajos y 4 sitos, llave de agu*» arriba y afai-
j >, desagüe á la cosca, la llave pn el 52 y darán r a -
s ó i en (Jcmnoatola 
8482 
altos, de 12 á 4 
4-16 
Tndnstna 113 
Ei.tro San Miguel y Neptunf, de z s g u í r , ño* ven 
tinas v cinco cuartán. L a ilavs en el r ¿mero 111 In-
formarán en Prado 06. 8S68 8 16 
l}os h ihit^cionps altas y frescas 
í una ó des t-eñoras, en casado 'smiliade moralidad. 
Paula n. 38, altes. «406 444 . 
T ^ n doa onzas uh doTjón se r.lqcüan loa ventilados 
PjaMoB Ancha del Norio número J§3, con llave de i 
ígRft y demás ccmodldades par^ tina regular f imil a i 
I'.formarAn Berna) número 15, bodega. 
8419 4 14 
Habitación es,—Se alqnüan dos en «asa particular, Conealado número 69, punta céntrico, son fres-
c s, ventiladas, secas, aseadas y bonitas, con apis 
l eticia 6 sin oiU, á caballeros solos: también envU-
lí» comida á nria f»mUia á domioiii ) 8432 4 14 
jqnt i ó separado la casa calle de Amargara n. 16. de 
tres pispti. pon dga cocinas propin psra nn estabieci-
mlonto par BB «itusción entre Slercaderes y San I g -
nuco, 6 para uaa oafla da huíspedes {,i§no capacidad. 
También so alquila otra propia para O-a tren de l a -
vado, calle de los Angeles n 73, c«n buena azotea, 
t húndante agna y cloaca, precio fijo 2 onzas y media 
oro. Otra en f l mismo procio, piso principal d é l a 
casa callo do la Estrella n. 54; esquina á San Nico-
lás, es muy fresca y c ímoda. E n Campanario 23 la 
dueSa '8440 4 14 
X S N F E I R M E I D A D B S 
D E L 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
tratadas por el método moderno del Dr. BOÜCHABD de F a r í i . 
( A N T I S E P S I A GA8TRO-INTE8TINAL) 
P O R L A 
" D I G E S T I N A " U L M I C I . 
Este REMEDIO bajo l a forma de o&teas puede titularse MARAVILLOSO por 
lo RáDICAL de sus curaciones, y sus componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de l a ciencia. Todos los enfermos ee curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. EN-
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privada de distinguidos médicos, podemos asegurar el éxito cada vez p 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis- | | | 
pepsia, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Digestina" Ulrici. Cuando han M 
fracasado todos los demás digestivo<!, el único remedio positivo que puede devolver gp 
la salud, ea la "DIGESTINA" ULRICI . 
/as dispepsia* estomacales en sus diferentes formas {atónica-catarral- j | 
flatulenta) y la dilatación de estomago, haciendo desaparecer el peso g 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios ó % 
acedías, gases, sed después de las comidas, pesadez de cabeza, vórti- ,. 
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de al i 
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocies, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente despuód de las comidas. 
las dispepsias intestinales; cesando pronto las: 
DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realiza la DIGESTINA, 
porque destruye los microbios productores de la infección inteetinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be-
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar donde se habite é predis-
posición individual á infeccionarse, a»i todo estado diarreico, debe ser 
tratado por la "Dí^esííwa" t / 7 n c i la cual actúa también como Fre 
ventivo. 
la Disentería con flujó de sangre, diarrea catarral c^u ó sin mucoei 
dades por cróni?a que sea, «vitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
la gastritis, gastralgia y catarro crónico del oatómago, bilioeidad y el 
extreñimienio por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatuien 
da ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago é intestinos. 
/ ^ ¥ T T * 4 ¡as erupciones de la piel, W&va&doa b irros, espinillas, fogajes, (tan re 
\ j U S A n& beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
I^TJ *> 1 las jaquecas, procedantes de mala digestión y el insomnio oonsigulen-
V t J x l i c l i te a la.s digestiones tardías é incompletas, al mismo tiempo alivíalas 
almorranas al verificar la antisepsia intestinal, siendo muy útil la 
DIGESTINA en las diarreas de los tísicos y estados febriles, palu-
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
Í^TTIR A *os v^r^90S y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
\ J D X t i V ría con los demás medicamentos, 
P R E Q I O ; $ i . 5 Q la caja de 3 0 obleas?, 
V E N T A ; Sarrá ,—Lobé . - JohaKOíi y d e m á s Drogner ías y botica San | 
Cárlcs . San Miguel esq . á Lealtad donde se facilitiin prospeetos gratis, i 
" 1198 alt ^ F 8-7 f 
m a m 
muebles por meses 
con garaiiiía, ea N E P T Ü N O 10 Mueblería L A E S T R E L L A . Eafca casa ha reby »lo couBlderabi «mente 




8 5 A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas é matrimonio 
sin hijos dos magníñeas habitaciones altas mu/ ven-
tiladas: «e exigen buenas referencias, 
C 1243 4-13 
Por 17 pesos 
Wi.a casa de nneya planta, o«n saja, comedor, dpg 
i.u . i f s ( ocina, inodoro, cuarto de l^ño y agua en | 
íiDU'itiftucia; sobre iodo ui'iy fi-esca. 
K 
V E D A L O 
E n casa de respeto se alquilan doa magoíñeos 
cuartea o n entrada inflopendieiita y portal. Linea 
nffmeroOS. 8357 4-13 
una casa nueva, esquina, con siete balcones & la ca-
lle, con sala, cuatro cuartos, gran comedor, pasillo, 
oc ina , inodoro, baño, agua abundante y muy fres-
ca. 
Por 2 luises 
dos grandes habitac iones nuevas, ijue adoKiás tit-neti 
OO' ÍM-, inodoro, balcón á la calle ^ abniuKncn de 
agaa 
R f.el 155 Informan: Ins guaguas de San Kti-
fael coran en l& e s q u í a de las casse. 
JMOS 4 14 
' t iba S-'eeDtrS Onuídes 
S$ alquila Oficios @ 6 
Una hermoja sala con piso de mármol, balcón á la 
bebía dos habitaciones, cuarto de baño para un es-
critorio; precio seis centenes, informarán en la mis-
ma á todas horas. 8272 4 11 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy eipacioso y muy fresco, con uaa 
grande azotea que puedo Hervir por las tardes de r e -
creo; tiene todo el servicio m i o e í a n o como es agua 
en abundancia, desagria á la c l o a c a , letrina, gas, 
Alquiler diez pesos piata al mes: sin luz de gas, ocho 
pesos; garantía dos mecos en futido A hombros so-
12n esta magnífloa casa se alquilan habitRciones a l - los 6 restrimonlos sin niños. E n Bevillagigrsdo n. 62. 
tas y bajas, pisos, escaleras y b s í o s de mármol, ino-
doros á la americana, mirador que domina tuda la 
Habana: cata nueva y mny fressa, ee ñ& toda asis-
teacia 6 sin ella; á per onas decantes y <!e moralidtid. 
Se sirv tu t^hleros ^« romida á domicilio: buen» sa-
zón desde $5.30 á 12.75. 8312 4 13 
Aviso Importante al comercio.—Se ced« en condi-ciones vertsjosas el local de la casa Habana es-
quina & Air¡srgura prepio p:.rs to la dase de ef>ti.b'e-
om.ifti ti'S ¡-.i.r «u bumn situación I formarán H Í b a -
rí • 85 etquiüa 6 Lamp*tUK. 8327 ^ 1 2 _ 
S E A L S T T Í L A I ? 
{ los altos de ia rastrer a Lu E.t,lmí!, Obispo lUíi, con 
} balcores á la cal e. vé i ! parque, 
do*. C 2281 
8SQ3 4-11 
S E A L Q U I L A N 
L o j frescos y bien situados altos de la oa'zsda de1 
Monte n. 1&, frente & la Pila cíe la India, alto" de la 
sedeiía E l Dedal. 4-11 
8e alq iilan dos habitacioaes, bajáis, corriiiao. y dos ilta'j, i on 6 sin muob.'ea, servicio de criado, l la-
vi?- ? s y baño; también un cuarto aHo, fresco é In-
dependiente S J d á de comer si io desean; todo á 
pr.cios módicos. Eg'do 75 Y su dtapachan dos ó tres 
cantinas. 8320 4-11 
EOU mnv rtrao-
4 12 
D E S E A C O L O C A E S E 
uua señora de mediana edad para aeorep ñ-.r á una 
señora 6 manejar un nifio, sabe coser á raar-c y á la 
máquina. Informarán calle de Omoa u. 4 
8664 4 13 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S BUJiÑOlTCÍ)" ciueros franceses, saben cocinar 4 la frarcjsa, 
espafiola é inglesa y tienen muy bueaas recomerda-
«iones; uno giina 2 centenes y el ctro ttiú ioforma-
rán Guanabacoa calle Real t ú m . 40 
8366 4 i a 
P 4 E A E L S E R V I C I O D E M A N O D E UÑ M.A-trimo^io sin hijos se so'icita uua criada blan. a de 
regular edad; abonándo'e ocho pesoe 50 cíntavoc p ^ -
4a j ropa limpia sin fregar suelos. Rís iden ia Gua-
aabacoa n. 27, calle de Versalles. mil 4 13 
D E S E A COLOCAHÍSH 
en esta un ai'ático buen cocinero cail* de San Ra-
fael 138 á todas horas en la mi»nia po.frá vrrio. 
8393 4 13 
DE S E A C O L O C A E i T f e ^ l T l J T peniasular coa buenrt y abn,nda 
matada en el paí^ á lecho eutera c.c 
respondan poro'la, es muy cariñosa 
con la familia de la casa ítúfftn̂ t&i 
quina á Virtude 
o I U A N D E R A 
tii ii ch'i y acli-
Cé persoiiB^ que 
con k s uiíii a j 
Oquendfí 5 cs-
4 13 
¡ T p i T E N E D O R D E L Í B K O S D S S E A O C l f -
% J par algunss h'.rss en l iev^ libros 6 bien hacerse 
«sargo del arreglo de ios mismos: puc de dar 'M Tife-
teDoias queso l< 
tei ía " E l BÍZS 
lairJ di? Muralla 67, f rte-
8383 4 13 
D E E S A O O L O C A B S E 
tía jotsn pe-iiusular io cnad-* áe m^ucj: i i f ormaián 
Egido efoai^a á Acusta, cü'é. • 
8360 4 13 
DE S E A C O L O C A • S E D E C O C I N E R A ó de lavandera una morena moralidad. Tiene per-
sonas que la reoomieaden. Hai>anal54, informii.án; 
ea la m'sraa también se coloca «ca criada do maao 
8325 4.12 
Oftliftno 90 
do alto y baio, evtre San Br-fisl y S-.n José, y co-
oberi por la oa¡lo del U xyo. L a eneeñ' el pprlero y 
se í.l.i'rlu ea p.ecio módico en Prado 96. 
8167 4 IjS 
le alquilan 
Se alqui'a 'a jrraiide- frote» y oáwoda cesu, eou j 
Mulos < e mármol y uioaaijoe, calla de San Luías n t 
7; tiene tala. comeJor, 10 cuarto , patio, traspatio, i 
cachera, carbonera, CibaiiorizíS, dea enass, corredor i 
í cou pet8'!»nai'l cuarto de baño, algibe cou hgn\ para j 
tudo e año, ein polvo por estar fuera d'< la calzada, j 
portal al rededor de tnda a casa. ete. L a llave en la | 
cilzadu Real n. 168 Informará Isidrro Laurrieta O - j 
bispo 2, café Ambos Mundos. 8135 4 14 í 
V E D A D O . 
E n $85 ero se aiquila por tños la c a s a L'nía n. 70 
A, c -IJ 11 habitaciones, frente á l» iitíetid y la .Socíc- | 
caartoi nara hombres; Tenients-Rey número 32 
_ 8469 4-1 li 
S H A L Q " C r i L ^ 2<r 
tres OÍItrésnelos con ventanas á la calle v uu local lia • 
jo con entrada iadnpendiante por la cal'e de Vi l le -
gas Inf. - laráu Tei,i p.te-Rey ,65. 8470 8 1« 
B A R B E R O S 
Falta uno para sábados y dominaos ó un medio 
operario que sepa su obiiaación. Drsganes 37i entre 
S í n Nicolás y Mar-rique y en ía miswa se v*nd^n 'os 
mnebles ne una barben^». 8S41 4-12 
j r N C A J I S T A , üi tigco cocociilo, que ha sido di-
* J rector cte vs-rioa periódicci. eoiteetór de pruebae, 
flecretarlo del gremio y setr(?t<.no general por eipa 
« o de cuatro años de una importaiits Sociedad re-
giona', lector de tabaquerías, etc., eK)., solicita ocu 
l i c i ó n tarto para la capical como para cualquier 
panto del Interior, Impondrán Cu.-azao n. 36. 
G 4-12 
S E S O L I C I T A 
an muchacbo que ectienda de criado de mano y que 
t« ga quien í« recomiende. QaMano 116, altos, entre 
Dragores y Zí-.rja. 8339 ' 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos mncAaóhas de color para ir al extranjero bien de 
criada» ó roai ejadoras, tienen quien respendapor su 
conduce. Irfürmarr.n calle de Aguiar n. 98. 
8340 412 
C R I A N D E R A ' ~ ~ 
Be solicita una que tei ga de m ho á diez meses qae 
tenga sn nifio y que ees bUnoa, de once de la maña 
na á la una y ne siete á ovho de la noche. Habana 
n- 107 83-13 4 12 
E n P U B Í O cé i í tr ico , 
So alqaila un espléndido local preparado para ter-
cies lie tabaco ó otro obieto. Tien» toldo nujvo y un 
p«t.l« ámplio, Estrella 2o. 8491 6 16 
ITi'. Ñeptuno 19 se alquilan herrc&siíí habitHcior.es li^OD bribón á la esl íe , con .uistencia ó sin ella, 
h-y baño é inodoro, en'rada á todas horas, también 
se alquilan lus bsjos, propios para almacéu da t i -
haco, vin-'S ó cajonería: con machas vp.ntfj ¡s y á pro 
cios rnó-liccs. 8490^ 4 16 
la casa Accsta 18 toda de CBotta, ¡osa por te]»!*, •ios 
vídíaEa , cala y oomedo* de mármol, cestro cuufi- g 
•ie mosaico, coídr.s á la fraic>í3... inodoro, rgna rit 
VontOj L a l'a e en el u. 15. I firmarán Sol 94 
8477 4 16 
©"pj A L Q U I L A 
' i .7118S Auto»a» 90 coa zaguán, dos yeníanf.p, sais de 
minno!, cinco cuarlos ccrrMoa, cuarto de bafio, bue-
f>i cocina y aga i L a lluve en el 84. Informun 8o-l 
94. 8i76_ 4_16 
B E A L Q X T J L A 
T-a ctr.a Crespo S9. toda de eaotea, losa por tabi», 
piso de mármol, t.r-;s cuartos b&jis. uno alto, bpp; a 
cocina y agu«. ote E t Ihivín está en el núm. 64 I n -
f,)rmsn Sol 94. 8475 4-16 
Culi» 16 y ( ompostela 66. 
Se alquilan hihitaciones sitas y brjes muy ventlla-
S E A L M I L A 
L a espaciosa cata ct iz-ida d lichsooaiu a 7 con 
sótanos prouía pura estabícoimitiuto y vivienda de 
familia. Dai á'i r&zóu en la calió de Cuban 5t l>i-
jes, de 12á 4 8315̂  4 13 
S E A L Q U I L A 
en ia calzada del Cerro 616 una beimosa casa coi. 3 
patios fl"res y todas IRS comodidades que pueda a • 
petei-e lina delatad' f miiia: en el n 781 (¡e la mis • 
m i oaízaáa informará ru dueño. 8348 4 12 
S E A L Q U I L A 
una casa. Bírce lona riimero 18. I ; f jrmará" Riela 
numero 99. 8308 4 11 
Q e alquilan Crespo n. 43 A do» habitac c'n9~a!lasi 
¡Ooon vista á la calle; Chacón 13 u i dot ait i.mento 
alto, balcóu corrido; Amarg ira 54 una a^ccsoiia con 
puerU re j i por Lamparillt.; San Iji.iro 68 utri acce-
saria, entrad» por Crnip-vf-tela, y Aoosía 22 hibita-
ciones filtas.y-baja». todas eómodaí v barnti» 
8310 4 11 
Se alquiia -a, rerien 
d»d. Inf'rmarán on el n 70. 8509 4-14 
O-Reilly 34. 
E n e.t* hermosa ca?a, conocida per su esmerado 
aseo; se alquilan Jiarmosa? htbi'aoiooea coa muebles 
ó sio eües, seiyicio de «n^rto estrada á todas hora», 
a muebladas á 10 .60 y 12 75 8*37 4 14 
C U B A 39 
en e.pfca Jj--rmasa cafare alquüftn h í imiaas h íb i tado-
nes con ba pón <i 1», cail". otras iriteriores, todo piát-
moi; á 10 60 y 12 75, inurmarán en los alt'»?. 
' 8136 4 14 
S E A L Q U I L A 
!s reícá r-asa Cienfacgos a. 25,. oon tros cuartos ba-
i s y uno sito sguo y desagüe. 8 á precio 2 cusas oro 
Se vx'j-^ brcén fiador é íaf>rman Industria 79 
8433 4-14 
das en estas dos c«sas de moralidad. 
8507 
V E D A D O . 
flan cnutro habitación' e juntas ó separadas 
la ó sin e la propias para la estación pre-
i - frescas y la T'Oiic .óa que ocupan m la 
ÍVrgirse a! cafó L * Luna 
8475 4 14 
Gr A L I A N O 1 2 9 . 
Se .0quila uaa haMtaoidn alta con balcón á la ca-
lle; sa d* liíivia: par* hriuibrea solos 8426 4 14 
R ñ aiqu'ia en ca»a do mu? corta familia donde no „^haf u fies t i otros inquilinos, una boni a Bala d« 
2~7eBtaR,8H1 cou persianas, etitlo de mármol y J ó 3 
íiübithcio- ea contiguas, la casa e- de zaguán, muy 
frote»; Pau!a 3§, 8381 4 13 
O - •.l,<u:¡¡'ri los "bajos independientes de la casa 
O E s t r e i i a 115, cor. sala, comedor, pualro coarto? 
grandes, c-ciña grande inodoro, cloaca y pitio, a 
g-aa abundante. E o ol 104 informarán. 
8370 4-1S 
8 16 
Ocas ión—8e alquila á familia fón niños en 5 on-zas los f. OÍCOJ y hetmosos bajos ds P.-ado 64 A, 
oon sala, comedor, seis cuartos, iardaro, baño, coci-
na, caballeriza, patio y traapatin. E n la misma in -
firmarán, S453 6 18 
S E A L Q U I L A D 
ea casa muy de ^onte y de moralidad t'ea cuartea ba-
jos: inf'>rmvrán en la mi ma Viiiegas 71. 
8504 4 16 
D E S E A C O . L . - Q O A S Í S S Í 
u n a p e n i n s u l a r de eriandera & i í cbc entera la qne 
t i e r e buena y abundaMte: calle de la Marina n. 06 si 
lado d ' ' TTr,8pitai ¿e g a n Lázaro. 
3345 4-12 
niñ.-s.—EM Ancha del Norte ne. 212 y i244 re 
vj* a'luila una bonita posesión bt j a , compuesta de 
henno a tala, cuarto, cocina agua y neryicio al pa-
tio, precio 3 centenes, condición-s doi meses ea fon-
do. L s l'ave enfrente en el n. 159 
8508 , 4 16 
S E A L Q U I L A N 
lo* fresco» y bien situados aitos calza''a del Monte n. 
19 frente á la Pila de la India, eede i í i E l Dedal. 
8498 4-16 
S E A L Q U I L A I T 
Uscssa» Consulado 28 y 49 tienen sala, saleta, za-
guán 4 cuartos y demáí cenodi iades. BUS precios su -
nitmoutc módicos: informarán en el49 de 7 á 9 y da 
2 4 4, £4*3 4 16 
P R A D O 8 6 , A L T O S . 
Entre Auimas y Trocadero, acera da la sombra, 2 
haoi'aeiones á ia calle propias para matrimonios y 2 
idam liitenores ídem p"ra caballeree f o'os. Esméra-
lo servicio (ton ó sia comida, baños, duchas y demás 
couiodi'iíidfi'.! pieeífli! ¡os más módicos. 
8465 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero eea casa paüicular ó de oomerein, tie 
ne quisn responda, por su conducta, Dar ín razón 
D r gor.es 68 8332 4-12 
T T N A S R A . D E M E D I A N A E D * D D E S E A 
v / colocarse do manejadora; tiene qTuen reí pondi 
de su conducta, para informes ea Corraíea r 10 
( 8324 4 ia 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó maaejfcdprA. 
tiene quien responda por ella en Salud 86 fcfurmB-
rán. 8321 4 Ig 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P B M ^ -diana edad do cocinera en casa do un matrimo 
nio solo: es muy aseada y de todft cor fianza, ttnien-
do personas que reepondan por ella; informaián ca 
lio de O RBÍIIV n. 33 entre Habana y Aguisr. 
8353 * W i W 
I ^ J i S E A C O L O C A R S E U N A O B I A K D E B A 1 
JL^peniatular parida en el país con su nifio al n-l 
con buena y abundante leche para criar á ¡arhe m -̂
^era: tiene muy buenas recomendaoioneec imnondrán 
Wn9 tohUmÍMñ , 4 , 8383 4-18 ' 
S E A L Q U I L A D 
en 6 centenes la casa San Nuoláe 117 pegada casi á 
Reina. Sala. 3 cuart'-e, t-ga* y gas. L¡\ llave al la -
lo. Animas esq. í Ga'iauo, bnjos para Cf-tab'.ecl-
i.í uto de cua quier giro por lo bien situado IQ-
formrriSii Coroponelr. 109. ggg. 4-16 
1̂ e a'qullan los espaciosos altos Je la casa ¿.-.uioníe 
O R e y 14, oompuoBla dé sala, comedor, 2 aposfeulos 
? 7 cuartos grsnd s, ¡^'i taletíide comer ül fondo. 
•! ciña y Isviidoro; ademáo I.ÍÍ-O3 altos al fonóo com-
oaeftoa <ic tres habitRciones, t,í,oiias oon b¿ño y 
if.-b*. S-i dan eri i 'r- , oí- ión. Informarán en Saa 
[ft'iacio.SSf • , ^- MU 8 ,9 i 7 9b 
¿ l e íjlqnil in los ;ípi,¿nüi'os l)?joa de fsí'ic<pe A l -
O f 'iiüo núüiero 53, esquina á Jf'actotía. Son rvcabi'-
l-s d í fibvicar v expresamenteparu establecimiento. 
I.dpoj'diá» en B.-ircclona r.úmero 1 A. 
fl07 10i-6 1 0 - 7 
I J ÍÍS, en la loma de San Juan, calzada kilómstro 
8. 'oda cercada de alambre, cou varios cuartones, 
p ióxima á Arroyo Naranjo. Se errienda por la tem-
porada ó por año etta finca de recreo á personas di-
gusto que sopan apreciar sus condicioaes topogréfl 
cas é higiénicas Se arrienda la casa con los jardines 
solamente, ó con parte ó el todo de los terrenos, co-
mo so quiera. Sus fábricas reden edificadas y con to-
do el confort necsBario, son propias para una dilata-
da familia y eetáu situadas á. una elevación U l , que 
dominan to las las alturas de los alrededores de esta 
capi al, divisándofé el mar en una ext. nslón que a-
bavoa desde la playa de Marlanao fiista Cojlmar, 
Tien - teléfono en conexión con el centro telefónico 
do esta ciudad. Tiene una buena arboleda con toda 
clase de f'utas, varios palmaros, jardines, agua co-r 
rriente y excelente sgua potable distribljida por ca -
ñerf JS en la» dependencias de l a ñ n o a y habltaeiones 
de ¡a casa, y tleno establecido un buen alumbrado 
de gasolioa. Darán razón é informsrám en la misma 
finca todos los días hasta las diez de la mañana y los 
dias festivos á todas horas, y en esta ciudad en Ofi-
cios 70. 8359 4 13 
Se alquila la bonita casa calle da Aguacate 70 entro Obispo y Obrapl* entrada á la americana sala sa-leta 3 cuartos bajos y 2 «alones altos tgaa abundante 
inodoro y dosagaes á la el la^a tüelo de mármol y 
oañério- <^ gas mfarniarán O'Reilly 120 ferretería. 
«bar. 4-13 
8B A L Q U I L A . 
Inf'.irma-
8 13 
la casa Prado 109 próxima á dasoenparse 
rán Pi íncipe Alfonso 225 8375 
Ea la eBoaciosa y ventilada caza Aguiar 95 se nl-qal'an 'habltacionea cómodas y muy frescas, hay 
un espadioso salón propio p ta escritorio ó una ta-
milia 'tue deaee toda clase de comodidades, hay baño 
y ducho. Se exjen referencias naru elbuen^ordbn 
ae la roisma, 8368 4 13 
Síá A L Q U I L A 
la cafa Indutiiia 6,9 cerca de parques y t atros oon 
aeua su ••'nnóa Salid 2,6 la Uaue en la bo'legrri 
6 8388 4 13 
S E A L Q U I L A N 
do.» hsbitac'ODi'B altas juntas ó sepsr^a; 
ROiutblai ias ci n luz y cr iado A 12 resos 74 




63 ai los, entrv 
frese s. 
un cada 
Asr'i h y 
4 12 
on dio cent nes la bonitH y córre-d» ca-
arreglada Concordia MI nero 115 C.MU-
pü'^ta d sala, sa eta 5 cuartos, comedor, cuarto de 
baño cocina pati \ tra^p itio é Ino ior-: tier.e cgua 
L a lia e en el n. 113 Impondrá Juan ¿zcvi»-. t- atro 
Albisn. _ _ 8306 4 11 
C B I S P O N . 1 6 . 
So a'qviila UP o- tresu.-lo o* n tres hibtteclonAü y sa 
Precio mó-ilco. 8317 4 11 cocina   
E N E L C A E M E L O 
se «Iquilan dos megiiflü « cesasen U calle 15 iii 107 
y 109 oo« buena agun; li f irmaián ea las m'sraan 
8328 10 12 
S E A L Q U I L A N 
unos aitos con todt clase do oomodiiades para nn 
matnoionio sin niños, en ca.»» de familia Rein^ 78, 
impondrán. 8334 8 12 
SE A R R I E N D A 
Jfuna fin-a de dos y inedia C'ibal'e íaii de tierr.*, 
ceacadí» en 6 cuartones, con casa de v vlenda, - oci-
tta,-cabal!'lizas y casadeordifio Ven-iiéndos»-ni 
qu» arrien i^ 8 vacas paridas, las flemb'-»* v demí1» 
utenf-lll is. Real 30, Arroyo Narai jo 8356 8 12 
S E A L Q U I L A 
la bonita o"? » coistruida 'i la moderna cnlle de la 
Condes nú ner • 38, en $17 oro, compuesta do sala, 
na cuarto baj-i y o'ro aHo, cocina, nidos de ui^s^i-
c j,imb>.-f«, ra8nip;ir«s y pluma de agua; la llave en 
el estai.lecicaíeato de la esquina de la c-illi» de ("sm-
panari'» Joformarán ea Perseveranoi: 27 de dé te á 
üi<iz de 1 •> inafiana y de tres á cinco do ü tarde 
834? 8-10 
Q " alqu l m los bnjos ÍTJ la preciosa casa /ipodaca 
K.,il2, eritradaindependiente, con todus las comodi-
dades moderi a.'; magi ífiio büño, inodoro, etc E f -
tán pítuades á dos cuadras 'leí Pa'que «'o la Lióla 
Lf -xmau Aguiar 116. 8071 4* 5 1016 
I n̂ Crespo n. i iuc dan á Sau L ' 
SÍ É 
10 se alquilan en $30 oro los a ti s 
con todo iniiepe 'diente. 
tras y »gaa. fin los mismos slti R, á la dnie-h , i n -
formaran. No se a'mítwi más qna persorias •tecen-
te^ 8328 4-12 
e alquila la casa caLe d í )a nf.bíiria n. 63 entre 
S%n Joan de Dios y Q Re'ily. e n tot&s las co-
modidades pnra habitarla uoa ÍAroilia; se da en pro-
porción. Informarán Habana n. 210 
8337 4-12 
"TTTedado,—Próx'rn» á los Baños so alquila la espa-
V ciosi casa n. 46 de la calle £}? También se alqui-r 
lau unas habitaciones xltas con entrada v todo ser-
yicio icdspa-idiente. Informar in 5? n. 92 
8349 "4-12 
E N M E R C E D 5 9 
se ¡- f vma de do» < &»<¡a que se a'qoilau, uua Sol 47 y 
otr». Cómpratela 130 donde también darán rozón de 
dos habitaciones entresuelos. 
í-290 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a f r e s c i y cómoda casa de aíto y bajo cal'o de 
Paula n. 47 Para informen dirigirse á la calle de 
Cuba n. 54 bains, de 12 á 4 
fÚU^ 4 11 
Se alqui'an 'ró» h a b i t a c i ó n ' 1 . ! corridas muy frescas / ffcntil»das con ba'oóu á la cal e y otras cciao-
did&des, p o J a h o m b r a s solos ó m-trimorios sin h:jos. 
Son muv baratas Monto 5porZuiuetv (éntresua-
jos )• J 8805 4 11 
At enc ión—Se alquil*!', habitaciones altas y bajas o. n tueloa de mármol y mosaico, frescas y ven-
tiladas, muchas de ellas propias para hambres solos 
y inatriiuonlos sin hijos, en las casas So! 86 y 110. á 
precios sumaraanto módicos. 82§7 ¿ 1 1 
I^n Jesús oel Monto, callo dg Santos Suárez n, 49, Jse alquila esta cómoda y fresóa casa, compuetta 
de sala, con dos ventmas y mamuaras, zaguáv; sa-
let?. cuatro cuartos corrido», patío, traspatio, agua 
de Vento, y demás necesarios, al lado, en el 47, está 
la llave é informarán. 8280 4-11 
S E A L Q U I L A 
el 29 piso de la cs:sa n. 83 de la ccUe de la Habana 
v 2 lubitaciones de la ázotea en 3 onzas un doblón 
ó bien Iss bai itaclones por heparadas con inodoro y 
8394 6 13 
•• j - ?«if» 
alt-'ii \i:rte 
co ! 12 
S E A L Q U I L A 
ea $34 eró la cana Paula 22. 3 cuartos bnjos y neo 
elto Hgüa da V t nto. Llavé'en la bobeg,ide la esquina 




lo de Cuba entre 1 
•üa maco itpr^póidto la pil le 
v.vrits, nzuotrciís, el-:., y los 
•i:,.i'i: e v ílviendjfi imvondrá-n Mcr-
8378 i-4 13 ^ 
f i f í i a y cóuivid. i ''ai>a do alto .> bajo 
^ lifMtiH jiúüiero 40. entre E d é v e z y 
• n'bn^" b c í o é inodoro. E n lo, misma 
8401 ' 4 - H 
H O S A H , T U L I P A N 
l¡, • alquila esta ospacíosi y frusta casa á mella 
enidro 'le! paradero. Impcnea Rosa | § 
8367 8 lij 
Se alquilan los hermosos y 
ventilados altos del núm. 112 
y 1T4 de la calle de la Salud, 
esquina, acatados de fabricar, 
con sala, comedor, cinco espa-
ciosas habitaciones, suelos de 
mosaico, cocina, agua y d más 
cemodídades para una familia, 
en 8 centenes mensuales. In-
formarán en La Vizcaina, Pra-
do 112. C 1226 4 11 
la casa S m Nioolás 25, la llave está en"la panadería 
Virtudes 83. L a dueña vice en la calzada del Monie 
5 esq. á Zn'ueta. 8284 4 11 
E N J O V E L L A N O S 
so arriendan 36 caballeiías ¿e tierra cou buena la -
guna de manantial pronta para potrero. Por c--rreo 
Si . M, Cíic)üe 33. " 8283 4-11 
i » e alquila w 4 ocutene^ ia oaba Revil.ag godo'úñ- ¡ 
r^m'-ro 106. 'ioca henuoia Bala, 3 cuartos, comedor, | 
buena coOiíJa, etc., es muy seca ) fresca E n la bo- | 
desra de enfrente está la "llave y vive el dueño eu la 
í CftUeaoCubftnúm. 143. 83W 4-13 
S E A L Q U I L A 
la cuta Indio n. 50, con sala, 3 cuartos y asotea, en 
$12,75. Informan en L a Vizcaina, Prado 112. 
0122* 4-J1 
B E A L Q U I L A 
L * casa E -trella n. 20, con t das las coraodMad-s 
para nriii regalar familia Impondrán Angeiea r ú -
mero 12, pauadeiía. 8143 6 0 
O C A S I O N 
te alquila uní fresca y magnídaa sala propia para 
bufete de un ahogado ó consultorio de un médl o ó 
gabinete'de trabajo do otra carrera pi-ofasiono Pra-
do 64 A ii f irraaiáu, SloS 6 9 
Se alquil-n dos hubitacioues bajas corridas con ó sin muebles, servicio de criado, gis y Ta' fu. Tam 
bién se da (ie comer si 'o dts'ao; h. y una hibttación 
alta con mueáles ipuy frescos, á Ji mbres solón 6 ma-
trimonies sin niños. Vntudea 12, dos cuadras del 
Parque. 8137 p-9 
C y i ) a 6 7 e n l í e M u í a l l a | T e n i e n l e f i e } 
En los bíijos da esta casa se alquila un 
hermoso local propio .para almacén, comi 
eionea 6 depósitos. Informes en la misma. 
7972 15 4 
V E D A D O . 
Se a'quila amueblada por trí"< meses la cómoda y 
fceaca casa cule 7? túinero 101 esquina á 2 en la 
misma inf-rniMT-án. 8110 8 7 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, d é l a casa calle de Aguiar ctímero 130 y 132 
eiquina á Maralla, inforínarán en lá mismp. 
8066 20 0 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario l^O próxima á San Miguel, eu 11 
centenes S« vende la misma en $6 600 libres para el 
vendodar. Informarán Nep uno 101 de 8 á 10 y de 5 
á 7. 8190 8 9 
Virtudes 2 A — a l q a i l a un elegante piio bi.jo, con porteií i , bb.ño, galería y entrada sepsrada 
de criado», propia pava un matrlcaoi.io cen corta fa-
ml ia. E n f l piso segundo se alquila uns harmosi ha-
bitación de efqu'na. Precio íij>. 8127 8 7 
Á & c e ó temporada. 
Sa alquila ia oi ŷ hermosa y eapac'b<;B casa situada 
en la Li-iea )i. 150. Oarmelo conjirdin, eaballeilza, 
baño é demás comodidades. Tonisnte Rey 25. 
7691 26 28 
í í ; s M e l i i s y e s l e i c i i e i l o E 
SE D E S E A V E N D E R E L C A F E C A L L E Manrique núiiiero 192 esquina á Sitios 
proporción: en e! mismo informarán. 
8511 
D E 
So dá en 
4 16 
$8,500 
libres al vendedor, las casas Pííftoipe Alfonso 376 y 
Lraysnó 88 en $2,300 Informarán Lealtad 68 de 11 á 2. 
8472 4 1 
S E V E I S D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Drpgoaes esquí-
n a á Gallano, por no p o d e r eu dueño atenderla. 
Informarún ea la ni'sraa á todas horas. 
8184 4-16 
S E V E N D S 
la casa Lsgunes 21, con sala, comedor y 3 cuartos en 
$2 50C) y reconoce un pequeño censo Se puede ve-
de uña á tres. San Lázaro número 166 ímpi n r n 
8481 4 16 ' 
traspasa ia acción a l local 
que ecupó la casa de comercio de D. Francisco 8olÍ4 
cu la calle de la Amargura número 11 esquina & San 
Ignacio v sfi venden armatostes y enseres existentes. 
01218 8a-10 8d-10 
GL O R I A E N T R E R E V I L L A G I G E D O Y A -guila, mampostería y azotea, dos cuartos, aceras 
pagas, papeles al corriente, libre de gravamen, pre-
cio $1 500 oro. Informe Empedrado 75, á todas ho-
ras. ' 8412 4 14 
A V I S O A L P O B L I G O . 
Por no poderla asistir su dneño se vende nna fon-
da en punto bueno, calle Ancha del Norte esq. á I n -
dustria, dos cuadras del Prado en módico precio, pa-
ga poco de casa. Informarán en la misma, 6 en Nor-
te 188. 8411 4-14 
S E V E N D E 
la casa de vecindad calzada de Cristina n. 29, sin 
intervención de corredor. E n la misma de 12 á 4 in -
formará su dueño José Luaces. 8418 4-14 
SE V E N D E sin intervención de corredor nna casa de mampostería, azotea y tejas; es buen negocio 
Sara los que se dedican a l comercio, por estar situa-o en la calle de Bernaza entre Teniente Rey y R i -
ela (Muralla). Informarán San Miguel n. 148. 
8380 4-13 
EN G A N G A S E V E N D E U N A F I N C A D E 38 caballerías, á 2 leguas de Guanajay, con fábricas 
aguada, cercada, sin gravamen. Informan Victorino 
G . García, O'Reilly 13; Lagunas 68, Estéban E 
García. 8397 4-13 
B A R B E E L A . 
en uno de los mejores puntos de la calzada de Gal la -
no, se vende una sumamente barata: informarán en 
San Rafael 23, peleterí» E l Bazar. 8474 4-13 
A los c o i i ñ t e s leí caip 
Santiago ie Cuba, Cienf egos, Cárdenas, Matanzas, 
etc. que qiicran establecerse en la Habana. 
S E V E N D E E N E S T A C I U D A D 
XJIXJL CASA-
á proposito para cualquier negocio está cerca de los 
muelles, aduana, correos etc. 
Mide 145 varas de fondo y 13 de frente, tiene 4 pi -
sos 2 para almacenes y 2 para residencia 6 oficinas 
con todas comadidades, inodoros, baño, timbres e l é c -
trico», pisos de mármol y losas techo y puertas de 
maderas duras. 
E l dueño que piensa retirarse la venderá habata 
Dirigirse á M San Martín y Uñarte . 70 Sau Igna-
cio. 8400 4 13 EN 1300 P E S O S S E V E N D E U N A P A N A D E -ía en un pueb'o lindando con esta capital $40 
diarios de amasijo y no paga alquiler. Se toman mil 
pesos al 2 p S en hipoteca sobre una casa Monte 95 
de 8 á 11. 8391 4 13 
S E V E N D E 
sin Intervención de corredor una casa en la calle de 
Revillog'gedo 40"ea la cantidad de $'1000 oro puede 
dirigirse a la misma doade informarán. 
8385 4r-13 
I1N $2,700 E N E L B A R R I O Drt C O L O N D E Jizotea, nueva, con gran puntal, á la brisa, con 
sala de 8 varas, comedor, 3 cusrtos. agua y cloaca; 
otra Igual próxima á Marina en $2,000, ganga de la 
época Directamente informan San Lázaro 166. 
8346 4 12 
(^ U A N A B A C O A , — A T R E S C U A D R A S D E X'as Escuelas Pias Be vende en 600 pesos, libro de 
gi-tv raen, una casa de mampostería, cen sala, eale-
úa, 2 cuartos, cocina, pazo, patio, etc., sin interven-
ción de corredor. Informan Aguiar y Lamparilla, 
café. 8326 4 12 
Ganga para los barberos 
Se vende uua barbería en un punto céntrico de 
Galíano; inf irmes en Sau Rafael 23, peletería 
8333 4 14 
E N $ 1 3 , 0 0 0 
Libres paro el comprador, reconociendo un censo 
de $1 C00 se vende una casa en lo mejor de la calle 
O Reilly, ganando $136. Itforma Estéban E . G a r -
cía, Laguna n. 68 ó Mercaderes 2 de 1 á 4. T e l . 138. 
8335 4-12 
E V E N D E N L A S C A S A S t / A L L E D E S A N 
arlos nú es. 9 y 11 en el Cerro: la primera es de 
mampostería y hace esquina. Tratarán en Oonsu-
'ad n. 39 v en el Cerro calla de Moreno n. 45. 
8296 4 11 
Q B V E N D K P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
O - i i duvño una gran vidriera de tabacos, cigarros, 
b'iltte* y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pasos f ensuales y tiene contrato por seis año?; in-
f->rmarán en 'a misma, Aguacate 78. 
8281 15_H _ 
SE V E N D E UN K I O S K O D E Nt< C T A R S O D A cou aparato y máquina para hacer el agua gaseo-
sa, con una economíi de un 80 p.g sobre lo que 
cuesta dicha agua en las f ibricas Informan en í-a 
Vizcaína, Prado 112. C 1225 4 11 
C A F E . 
Sa vendo por poco diner > propio para pr'ncioian-
tes, hace buen diarlo: poco a'quilcr luf irman Egldo 
2, por Dragones, peletería. 8299 4-11 
S E V E N D E N 
dos maenífijos solares oa el Cerro, frente á l * Qain-
ta de Higiene Impsndráa Empedrado 16. 
8216 7.9 
S E V E N D E 
ua cafó y billar en la cantidad da 559 pesos, es de 
porvenir por tener una gran fábrica do tabocos al l a -
do. Animas o«q. á Manrique informarán 
8170 6 9 
S E V E N D E 
una v me lia cabal ería de tierra próxima á Marlanao 
eu B ina núm. 3, darán razón, entresuelos. 
7818 12 2 
m m 
Q E V E N D E N C A B A L L O S M A E S T R O S D E 
ICJiiro prontos para guaguas ó coches, en Consulado 
número 124. También hay uno de silla propio para 
vendedor uor su reshteccia y cómoda marcha. 
8139 8-14 
C A B A L L O S . 
Se venden desde uno hista 10 E n San Lázaro 319. 
8377 4-13 
B U R R A P A R I D A 
Se vendo uua muy abundaEte do leche, de v Inte 
di!i« de parida': puede verse en la calzada de Lujanó 
n. 175 á to la* horis. 8283 4-11 
SE V ¥ W É Í r ~ U N A P A K T i D A D E C A B A Uos de 7 cuürt^s y media, de alzada nuevos maes-
tros de coche «prepósito para parliculares ó establos 
de lujo; hay nna part-ja mora; se dan en proporción, 
callf de Saa Miguel, t-en rl^ c-ichai de Beltran, esq. 
á Oqucndo. 8009 15 5 
G A N G A 
Se vende una j a c a dorada, 6 y media cuart-.r. pro-
pio para tiro: se uueoe ver á todas horas Cuba 119. 
8192 4 16 
G A £ í G A 
Se vende eu nueve onzas oro, nn magnífico caba-
llo dorado de míe de 7 cuartas, ; rop'o para monttj 
y maestro de ""che. Informarán Prado 64. 
8452 6-16 
un faetón do T'fic 
8486 
uno. raizada del Cerro núm 568 
4 16 
JU N T O O S E P A R A D O S E V E N D F . N C U A T R O migr íaoo i i ochsa y doce cai allos criollca. macs-
tros de tiro. OI>TI SUÍ gnarnlclonef ^"'respondientes, 
Sai. R c f (-1 137. 8365 i 13 
•£1N 25 CENTfEí}KS. UN T l b B U R Y F A E T O N 
JtUde c.u-"ro asientas y fuelle corrido con arreos 
para un caballo. E',45 cau ooue» otro mucho nujor. 
tía 40 centenes na müor da uso, muy faerte. ü n 
tUb:i¡y americano de 2 isiestosy asiento trasero de 
quita y pon. Ea dn vutUa entera. Un cabrloltt fran-
i ÓJ de ''os ruedas oaBi nuevo Varios coupes de uso, 
C IKÍ regalados. Un nalord casi iiuevo, msrea Conr-
ti'lsr. Duquesas, nilores T faetones nuevos Salud 
T ú c. 17 8302 " 5 11 
S E V E N D E N 
•Jos faetones, un tUbcry, uu milord, una gaeg.;a, to 
do te da barato por líarcliar su dueño á la Petíni-u-
la; se paedt-n VLT á todas horas en Campanario 231. 
8274 4 11 
Q B V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N frañ 
Ooé . i marca "Cour tlllier." Angeles 30, de 7 á 12 de 
la mañana. T a m b i é n se venden 2 faroles grandes 
cropl e para'el campo, una ducha oo'gaate y una 
ssrbtt-jra para familia. 
8Í92 4-11 
nTTTwrKa f Un flamante y só.i-to railord e n . . . $550 
800 D E L 
C O S T O . , faetón franiéa última moda.. . 530 , , , „ „ , 636 
Todos ligeros y de noveda 1 Teniente R - v 25 
7692 26 28 J n 
G A N G A . — S E V E N D E U N P I A N 1 N O F A -bricado por Erard en 85 pesos en el mf jor estado, 
tiene la» cuerdas nuevas y todos sus forros San Ni-
co í í s 108 8497 4 16 
M U E B L E S : 
íin j a - g sala Luis X I V ñ a i , ju g.> de comeder, ne-
vera cuoas. escaparatfs, pétna^or mesa, lamparas 
cristalería y otros obj tos, se vencen en Animas 84 
8487 41-16 4a 16 
P I A N O M A R C A P L E I T E L 
de medio uso ze vende muy barato por ausentaise su 
dueño: d ' ván rezón Misión 96, á tolas horaf. 
85Q2 4-16 
Ko se repara en precios. 
Los muebles todos de utia casa, sus lámparas de 
cristal, mamparas, etc., se realizan en breves día? 
por aui'atarse una familia para el extra'jaro. G a -
llano 26 8501 4-16 
U N C H A S S A I G N E 
de gran foima do cuerdas cruzadas de muy poco n -
so, cesi nnevo, se da barato al contado y también á 
pagarlo con $17 cada mes Almacén de pianos Ga-
liao-. 106 . -Sa alquilan plnaos. 8460 4 16 
PO í i a U í i E N T A R S E L A F A M I L I A se vende un juego de sala Luis V I V nuevo, un planlno de 
Boiafelot ñ!«, un eaciíparato de palisandro de luna 
biselada, uu vettidor y larabo de ̂ depósito, tres ca 
ir.as de laiiza, un escaparate de caoba, un bufete, 
u m elegante nevera, lámparas, momparas y flores, 
todo baratísimo. Blanco 40 8428 4 14 
LA E S T H l t L L A U E O K O , Compostela 46 rar lo y Fernández Vendemos todos los muebles de 
la tía, de comedor y do cuaito, pianos y lámparas, FÍ-
ci :e. s llene», aparudores, mesas, escaparates, carn&r, 
canastilleros, peinadores, lavabos, esoritoriou, relo-
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al peso. 
7817 15a-l 26d-2Jl 
S A N T O S S U A S E Z 2 8 
Por ausentarse una famil°a para la Península se 
venden mueb es baratos y un piano todo casi nuevo. 
8410 4-14 
T ) T7' f^i A T A T \ f \ puede decirse, por 
S X S h \ j r J \ l j J \ . l J \ J , el módico precio en 
que se venda, nn espléndido piano de f de cola del 
fabrioants Chickering. Consulado 26. 
8417 4 14 
[ G A N G A . 
Se vende un magnífico piano Pleyei n. 6, de muy 
poco uso y se dá muy barato. San Lázaro n. 344. 
8382 4-13 
m VIENA T PARIS 
alcanzaron los P R I M E R O S P R E M I O S loa afama-
dos pianos de 
E S T E L A "ST B E R N A R E G G I 
que se venden baratos al contado y á pagarlos con 
$17 cada mes en Gallano 106. Hay unos doscientos 
vendidos en esta ciudad. 8374 4-13 
S E A L Q U I L A N 
P I A N O S de varios fabricantes nacionales v extran-
jeros á $4 25 y 5-30 cada mes en Galíano 106. 
8373 4 13 
Do Droperla y Mdmí. 
MUEBLES BARATOS 
Por ausentarse la familia para el extranjero se 
venden los muebles siguientes: nn canastillero de 
nogal, una bañadora hierro esmaltado, un espejo chi-
co, uno id. grande, de sala con consola, dorados, 6 
sillas, 4 sillones y nn escaparate de nogal para hom-
bre, 6 billajs y 3 jugueteros de nogal, 2 camas hierro, 
1 máquina de coser, 1 escritorio de señora, 2 velado-
res, 1 mesa de centro, 1 mesa de ajedrez, 4 carpetas 
para niños, 5 mapas, 1 bufete do nogal, 1 perchero, 
1 perchare, 1 mesa centro, 12 sillas, 4 sillones, todo 
de nogal, 1 sillón para reconocimientos médicos, 3 
estantes nara libros, pueden verse á todas horas en 
Prado 109. C1240 4-13 
M U E B L E S 
Se alquilzn con derecho a la propiedad pagándo-
los en 40 sábados. Escobar 80, mueblería. 
8354 8-12 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -snla. Sa vende todo muy barato: un escaparate 
y peinador, un tocador, una cama con mesa de¡no-
che, todo por la mitad do su valor. Galiano 88. 
8285 4-11 
PIANO BARATO 
Se vende uno de H E R S en buen estado. Infor-
marán Animas 89 de 9 á 11 de la mañana. 
8271 5-11 
MU E R L K S B A R A T O S . — P O R A U S E N T A R S E la familia se venden baratos todos los muebles 
de una casa compuestos de piano de Hers, juego de 
sala Luis X I V oon espejo, juego do comedor Reina 
Ana, escaparates, canastilleros, escritorio, lámparas 
y otros muebles. Animas 89, de 9 á 11 de la mañana. 
8270 5-11 
S E V E N D E N 
muy baratos, un magnífico juego de sala completo, 
una lámpara de cristal y dos focos de gas, luz sol. 
Prado 64 A Informarán 8159 6 9 
G A N G A 
A los sastres. Se venden tres mostradores, ó 58 me-
sas de cortar, por la cuarta do su valor. Obrapía 68: 
7910 15-3J1 
M A O U A M . 
GANGA-
Se vende un motor de 20 caballos, dos dinamos de 
9 lámparas de arco y 100 Incandescentes, para una 
excelente Instalación eléctrica y dos calderas Babeoc 
de 150 caballos cada una con sn chimenea de hierro. 
Informarán Prado 64 A. 8157 6 9 
CANAS! 
Los que suscriban. Químicos y Parmacéatioos con. 
establecimiento público en esta ciudad. 
C D R T I P I C A N : — Q u e han examinado el A C E I -
T E D E B A R R I N A T , tinte que se usa para devol-
ver al cabello cano su color natural y no han encon-
trado en él ninguna sustancia que perjudique á la 
vista ni á la salud en general, por lo que no dudan 
en recomendarlo al público como un preparado útil 
é inofensivo. Además de lo expuesto como lo ven-
demos en nuestros establecimientos podemos asegu-
rar que lo usan un gran número de personas no solo 
en toda la Is la sino también fuera de ella y que dia-
riamente olmos de boca de los que lo usan grandes 
elogios. 
Y para que el autor lo haga constar donde le con-
venga, le expedimos el presente en la Habana, F e -
brero 18 de 1895. 
Joaquín Diaz—Jerónimo Lobé—Domingo Ama-
dor—Nicolás Nln—Alvaro Porro—Miguel San Ro-
mán—Ramón Hita—Norberto Alfonso—Francisco 
Torralbas—Rafael Lorió—Miguel Alvarez Ortiz— 
Antonio Figneroa—Ernesto Aragón—Tomás Martí-
nez. 
Usenlos que tengan canas el A C E I T E D E B A -
R R I N A T , que so vende en todas las Boticas, Dro-
guería», Perfumerías y Barberías, yon la fábrica y 
depósito principal 
F A R M A C I A B A R R I N A T 
Lealtad 165 entre Reina y Estrella. Telefono 1552. 
Habana. 8358 5-13 
MISCELA1A, 
Café de estaca y de mota de 3 años, plátano Yonso 
de Jamaica, hijos redondos. Mazorca y matas de ca-
cao. Cocos que á los dos años dan fruta y toda 
clase de árboles frutales y el modo de sembrarlos y 
cosecharlos. Tomate de la mar á medio peso el par. 
Dlrijirae al número 21 de la Cindadela de L a Guar-
dia, en Muralla entre Habana y Compostela, ó café 
de Luz, vidriera de Isidoro López. 8499 5-16 
IN D U S T R I A L E S S E V E N D E U N A M A Q U l -na para inflar globos de goma oon dobles juegos 
de llaves pueden llenar dos á l a vez recibido de P a -
rís y globos del número 50 60 70 y 100 la cantidad que 
se quiera para verlo en Aguacate 54. 
8389 4-13 
NUNCIOS E I T R M O S l 
SE VENDE 
toda la maquinarla d3 un ingenio. Impondrán E m -
pedrado 16, 82'5 7 9 
^ \ t a de F u e ^ 
ANEMIA-CLOROSIS 
E L . H I E R R O 
Ensaya.lo por loi mejore» médico» del mundo, pa»a ininedi&tsmente & la economía »in causar denórdene». Kecon«tituye y TUOIT» & dar 4 la «angre el cnlor y vigor necesarios. ¿lucho cuidado con las falti/lcacionet y numerosas tmiíactemes Exigirla firma R.BKAVA1S,Impresa enrolo 
DEI-ÚBITO KN U. MAYOR PARTÍ DB LAS FARMACIAS. Al por Mayor: 40 y 42,Hue St-LazarcParls 
EL API0Lse-.sJ0RETr HOMOLLE ^ ^ m 
medalla de 0R9 
E P R I J i 0 £ 
contra el E S T R E N B H U B E R T O 
FUdorafl lazantos oon principio nctivo do CASCÁfaA SAGRADA 
PamiuDAS pon Maurice ZjEPFlHfCJS, Faimsténtieo en Bourgea, FTama 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U M * I A X J R O R R A N A S . — V A H I D e S 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . j N A U E E A S . — J A Q U E C A S , 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO | I N D I G E S T I O N E S . 
S 8 T R E Ñ I B S E E N T O dnrtnta el EMBARAZO y la L A C T A N C I J I 
MODO DB EMPLEARLO : una ó dot Plldoroi al aoottarta. ContúltetB el Pnipeetoc 
DEPOSIVO EN TODAS kA* rAWMACIA» V DROaUKRIAa» 
- DEBILIDAD - CONVALECENCIA - F I E B R E DE 
L O S PAÍSES C A L I D O S - D I A R R E A CROMICA A F F E C C I O N E S D E L 
CORAZON - E X C E S O DE T R A B A J O FÍSICO Y I N T E L E C T U A L 
na c u r a n r a d í c a l o m e n t e con 
y el 
T ó n i c o r s c o n s t l t u y s m 
D«póolto génmrvl s R O N A V O N . F** da i« oíiío. on 2.Toar {rrmmoi* 
Do •onta on la HABANA ! J O S fe S A R R A 
D i g e s t í o o — E s t i m a / a n t i p o d e r o s o 
; r EW TODAS LAS BUENAS FAR1ÍAG1AS 
J S s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e l i a f a h r i o a o L o , 
Es la más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho m&« 
refruscantc, que la preparada en Alemania. 
D e s c o n f l e s G d e l a s i m i t a c i o n e s 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y pop 
la Marca de Fábrica « Whi te Rose » 
Mayase JSO solamente de la de ATKIHSON 
La L i l i para e! CABELLO, oso te É B O l i i É AfKiSOH n U j m u u ú m m m W 
Es el preparado más agradable que para la cabellera se ha fabricado. 
Forliíica el cabello, estimula su creciniieDto y mejora on mucho su aspecto, 
«a VESM ay OASA CB TODO» ros f guFDuiRTA» T oí Los FAUMOisTEfl. _ J. &E.ATKIBSOK. 24, Oíd Boad Stmt, leadrei. 
Las PERLAS de SULFATO de Q U I N I N A , BROMHIDRATO de QUI-
N I N A , CLORHIDRATO, V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , etc., etc del íl l̂ i S I I T A EU 6ncier.ra.ri cada diez centigramos (dos granos) de sal 
sfa? %£h¡faiBB a IftBli? ue quinina químicamente pura, de fabricación francesa 
.y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Académia de Medi-
cina de Pans. - Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muv 
lacil de digerir, la Quinina se conserva indefinidamente sin alteración v se trana 
sin que deje ningún amargor. ^ 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina 
En Adelante cada perla de quinina del Dr Glertan llevará impresas las pala-
bras : Clertan Paris, «, ^ >. i . . ^ ̂  ^ 
, i Mntl Es »hsolut,ameate indis- /̂ S /fl 
F̂ BRICACIIÍ? Y TENTA AL POR MA.yóa : j '«U Id pensable exigir la marca : ClÍL^CtZb. Casa l_. FRERE, CHAMPIGNY Y C'«( SUC" í Se vende a/por menor en XO, rué Jacob, JParia  /   en , . , ^ .  t la mayor parte cíe lat Farmic/as. D -¿^¿Ss 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Cápsulas d e i 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Aíeoc iones nerviosas y del Cerebro v en las enfer-
medades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón , H i s t é r i co , Epilepsia, 
Alucinaciones, A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las vias 
ur ina r i a s y para calmar las excitaciones de toda clase. 
PARÍS, en CASA C L I N y G,B, y en las principales Boticas, 
GRAN PREMIO EXFOSICÍON UNIVERSAL PARIS 




infalible contra las peliculas 
caída de los cabellos 
27, B o u l e v ^ f d de S t r a s b o u r g , 8 7 
Male» de Estómago, Walta de Whierims, 
Anemia, Calenturas, etc. 
E L MISMO 
b w y i « y 
''ancos " l ^ r r f ^ 
CSúproaiB., E j t j p o j i r c r í i a ü w n í e d e l a S a n g r o , e 4 o , 
hhijüiiihío, EseróJuU, Jnfattos tU los Ganglios, cU, • 
